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الطالب  هما يواجه األربع اليت غالبا اتار هامل منالقراءة هي إحدى النقاط املهمة  ةمهار 
ومناذج  لصعوبة يف تعلم اللغة العربية. من بني العوامل اليت تدعم حتقيق األهداف األساليب والوسائ
الطالب. وخلفيات  واملناهج  واالسرتاتيجيات  استخدمو   التعلم  الدراسة،  هذه  منوذج   ةالباحث  ت يف 
بني لطالب لتبادل املعرفة واخلربات ا من النماذج عند جيكسو تعلم التعاوين. منوذجعلى ال جيكسو
 سريعة وسهلة الفهم. الاجملموعات. هبدف جعل عملية التعلم  كل
جيكسو يف مهارة القراءة مبدرسة  منوذجاستخدام  معرفة عملية (1أهداف هذه الدراسة هي: 
فعالية استخدام منوذج جيكسو يف تعليم مهارة قياس ( 2 الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج.
  . القراءة مبدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
تتكون من  البحث هي طريقة جتريبية ذات منهج كمي  املستخدمة يف هذا  البحث  طريقة 
هيجممو  األوىل  اجملموعة  التجريبية. كانت   عتني.  اجملموعة  هي  الثانية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة 
 منوذج واالختبار يف  واالستبانة األدوات املستخدمة يف مجع البياانت يف هذه الدراسة هي املالحظة
 . البعدي واالختبار  القبليختبار اال
يلي  الدراسة إىل ما  نتائج هذه  التعاوين ، أثبت  جيكسو منوذج( 1: تشري  للتعلم 
٪ فعال يف تعليم مهارة القراءة، مما يشري إىل أن التالميذ يفهمون بسرعة معىن املفرودات 58
تزداد و  جيكسو والبيان من املدرس ، وميكن املدرس تكييف التالميذ أثناء التعليم ابستخدام 
النت2 .جيكسو التالميذ بعد تطبيق منوذج نتائج اختبار ( أظهرت  نتائج    t  =6،78ائج أن 
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Reading skill is one of the important points of the four skills that often 
students have difficulty in Arabic learning. Among the factors that support the 
achievement of goals are methods, medias, learning model, strategies, curriculums, 
and students' backgrounds. In this study, the researchers used cooperative learning 
of Jigsaw model. Jigsaw model is the students’ way to share knowledge and 
experience with other groups. The aimed is making fast and easy of the learning 
process to be understood. 
The objectives of this study were 1) Knowing how the Jigsaw model of 
cooperative learning process in learning reading skill (maharah qiro'ah) at Islamic 
Junior High School of As Sathi’ Sedan Rembang. 2) Measuring the extent of the 
influence of the Jigsaw model in learning reading skill (maharah qiro'ah) in Islamic 
Junior High School of As Sathi’ Sedan Rembang. 
The research method was an experimental method with a quantitative 
approach consisting of two groups. The first group is the non-experimental class 
(control). The second group is the experimental class. The instruments which used 
in data collection in this study were observation, questionnaire and tests in the form 
of pre-test and post-test. 
The results of this study shown that: 1) The cooperative learning of Jigsaw 
model in learning reading skill shown 58% effectively. It shows that the students 
can easily understand the word meaning and the teacher explanation. The teacher 
can control the students during learning process by Jigsaw model. The students’ 
scores are increased by applying Jigsaw model in the learning process. 2) The t-test 
= 6.78 were greater than the t-table (significant list) 1% = 2.39 and 5% = 1.67. Its 
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Keterampilan membaca adalah salah satu poin penting dari empat maharoh 
yang tidak jarang anak didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran Bahasa 
Arab. Diantara faktor yang mendukung tercapainya tujuan adalah metode, media, 
model pembelajaran, strategi, kurikulum, dan latar belakang anak didik. Pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan pembelajaran kooperatif model Jigsaw. Model 
Jiqsaw ini adalah cara bagi anak didik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman 
dengan kelompok lain. Dengan tujuan, menjadikan proses belajar yang cepat dan 
mudah dipahami. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui bagaimana proses 
pembelajaran kooperatif model Jigsaw dalam pembelajaran maharah qiro’ah 
(membaca) di MTs As Sathi’ Sedan Rembang. 2) Mengukur sejauh mana pengaruh 
model Jigsaw dalam pembelajaran maharah qiro’ah (membaca) di MTs As Sathi’ 
Sedan Rembang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang terdiri dari dua kelompok. 
Kelompok pertama adalah kelas non eksperimen (kontrol) dan kelompok kedua 
adalah kelas eksperimen. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan tes berupa pre-tes dan post-
tes. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran kooperatif 
model Jigsaw 58% terbukti efektif dalam pembelajaran maharah qiro’ah, 
menunjukkan bahwa anak didik cepat menangkap makna mufrodat dan penjelasan dari 
guru, guru dapat mengkondisikan siswa selama pembelajaran dengan Model Jigsaw dan 
nilai siswa meningkat setelah diterapkan Model Jigsaw dalam pembelajaran. 2) Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hasil uji t-tes= 6,78 lebih besar dari t-tabel (daftar 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام والدراسات السابقة 
 
 مقدمة  .أ
دين  انتشار دعوة  مع  بدايته  منذ  إندونيسيا  بالدان  العربية يف  اللغة  انتشار  كان 
ألجل التعمق وفهم هذا  ة هذه اللغة م. واهلدف األول يف دراس13القرن اإلسالم يف 
كتابتها يف أوصى به النيب صلى هللا عليه وسلم أخري حياته، ووجدان اليوم    ذيالدين ال
بوي. منت اللغة العربية وانتشرت يف املعاهد اإلسالمية واملدارس القرآن الكرمي واحلديث الن
. مل حيصلوا على احلد األقصىالدينية، ولكن الذين يهتمون ويفهمون عن أمهية هذه اللغة 
حتياجات الستخدام هذه اللغة ألهداف متنوعة. ونرى اليوم وبعد مرور الزمان ظهرت اإل
املدرسة اإلبتدائية مرحلة للغة العربية منذ جلوسهم يف كثريا من األوالد واملراهقني يدرسون ا
 املرحلة اجلامعية. إىل
عناصرها. وتتكون استعاب مهارات اللغة و تعلم اللغة العربية يتطلب على  إن يف
عناصر اللغة تتكون  مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. فأما منمهارات اللغة 
واملفردات. والقراءة إحدى املهارات اللغوية يف استقبال املعىن، على األصوات والقواعد 
يكون تعليم ، بري اليت ختصص يف إرسال املعىنوإذا كان الكالم والكتابة من أدوات التع
بينهم  القراءة على املبتدئني وتعليم القراءة للمتوسطة وتعليم القراءة للمتقدمني. والفرق 
ءة. وينبغي للمتعلمني أن يستوعبوا خطوة فخطوة ملهارة لغاية أو هدف تعليم القرالوفقا 




إىل جانب مهارة  ب ية أساسية جيب أن يستوليها الطالارة القراءة هي مهارة لغو مهو 
استعاهبا عند تعلم اللغة  تعلماالستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. هذه هي جدير ابمل
در على هذه املهارة سوف يفتح قاألجنبية. وكانت مهارة القراءة مهارة مهمة ألن من ي
أمهية صوص القدمية. وازدادت نال منآفاق العلوم الواسعة ويكشف الورثة الثقافية الكتابية 
امل عند  القراءة  والعلوم   تعلم مهارة  الرتبية  جمال  يف  العلوم  تطور  بسبب  العصر  هذا  يف 
ميكن لنا دهرا وتفجر املعرفة يف مجيع  مل حىت اليف هذا العا يةعلوم اإلسالمالالتكتولوجية و 
 نسانية.نواحي احلياة اإل
اللغة اليت حتتوي على عالقة واهتمام مهارة القراءة ابألمرين ألول الوقوف على رموز 
املعىن املالئم ابلرمز واستخدام سياق اللغة حىت يقدر على انتخاب الفهم الدقيق واملهارة 
الفكرة  استنباط  على  حتتوي  اليت  الفهم  قدرة  والثاين  وغريها.  احلروف  أصوات  لتفريق 
وال التحليل  والقدرة على  األفكار اجلزئية  استنباط  النص وهي  أثناء الرئيسية يف  نقد يف 
 1القراءة وغري ذلك. 
متعددة على غرض  واملعاهد  املدارس  بعض  القائمة يف  القراءة  مهارة  وأصبحت 
. وإن احلصول على قدرة الفهم عند عملية القراءة ليست املتعلمونالكلمات اليت يعتربها 
 تلك ىلبني مهارة القراءة وقدرة الفهم نقطة انئية. وللحصول إما بسهولة. هذا يدل على 
مهارة القراءة مهمة لدى كانت   ن،إذ .أن يسلكوها ب النقطة النائية سبيل ميكن للطال
اللغة كل انحية من  معلموغاية رئيسية يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة، فيحتاج تالميذ ال
 النواحي املرتبطة بتعليم اللغة العربية. 
 





قرر. يتعلق التعليم ابلعوامل والتعليم عملية قام به املعلم للحصول على اهلدف امل
. والتعليم كذلك عملية قام لتدريس واملعلم ووسائل التعليمهدف املواد املدروسة وطرق اك
 . طالب  أذهان البه املعلم إليصال املعلومات واملهارات إىل
التعل والطرقمم  يفعملية  واملداخل  واملتعلمني  املعلم  على  تيجيات اسرت واال  شتملة 
العملية   يةالتعليم تطابق  الدراسة  اجمليد  عند  ورأى  التعليم.  جناح  حتقيق  أثر كبري يف  هلا 
بني الداخلية من الطالب، والتعليم ميثل غالبية دور املعلم. أما التعليم يدل على التفاعل 
كمتعلم النشاط. بدأت كلمة التفاعل واملشاركة املباشرة من الطالب يف   ب املعلم والطال
التعلم )التعلم النشاطي( تتطور بعد أن ظهرت البحوث حول فعالية التعلم يف الفصول 
ومشاركتهم يف التعلم يؤثر يف استيعاهبم للمواد  تالميذوهذا يدل على دور ال 2الدراسية.
 املدروسة.
التعلم، بسبب عدم ظمن أسباب  التعليم املختلفة هو تطور نظرايت  هور مناذج 
تعترب احلل من  اليت  نظرية جديدة  النهاية إىل  القائمة أدت يف  التعلم  نظرية  الرضا عن 
العيوب  هلا  نظرية  يعرتف كل  أن  الرغم  على  السابقة،  النظرية  يف  الضعف  أم   مواطن 
ة من الطلبة يف تطوير يثة ترى أن التعلم هو عملية نشاط. بينما نظرية التعلم احلديالنقصان
والتعلم . ك من النظرية املعاصرة يف التعلم، مبا يف ذلب املعرفة وأنشطة التعلم حول الطال
جيدون احلل يف  ب التعاوين هو من أحد املدخل املستخدم يف عملية التعلم حيث الطال
 تالميذ يف هذا احلال، يتعلم ال 3وجهة.امل واملشكالت تعلمهم ابملناقشة مع اآلخرين عن 
 يف اجملموعات املعينة واملقسمة للتعاون حلل الصعوابت لكل منهم. 
 
2Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6. 






ملدرسة املتوسطة مهارة القراءة هي إحدى من أهم املادات يف تعليم اللغة العربية اب
مؤسسة املعهد الديين الكوكب  حتت محاية مع أهنا اإلسالمية الساطع سيدان رمبانج.
املرحلة  من رمسية،لملؤسسة ااتريخ هذا املعهد منذ بدايته حىت اآلن مير ابوكان . الساطع
اليت هتتم اللغة العربية بوجود املواد املساعدة لتعميق الكفاءة اللغوية  الثانويةإىل املتوسطة 
وغريها واإلعالل  الصرف  ال.  كالنحو  مستوعيب  التالميذ  وعناصرها وكان  العربية  لغة 
ومهاراهتا. لتعميق رغبتهم يف فهم الكتب الرتاثية وتنمية قدراهتم فيما يتعلق مبهارات اللغة 
 . العربية وعناصرها
الواقعية توجد كانت  االهتمام من احلقيقة  والدوافع يف  والطرق الوسائلنقصان 
اللغة   تعلمهم  عند  التالميذ  التالميذ  نفوس  من  أن كثريا  مع  املدرسة العربية.  هذه  يف 
من األخطاء يف اإلعراب والقواعد النحوية والصرفية،  يف دراستهم شكالت يوجهون امل
عند  العربية  اللغة  مفردات  ونقصان  قلة  بسبب  الكلمات  إلقاء  يف  األخطاء  وكذلك 
و  ال  العجزالتالميذ،  يرتجم  عندما  مثل  املعىن،  أداء  اللغة   تالميذعن  إىل  العريب  النص 
حىت ينبغي هلم أن يتعلموها من األساسية.  ا يرجى من النصمباإلندونيسية مل يناسب 
. لذا اململةومن الناحية األخرى أن الطريقة املستخدمة على املدرس هي الطريقة التقليدية 
تجديد ولرتقية االهتمام والتصفية يف تعليم مهارة القراءة حتتاج الطريقة اجلديدة لزايدة ال
  .ملدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع سيدان رمبانجاب
التعاوين على  التعلم  اليت ميكن استخدمها هي  النظرية   منوذجابعتبارها أحد من 
فالتعلم التعاوين بذلك هو التعلم املشرتك داخل اجملموعة، ولكنه خيتلف عن  جيكسو.
الدرس املشرتك ألن الفكرة األساسية يف التعلم التعاوين هي التعاون كل أعضاء اجملموعة 





أما  4اجملموعة كل أكثر من اهتمامه على نتائج وجناح األفراد. اهتمامه على نتائج وجناح
لتشجيع الطالب يف التعاون واملشاركة فيما بينهم.  االتعليم وصف من نظريةالتعلم التعاوين 
تتمثل هذه الطريقة يف تكوين الطالب يغلب ويسيطر على اآلخر ابملوجه لنيل اهلدف 
 5أفراد عادة.  6- 4املعني جبملة كل فرقة 
ب التعليم  املدرس. جيكسو    نموذجوأما  سيبحث  الذي  املوضوع  بتعريف  تبدأ 
 power pointويستطيع املدرس أن يكتب املوضوع على السبورة، أو تقدمي شرح الشاشة 
التعليم  لتوجيه  مستعدين  ليكونوا  التالميذ  ذهنية  لفعالية  يقصد  األنشطة  هذه  وغريها. 
 6اجلديد.
احل املعتربة  املهمة  املهارة  القراءة هي  أن  املعروف  اجملتمع  ديثة  ومن  يف خاصة  يف 
اليت حدثت  شكالت موعات األكادمييني. لذا يغرض هذا البحث لتوفري احلل على املجم
. وترجى فوائد هذا البحث أن تعطي أفكار اخلدمة شكالت يف امليدان حىت التتبعه هذه امل
طريقة جديدة اليت ميكن استخدامها على املدرس يف عملية التعليم هبذه املدرسة  نموذجب
 كي تكون أنشطة تعليمية الفعالة واجلذابة واملتنوعة.
التالميذ يف  لتنمية كفاءة  الطرق  إحدى  أن  لنا  يتضح  املعلومات  بناء على هذه 
هذا، رغبت الباحثة يف انطالقا من التعلم التعاوين. و نظرية مهارة القراءة هي ابستخدام 
عن   الساطع "البحث  مبدرسة  القراءة  مهارة  تعليم  يف  جيكسو  منوذج  استخدام  فعالية 
 ". املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
 
 
4 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Theory, Reseach and Practic, (Needham Heights, Inc, 
1995), 990. 
5 Jacob, Eleven, Cooperative Learning in Context, (New York: State University of New York Press 
1999), 147. 






 أسئلة البحث .ب
 : اآلتيةبناء على ما سبق من املقدمة، طرحت الباحثة األسئلة 
الساطع  القراءةمهارة  تعليميف جيكسو   منوذجاستخدام كيف عملية  .1 مبدرسة 
 ؟ املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
فعالية استخدام منوذج جيكسو يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة الساطع مدى ما  .2
 ؟  املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
 
 أهداف البحث .ج
الباحثة،  السابقة البحث مشكالت ابلنظر إىل  أبنتها  يهدف هذا البحث اليت 
 :كما يلي
عملية .1 القراءة  تعليميف    جيكسو  منوذجاستخدام    معرفة  مبدرسة   للفهم  مهارة 
 . الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
مبدرسة الساطع للفهم فعالية استخدام منوذج جيكسو يف تعليم مهارة القراءة قياس  .2
 . املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
 
 أمهية البحث .د








 النظرية  الوجهةمن  .1
 مع يرجى هذا البحث أن يزيد املعرفة التعليمية واإلضافة الفكرية اجلديدة
العلوم   من خزائن  الواسعة  النظرايت  بإعطاء  التعاوين  التعلم   نموذج الرتبوية عن 
 . خاصة (Jigsaw)جيكسو 
 التطبيقية  الوجهةمن  .2
 ومما يلي بيان الفوائد التطبيقية املنشودة من هذا البحث بياان تفصيليا: 
البحث عن تعليم مهارة القراءة من  منستكسب الباحثة خربة مفيدة : ثةللباح (أ
استخدامخالل   التعاوين يف  نظرية   فعالية  القراءة  التعلم  مهارة  خاصة ،  تعليم 
رمبانج، جيكسو    نموذجب سيدان  اإلسالمية  املتوسطة  الساطع  مدرسة  يف 
ابلنماذج املتنوعة يف تعليم  ةجديد طريقةوتعطي نتيجة هذا البحث مدخال و 
 اللغة العربية.
م  (ب  تكون  أن  العربية س للتالميذ:  نصوص  لفهم  لتنمية كفاءهتم  التالميذ  اعدة 
وزايدة املعلومات اجلديدة املتعلقة بتعليم اللغة خاصة يف مهارة القراءة ابستخدام 
 جيكسو. منوذج
لتنمية جودة  معلومة علمية عن الطريقةن نتائج هذا البحث و أن تكللمدرس:  (ج
لتالميذ القراءة  رمبانج   مهارة  بسيدان  الساطع  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة 
 .جيكسو  منوذجابستخدام  االناجحة و تطويره
اللغة العربية  علميللجامعة: أن يكون هذا البحث العلمي مساعدا ومماثال مل (د






 فروض البحث  .ه
 الفروض من هذا البحث كما يلي: 
 جيكسو. منوذجتنمية كفاءة التالميذ يف تعليم مهارة القراءة بعد استخدام  .1
 جيكسو. منوذجتعليم مهارة القراءة سيكون فعاال ابستخدام  .2
 
 حدود البحث .و
 :كما يليالبحث،  هذا حتدد الباحثة يف 
يف  .1 املوضوع  الباحثة  حتدد  املوضوعية:  مهارة يف  جيكسو    منوذجاستخدام    احلدود 
 . القراءة
احلدود املكانية: تقوم الباحثة ببحثها يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع سيدان  .2
 الثامن.  صفاللتالميذ رمبانج 
 م. 2021-2020 يعقد هذا البحث يف العام الدراسياحلدود الزمانية:  .3
 
 لحاتصطحتديد امل .ز
 تستخدم الباحثة يف هذا البحث املصطلحات كما يلي:
 (Jigsaw)جيكسو  منوذج .1
من أساس مناذج التعلم التعاوين يتكون من عدة أعضاء يف  وهجيكسو  منوذج
جمموعة واحدة مسؤولة عن السيطرة على أجزاء من املواد الدراسية وقدرة على تدريس 
جيكسو، ينقسم التالميذ  منوذجهذه األجزاء إىل األعضاء األخرين يف اجملموعة. ويف 





جمموعته األساسية حيث يقوم بنقل ما تعلمه مع جمموعة اخلرباء إىل جمموعة األساسية، 
لتقومي  اخلاصة  اخلرياء  جمموعة  أيضا يف  هم  تعلموه  ما  منهم  يتعلم  نفسه  وقت  ويف 
الطالب ابستخدام اختبار فردي وتضاف درجة كل التالميذ إىل درجة جمموعة اليت 
 7أفرادها على أعلى الدرجات.  حيصل
 تعليم مهارة القراءة .2
ت االتعليم عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسبها املتعلم وسطا للمعرفة واملهار 
تنظيم  يتم بواسطته ذيبارة أخرى من جمموع األساليب الجتاهات والقيم. إنه عواإل
البيئة من معان ألجل اكتسابه  البيئة احمليطة ابلتعليم مبثل ما تتسع له كلمة  عناصر 
 8اخلربات الرتبوية املعينة.
والثاين:  ،مفهوم القراءة على األمرين، األول: تغيري الرمز الكتايب صواتيشتمل و 
قراءة عملية ضرورية ة والصوتية. والابيقبض املعىن من مجيع األحوال املرموزة ابلرموز الكت
ومهارة  9يف احلياة اليومية ألهنا عملية للحصول على املعلومات وتوسيع معارف الفرد. 
منها املعىن يف  يستنبط، مث ت القراءة هي العملية اللغوية تعيد القارئ بواسطتها الكتااب






 .156-153، ص. يف تدريس اللغة العربية النظرية البنائية وتطبيقاهتامنيف خضري الضوي،  7
 .22-21(، ص. 1985)مكة: جامعة أم القرى،  تعليم اللغة العربية للناطقني لغات أخرى،  ،حممود كامل الناقة  8





 الدراسات السابقة  .ح
أساليب التعلم التعاوين جيكسو لتحسني نتائج تعلم الطالب سفيان خبتيار، تطبيق  .1
واهلدف من هذا البحث  10)دراسة جتريبية ابملدرسة الثانوية سوريويداري مباالنج(.
التعاونية. واملنهج هلذا جيكسو  منوذجملعرفة حتسني نتائج تعلم الطالب بعد تطبيق 
إن منوذج ابنوراما التعلم البحث: استخدم الباحث املدخل الكمي. ونتائج البحث: 
التعاوين ميكن حتسني تعلم الطالب أدائهم للصف السابع األلف يف مدرسة الثانوية 
وميكن  املتبدل  التعلم  مناذج  بوصفها  استخدامها  ميكن  لذلك  مباالنج  سريويداري 
اقرتاحها للمعلمني لتنفيذ التعلم التعاوين من مناذج جيكسو ألهنا ميكن أن تزيد من 
 النشاط وتعلم الطالب. نتائج 
تطبيق  ويدينتو .2 تنميجيكسو    منوذج،  للتالميذ يف مدرسة يف  االجتماعية  الشعور  ة 
واألهداف: ملعرفة كيف تطبيق جيكسو  11سوراكرات.1 الثانوية اإلسالمية احلكومية
االجتماعية   الشعور  تنمية  احلكومية  يف  اإلسالمية  الثانوية  مدرسة  يف   1للتالميذ 
. ومنهج البحث: استخدم الباحث املدخل الوصفي. ونتيجة البحث من سوراكرات
ميكن أن يعزز الشعور واالجتماعية للتالميذ، جيكسو  منوذجهذا البحث: تطبيق 
 جيكسو.  منوذجوأما سكوك التالميذ الذين يظهرون الشعور االجتماعية بعد تطبيق 
مهارة   .3 "تعليم  املوضوع  علمياين،  موستكا  البنائية أولياء  النظرية  ضوء  يف  القراءة 
االجتماعية لفايغوتسكي". واألهداف: وصف تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية 
حيث من  امليدان  يف  املظاهر  برؤية  الطلبة  لدى  لفايغوتسكي  االجتماعية   البنائية 
 
 : جامعة تطبيق أساليب التعلم التعاوين جيكسو لتحسني نتائج تعلم الطالب ابملدرسة الثانوية سوريويداري مباالنج .سفيان خبتيار 10
 .2008ماالنج احلكومية، 





من   والتفاعلية  واألنشطة  ومادته العملية  القراءة  مهارة  تعليم  أهداف  جانب 
واسرتاتيجية وتقوميه. ومن نتائج هذا البحث: هي أن أهداف تعليم مهارة القراءة يف 
ضوء النظرية البنائية االجتماعية لفايغوتسكي ميكن أن ينظر إىل كيفية تعليم مهارة 
مادة اليت قدمتها املناقشة مع الطلبة. و  القراءة اليت أجرهتا املعلمة وهي تفضل على
ابلبيئة التعليمية للطالب يف حياهتم اليومية، وقعت أيضا يف املعلمة وهي ذات الصلة 
اخلربة حوهلم. واسرتاتيجيات تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية البنائية االجتماعية 
وهي  املعلمة  استخدمتها  اليت  اسرتاتيجيات  إىل  ينظر  أن  ميكن  لفايغوتسكي 
 Discovery Learning, Cooperative Learning, Top Down Processing اسرتاتيجية
منا وتقومي تعليم مهارة القراءة الينقصر على اختبار وتدريب مهارة واحدة فحسب، إ
 12ملهارات األخرى يف وقت واحد. يشمل على ا
التعاونية  Student Team Achievement Devitionفؤاد، املوضوع "تطبيق طريقة  أمني .4
يف تعليم القراءة العربية، دراسة جتريبية ابملدرسة العالية احلكومية تشباسونج جاوى 
 STADم والتعلم اليت تستخدم طريقة الغربية". واألهداف: لفهم وعرض عملية التعلي
التعاونية يف مهارة القراءة العربية  ابملدرسة العالية احلكومية تشباسونج جاوى الغربية. 
التعاونية تؤثر جوهراي على إجنازات ونتائج  STADالبحث: أن تطبيق طريقة وفرض 
هلذا  النتائج  وأهم  الكمي.  املنهج  البحث:  هلذا  واملنهج  العربية.  القراءة  يف  الطلبة 
التعاونية يف تعليم مهارة القراءة العربية يؤدي إىل إجيابيات  STADالبحث: إن طريقة 
 
رسالة املاجستري، )ماالنج:  "تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية البنائية االجتماعية لفايغوتسكي".أولياء موستكا علمياين، املوضوع  12





لهم يعاونون بعضهم بعضا، وتنمي مسؤوليتهم الفردية يف آراء الطلبة يف تعلمها وجيع
 13يف عمل الواجبات والوظيفية.
لرتقية مهارة  Make A Matchمفتاح الرمحة، املوضوع تطبيق أسلوب طلب املناسب  .5
القراءة يف الفصل السابع األلف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بكياكرات. واألهداف 
 Make A Matchلتعليم ابستخدام طلب املناسب ( كيف تطبيق ا1من هذا البحث: 
لرتقية مهارة القراءة يف الفصل السابع األلف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية بكياكرات. 
تزويج  2 أسلوب  تطبيق  مهارة    Make A Match( كيف  الفصل الرتقية  لقراءة يف 
البحث  البحث:  بكياكرات. ومنهج  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  السابع األلف يف 
اإلجرائي الفصول الدراسية يف الفصل السابع األلف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 SPSS 1600بكياكرات. ونتائج البحث: الختبار عينة نتائج االختبار يقرتن مبساعدة 
وجو قبلت  00249مع قيمة كبرية من قبل  1068يف  IIبدورة   Iمت احلصول. دور 
سيلة مقبولة مث هكتار هناك فرق كبري،  00006يعين عدم وجود اختالف كبرية يف 
الوسائل هكتار مقبولة  00004بقيمة كبرية من  183،3والبالغة   IIIبدورة   Iدور 
 Makeطلب املناسب  هناك اختالفات هام. إذن نتائج االختبار يقال أن الطريقة
A Match  .لرتقية مهارة القراءة التالميذ 
  
 





 ( 1اجلدول )
 التعلم التعاوين  نظريةمنظر قة حول تعليم اللغة العربية من الدراسات الساب
 أصالة البحث احلايل أوجه االختالف أوجه التشابه  الباحث/املوضوع  منرة 
سفيان خبتيار، تطبيق  1
التعاوين أساليب التعلم 
جيكسو لتحسني نتائج 
تعلم الطالب )دراسة 












 منوذجالتعاوين على 





 منوذجويدينتو، تطبيق  2
ة الشعور يف تنميجيكسو 
االجتماعية للتالميذ يف 
ة اإلسالمية مدرسة الثانوي












 منوذجالتعاوين على 
يف مهارة جيكسو 
القراءة ابملدخل 
 الكمي 
أولياء موستكا علمياين،  3
تعليم مهارة القراءة يف ضوء 
النظرية البنائية االجتماعية 
 لفايغوتسكي
تركيز البحث يف 







 منوذجالتعاوين على 






فؤاد، تطبيق طريقة  أمني 4
Student Team 
Achievement Devition 
عاونية يف تعليم القراءة الت
دراسة جتريبية ) العربية
احلكومية  ابملدرسة العالية
 تشباسونج جاوى الغربية(
تركيز البحث يف 













 منوذجالتعاوين على 
يف مهارة جيكسو 
 القراءة 
مفتاح الرمحة، تطبيق  5
أسلوب طلب املناسب 
Make A Match  لرتقية
مهارة القراءة يف الفصل 
السابع األلف يف املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية 
 بكياكرات
تركيز البحث يف  






 مهارة القراءة 
 ستقوم الباحثة
بنظرية التعلم 
 منوذجالتعاوين على 
يف مهارة جيكسو 
 القراءة 
 
القراءة  بتعليم مهارة  تتعلق  اليت  السابقة  الدراسات  أنواع  الباحثة  بعد أن الحظت 
العربية، تستنتج الباحثة أن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة، ألن هذا البحث 
-يف مهارة القراءة مبدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدانجيكسو  منوذجفعالية سيبحث عن 
اطع سيدان رمبانج، للعام الدراسي ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الس  ثامنليف الصف ا جنرمبا






 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 
 التعلم التعاوين املبحث األول: 
 البنائية االجتماعية نشأة  .1
بناء املعرفة بصفة عامة، مث امتدت مبادئها إىل  البنائية كنظرية فلسفية يف  بدأت 
جمال التعليم والتعلم، ويرى كثري من الرتبويون أن البنائية تكون نتيجة جلهود عدد من 
البنائية فيما بعد ومنهم: جيامبتسا  العلماء والفالسفة كانت أفكارهم امتدادا للنظرية 
بري موري -الفيلوسف اإليطايل، كانت أنصار املذهب النقدي (Giambattisa Vico)فيكو 
(P. Moreau) وروبرت تشمربز (R. Chambers )وتشارلز داروين (Darwin Charles ) الذين
الداروين، وجون ديوي املذاهب  الربمجايت، (  Jhon Deweys)  هم  املذهب  من أصحاب 
أهم أفكارها حول كيفية اكتساب  وهو الذي قدم للبنائية( Jean Piaget) وجان بياجية
 14املعرفة، ويعد بياجية واضع للنظرية البنائية. 
البنائية من النظرايت يف علم النفس اليت هلا الرؤية أن املتعلم يقدر على بناء فهمه 
البنائية اليت حييط هبا، أو بعبارة أخرى أن املتعلم يقدر على أن جيعل ومعرفته من خالل 
ظهرت النظرية البنائية كنوع من تطوير املذهبني  15نفسه أن يتعلم من خالل خرباته.
 
- 17م(، ص. 2013)الرايض، مكتبة امللك فهد الوطبية، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربية، منيف خضري الضوي،  14
18. 





املذهب  يرى  التعليم.  نظرية  رأيهما عن  املذهبان يف  خيتلف هذان  واملعريف.  السلوكي 
ريب واملمارسة والتعزيز وتكوين العادات، وأما السلوكي أن التعلم نشاط ستعلق ابلتد
املذهب املعريف يرى أن التعلم نشاط حيدث نتيجة جهود الفرد يف إعطاء املعىن خلرباته 
إضافة إىل ذلك، التعليم ابلنسبة للسلوكيني حيدث  16اليت تتعلق ابلبيئة اليت حييط هبا. 
جتة عن هذا املثري. وعن طريقة نتيجة تعرض الكائن احلي ملثري معني تتبعه استجابة ان
 17تكرار الكائن احلي لنفس االستجابة تثبت هذه االستجابة عنده.
تعد النظرية البنائية نظرية حديثة للتعلم اليت سادت يف العقود األخرية. وقد ظهرت 
معارضة للنظرية السلوكية السابقة. والبنائيات بدأت تتضح معاملها بوصفها النظرية نظرية 
للتعليم. وهذه النظرية تقوم يف التعلم على األساس التالية: يبين الفرد املعرفة داخل عقله 
وال تنتقل إليه مكتملة. يفسر الفرد ما يستقبله، ويبين املعىن بناء على ما له من املعلومات 
 18سابقة. للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد أثر كبري يف بناء املعرفة.
فالتعلم اليتم إال بنقل املعرفة من قبل املعلم فحسب، وإمنا  نظرا إىل هذه النظرية
للغة, التعلم يبين على املعرفة ويقوم به املتعلم من خالل تفاعله ببيئته من خالل اجملتمع ا
 ر هاتني النظريتني يلخص يف اجلدول التالية: والفرق بني التعليم يف منظ
  
 
16 Martin Jamaris, Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan, 173. 
م(، 2003)دون املكان: دون الناشر، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، حسن حسني زيتون وكمال عبد احلميد زيتون،  17
 .118ص. 




 ( 2دول )اجل 
 التقليدية والنظرية البنائية للتعلمالفرق بني النظرية 
 النظرية البنائية  النظرية التقليدية  العنصر الرقم 
 ناء املعاينالفهم بب واملراجعة احلفظ نقل املعلومات يركز على  التعلم  1
 املعلم 2
مركز عملية التعلم، مصدر 
التعلم الوحيد، اخلبري، يقرر 
 اخلطأ من الصواب 
مصدر من مصادر 
ومنسق  التعلم، ميسر
 للتعلم 
 أساسي سليب، منطق، ليس له دور  املتعلم 3
نشاط، فعال، مشارك يف 
عملية التعلم، مفكر، 




تلميذ( -أحادية االجتاه )املعلم
تتمحور حول املعلم. تركز 
على اإللقاء هتتم إبيصال 
ة وحرفية ليسهل املعلومة بدق
تركز  حفظها واسرتجاعها،
على ترتيب احملتوى من 
األسهل إىل األصعب، ومن 
البسيط إىل الركب، ومن اجلزء 
 إىل الكل 
متعددة االجتاهات 
- تلميذ/تلميذ - )معلم
تلميذ(. -معلم/تلميذ 
هتتم إباثرة التفكري الجياد 




امليدانية. تقوم خربات 
التعلم كما هي يف 






مصنعة، مهيأة لبيئة الصف 
 والتدريس 
تعتمد على األشياء 
 ة واخلربات الواقعية احلقيقي
 وحتاكي احلقيقة  مصنعة التدريس بيئة  6
احلقيقة ويف السياق 
 الطبيعي قدر اإلمكان
 التقومي 7
يعتمد على قياس التحصيل 
والقدرة على اسرتجاع 
يركز على  املعلومات.
لة االختبارات وخاصة األسئ
 املوضوعية 
يعتمد على قياس 
االستفادة والتطبيق وبناء 
املعين الشخصية/ 
الذاتية. يستخدم 
أساليب اختبارات غري 
تقليدية مثل امللف 
الرتاكمي )بورتفوليو( 
ة، املشروعات، واملالحظ
وكتابة التقدير اليومية، 
 إخل...
8 
اإلشراف العيادي، تركز على  اإلشراف 
تطبيق األنظمة. املشرف هم 
اخلبري، وهو املقوم. اإلشراف 
وظيفة يقوم هبا الفرد، وتكون 
أحداث متفرقة  منوذجعلى 
مرتبطة ابملشرف. فاملشرف هو 
حمور عملية اإلشراف واملعلم 




اإلشراف عملية مستمرة، 
يشارك فيها املعلمون 
ومدير املدرسة. املعلم هو 
احملور عملية اإلشراف. 







املطلوب من مجيع املعلمني 
سلفا  تنفيذ خطوات حمددة
بناء على البحوث ويستندها 
 أي املشرف ر 
األسلوب التأملي، حيث 
بعا من يكون النمو ات
الداخل بعد أبمل يف 
القناعات واملمارسات 
وحسب قدرات 
وحاجات كل معلم على 
 19حده.
 
أمهية التفاعل االجتماعي والتعلم التعاوين يف بناء  تؤكد البنائية االجتماعية من
البنائية  للنظرية  فيجوتسكي كرائد  ويرى  للواقع.  والعاطفية  املعرفية  الناحيتني  كليت 
تنمية اجلانبني العاطفي  التفاعل االجتماعية هو اجلانب األساسي يف  االجتماعية أن 
 واملعريف.
اعية األخرى بني املتعلم واآلخرين. ويؤكد على أمهية احلوار والتفاعالت االجتم
يشمل العامل االجتماعي للمتعلم األفراد الذين يؤثرون بصورة مباشرة على املتعلم من 
يتعامل معهم املتعلم املعلم واألصدقاء واألقران واملدير ومجيع األقران الذين يشاركون أن 
ن املتعلم البد أيضا من خالل العوامل اخلارجية فحسب ويرى فيجوتسكي أ يبين املعرفة
من أن يكون له القدرة على بناء معرفته عما يكتبه من خالل احلوار الداخلي. فالتعلم 
حيدث سواء كان من خالل التفاعل املتعلم مبصادر املعرفة يف اإلطار االجتماعي أو من 
 خالل دوره النشاط يف بناء معرفته من خالل فكرته نفسه أو داخل الفرد. 
 




ئي يف التعلم لديه العديد التوليدي. أما ابلنسبة لنماذج التعلم القائم املدخل البنا
االستقبايل   والتعلم  التعلم  اكتشاف  هو  البنائية  مبادئ  التعلم   assiredعلى  التعلم، 
 Contextual Teachingتعلم السريع الكم التعلم، والتعليم والتعلم السياقي/لوا يالنشاط
earningL.20 شكالت ويف التعلم النشاط له اسرتاتيجيات مثل التعلم التعاوين، حل امل ،
العصف الذهين واملناقشة، التعلم الذايت األلعاب التعليمية متثيل الدور، مسرحة املناهج 
 وغري ذلك. 
وبناء على املالحظات األولية اليت أجرهتا الباحثة أن عملية التعلم لبناء مهارات 
املعرفية لدى الطالب، وخاصة يف قراءة الطالب الذين يستخدمون اسرتاتيجية ابستخدام 
ومع  التعلم.  عملية  واألساليب يف  التعاوين  التعلم  ابسرتاتيجيات  تكون  البنائي  التعلم 
يف تعلمهم. يف هذه الدراسة،  شكالت عض املوالطالب جيدون ب ال يزال املعلمونذلك، 
التعاوين، فعنده أن  البنائي لفيجوتسكي املتعلق ابلتعلم  الباحثة تستخدم املدخل  فإن 
الوظائف العقلية رفيع املستوى عادة يف احملادثة أو التواصل والتعاون بني األفراد )عملية 
لذلك، عندما يشارك شخص لفرد )تدخيل(. قبل أن يكون داخل اة االجتماعية( نشأال
ما املعرفة مع اآلخرين، ويف هناية املطاف تصبح هذه املعرفة معرفة شخصية، تسمى 
 خطاب خاص، هنا يريد فيجوتسكي أن يشرح أن هناك وعي كنهاية االجتماعية. 
نائية االجتماعية اليت التقل أمهيتها ة إىل ذلك، هناك فكرة أخرى من البإضاف
تطلق السقاالت معجميا كمصطلح بشري إىل  ( Scaffolding)ميها ابلسقاالت. وهي نس 
العمود الذي ينصب حول املباين، وهذا العمود قابل لنقله بعد أن استقرت املباين. وقد 
استخداما املصطلح  هذا  االجتماعية  البنائية  يف   استخدمت  السقاالت  تطلق  جماقا. 
 




الدعاصطالا على  االجتماعية  البنائية  والوالدان ح  اآلخرون  أعطاها  اليت  الرتبوية  ئم 
 جم اليت يتمكن هبا املتعلم من أن يكون له األداء اجليد. اواملعلمون واملراجع كاملع
دخل الذي يهدف إىل إعطاء املساعدة للمتعلم قاالت كنوع من امللس تعترب ا
 21املدرس. قاالت على دور أن يراقي معرفته مهارته تنعكس الس وتشجيعه على 
يف منطقة النمو التقديري يتشارك املدرس والتعلم يف عمل ال يقدر املتعلم على 
التقديري األمور  أدائه مستقال لصعوبة املستوى، إضافة إىل ذلك تصف منطقة النمو
اليت مل يستوعب عليها املتعلم وابلتايل يقدر املتعلم على استيعاب تلك األمور بعد أن 
مهارة ومعرفة يف  ب إما من قبل املعلم وإما من األقران الذين أكثرهموجد املثري املناس
 22ية. النشاطات اجلماع
 ماهية البنائية االجتماعية لفيجوتكي ومبادئها (أ
نظرية تركز على كيفية تعلم األفراد، تؤكد على أن األفراد يبنون املعىن من خالل 
بيئتهم  هتفاعل يف  اخلربات  مع  وخلربات م  املعلومات  أن  وتفرتض  االجتماعية، 
التالية، فاألفراد  التعلم القادمة أو  واملعتقدات السابقة تقوم بدور حموري يف عملية 
هبا يف  اليت ميرون  واخلربات  االجتماعية  التفاعالت  املعىن من خالل  بناء  يتعلمون 
 خرين.البيئة، فاملواطنة واألخبار ال ميكن تعلمها إال يف ظل وجود اآل
املعرفية  بنياته  السابقة عند استثارة  معرفته نفسه يف ضوء خرباته  يبين  فاملتعلم 
أو متناقضات مما  مشكالت السابقة من خالل موجهة مواقف تعليمية تنطوي علي 
يؤدي لظهور فجوة معرفية )مستوى النمو الفعلي(، تدفع املتعلم لبذل نشاط هادف 
يف تفاعل اجتماعي لسد الفجوة املعرفية بتوجيه وإرشاد املعلم، ويف تقدمي الدعائم أو 
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السقاالت التعليمية. يتمكن الفرد من توليد احللول وانتقائها )منطقة النمو الوشيك(، 
لل  للوصول حلول  املعرفية   مشكالت إىل  البنية  تشكيل  إعادة  وإىل  املتناقضات  أو 
ابملواءمة بني املعرفة اجلديدة والسابقة لسد الفجوة املعرفية )مستور النمو األرقى(، مث 
 استخدام البنية املعرفية اجلديدة يف التطبيقات احلياتية، مما جيعل التعلم ذا معىن. 
 ماعي على النحو التايل:مبادئ التعلم البنائي االجت
تعلم األفراد كمجموعة بفوق تعلم كل منهم على حده وأن تعاون األفراد ضمن  (1
 جمموعة جيعل تعلم اجملموعة أكثر مما هو موجود يف عقل أي فرد 
 النمو املعريف له مدي حمدد يف كل مرحلة من مدخل العمر  (2
 النمو املعريف الكامل يتطلب تفاعال اجتماعيا (3
اعل األفراد واملناظر األخرى للتعلم يف هذين السياقني )تعلم األفراد ميكن أن يتف (4
كمجموعة بفوق تعلم كل منهم على حده، وتعاون األفراد ضمن جمموعة جيعل 
كل   د يف عقل أي فرد( عرب الوقت ليعزعملية تعلم اجملموعة أكثر مما هو موجو 
 .منهما األخر يف عالقة لولبية متبادلة
حتدث   (ب  لفيجوتيكس  االجتماعية  البنائية  النظرية  والتعليم يف ضوء  التعلم  مفهوم 
التعلم من منظور البنائية االجتماعية يف سياقات ذات معىن، فالنمو املعريف للمتعلم 
للحديث استخدام اللغة كأداة سيكولوجية تأثر بكل من السياقي واالجتماعي و ي
خربة   23والتفكري.  أكثر  شخص  مع  االجتماعي  التفاعل  خالل  فمن 
)املعلم/الوالدين/ األصدقاء( يبين املتعلم العرفة القائمة على الفهم املشرتك بواسطة 
 التواصل اللغوي واستخدام الكتابة.
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وتنقسم اخلريات التعليمية اليت يكتسبها املتعلم وفقا لنظرية فيجوتسكي إىل 
 اط:ثالثة أمن
 خربات اترخيية: وهي املعرفة اليت يكتسبها الفرد عرب األجيال  (1
 خربات اجتماعية: وهي املعرفة اليت يكتسبها الفرد نتيجة اتصاله ابآلخرين   (2
 خربات للتفكري: وهي املعرفة اليت حيصل عليها الفرد نتيجة احتكاكه ابلبيئة   (3
منظ من  التعليم  التعلحيدث  وهو  االجتماعية  البنائية  الرؤية ر  ظل  يف  يم 
املتعلمني ومساعدهتم  فهم  وتنشيط  الفصل هو تدعيم  الثقافية االجتماعية يف 
جو  يف  التعاوين  العمل  خالل  من  جديد  ومعىن  جديدة  معرفة  توليد  على 
 اجتماعي. 
 عناصر التعليم من منظور البنائية االجتماعية لفيجوتسكي:و 
 املعلم (أ
، وهو يوجه األولية املعرفة العامةيقوم املعلم بدور الوسيط ويصل من 
املتعلم تدرجييا حنو فهم وإتقان املهمة، ويعد هذا مبثابة مفتاح لتحفيز فهم 
املتعلمني للمعرفة العملية وتنمية املنطقة املركزية، ليكتسبوا مستوى من األداء 
واملعرفة يعجزون أن يصلوا إليه مبفردهم، وذلك من خالل سقاالت التعليم 
ئم التعليمية أو األدوات التعليمية املساندة للتعليم، وهذا يشجعهم أو الدعا
التفكري  لعملية  وحيفزهم  قدراهتم  به  تسمح  ما  أقصى  إىل  الوصول  على 
يف  اشرتاكهم  خالل  من  التفكري  من  عليا  مستوايت  وتنمية  واالنتباه، 
لقر  عال،جمموعات  بصوت  التفكري  يبدأ   اءة  أن  البد  املفهوم  والكتساب 




حياول  واملعلم  ذاته،  املتعلم  لدى  تكوينه  مث  )اجتماعيا(  لآلخرين  املفهوم 
املتعلمني  ويزود  العلمية،  واملفاهيم  اليومية  املفاهيم  بني  التكامل  إحداث 
 ابملساعدات للدخول إىل املفاهيم العلمية.
مسات املعلم يف التعلم البنائي االجتماعي لفيجوتسكي وممكن حتديد 
 فيما يلي:
 املعلم أحد مصادر التعلم لدى املتعلم، وليس املصدر الرئيس له  (1
 يقدم للمتعلمني خربات تتحدي املفاهيم السابقة لديهم  (2
 ملناقشة بني املتعلمنيايشجع  روح االستفسار والتساؤل و  (3
 مني بطح املعلم أسئلة تثري تفكري املتعل (4
 يفصل بني العلة واكتشافها، يتسم ابلذكاء يف انتقاء أنشطة التعلم  (5
 ينوع يف مصادر التقومي لتناسب مع خمتلف املمارسات التدريسية (6
 املتعلم  (ب 
والرموز  الشفهي  واحلوار  والرسم  )الكتابة  النفيسة  األدوات  متثل 
من خالهلا واإلشارات واألفكار واملعتقدات واللغة( الطرق اليت يتمكن املتعلم 
وا العلمية،  األنشطة  وبناء  وتوجيه  العلمية،  الظاهرة  رؤية  عن من  لتحدث 
به من مفاهيم يومية نتيجة للفاعالت االجتماعية الظاهرة من خالل ما اكتس 
ب موجودة  غري  املفاهيم  وهذه  اخلارجية  النفسية  يف   نموذجواألنشطة  علمي 
املتعلم كتحفيز  من  تنبع  البداية  نقطة  وتعد  الظاهرة،  يف  والتفكري  الظاهرة، 




بينما تشمل األدوات الفنية اليت تساعد على التعلم )الكتب والساعات 
تعلم املف واحلاسبات واألجهزة واملقاييس( فهي  اهيمواليت هلا دور وسيط يف 
تثري االنتباه إىل التغري يف الظاهرة العلمية تعد وسائل لتعرف املتغريات الطبيعية 
يف الظاهرة، ومتد املتعلم ابملساعدة ليفرق بني اجلوانب املختلفة للظاهرة عن 
 24طريقة املالحظة.
الصورة  يف  األول  مسويني  على  تظهر  املتعلم  ثقافة  منو  وظيفة يف  أن 
االجتماعية بني الناس على املستوى السيكولوجي اخلارجي بني املتعلم ووالديه 
على املستوى  وأخواته والبيئة احمليطة، والثاين يف الصورة النفسية داخل الفرد أي
الداخلي.   املفاهيم السيكولوجي  يالئم  أن  املتعلم  حياول  مفاهيم  تعلم  وعند 
م يف املدرسة )املفاهيم العلمية(، ويف اليومية داخل النظام املفاهيمي الذي يعل
يق أبمثلة حمسوسة الوقت نفسه البد أن يفهم املفاهيم العلمية من خالل التطب
 يف ضوء خرباته.
 املنهج الدراسي (ج
إن املنهج له طبق للبنائية االجتماعية لفيجوتسكي يسري على النحو 
 التايل: 
من خالل عملية األهداف التعليمية: تضاع يف صورة أغراض عامة حتدد  (1
 مفاوضة اجتماعية بني املعلم واملتعلمني 
احملتوى: جيب أو يكون ذا صلة ببيئة املتعلمني وواقعهم حىت ميكن تنمية  (2
 املفاهيم واملهارات املختلفة
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البنائية  (3 تعلم  واالسرتاتيجيات  النماذج  تستخدم  التدريس:  أساليب 
 االجتماعية
النماذج   من  عدد  نظرية يوجد  أسس  تعكس  اليت  واالسرتاتيجيات 
فيجوتسكي الثقافية االجتماعية، وبنيت على أساس املشاركة املوجهة داخل النمو 
الناحية  من  للمتعلم  معىن  ذات  سياقات  ضمن  التدريس  حيث  املمكن، 
الشخصية، ومناقشة معاين مشرتكة مع املتعلمني اآلخرين داخل الفصل ضمن 
الصغرية اجملموعات  بينهم تعاون  املشرتك  املعىن  يف  املتعلمني  بني  والتفاوض   ،
 واملناقشة الصفية، ومنها:
  (Reciprocal Teaching)التعليم التباديل  (أ)
البنائية  التباديل أحد االسرتاتيجيات القائمة على  تعد طريقة التدريس 
خالل  من  املعىن  وبناء  الفهم  على  املتعلمني  تساعد  واليت  االجتماعية 
احلوار بني املعلم واملتعلمني، وفيه يتم تصميم نشاط تعليم قائم املناقشات، و 
على احلوار املتبادل بني املعلم واملتعلم، أو بني الطالب بعضهم البعض جيزأ 
وصول إىل فهمه فهما استه إىل فقرات أو أجزاء هبدف الفيه النص املراد در 
 جيدا.
 ( The Community of Learners)مشروع  (ب )
وذلك  تطوير املدارس تربوي علمي مستمر ومتواصل يسعى إىلمشروع 
وإدماج التكنولوجيا يف التعليم  Reengineeringإبعادة هندسة العملية التعليمية 
والرتكيز على نشر ثقافة التعلم النشط التفاعلي التباديل، وتوفري بيئة مدرسية 




والسعي إىل تطويرها ابستخدام برامج تدريبية حديثة ومتطورة يسبقها حتديد 
 وحتليل االحتياجات.
 ( Cognitive Apprenticeship Model)منوذج )التلميذ( املعريف  (ج)
تصميم تدريس أو استخدمه كاسرتاتيجية للتعلم  يعد التلميذ املعريف أنه
حبيث يتعلم الطالب من خالله عن طريق املساعدة واإلرشاد من قبل املعلم. 
هذه املشاركة املوجهة تساعد الطالب على إجناز مهمات من الصعب إكماهلا 
 فردي. فإن املهمة وهي تشكيل عملية تفكري حول شيئ غري ملموس. نموذجب
 ( Generative Learning Model)التوليدي منوذج التعلم  (د)
البنائية ي على  القائمة  االسرتاتيجيات  أحد  التوليدي  التعلم  منوذج  عد 
أفكار  على  مبتية  متتابعة،  أطوار  أربعة  وفق  تنفيذه  ويتم  االجتماعية، 
الطور  التعرف يف  يتم  التمهيد، حيث  فيجوتسكي، وهذه األطوار هي طور 
لدى   ما  على  املعىن التمهيدي  توليد  مث  القبلية،  اليومية  املفاهيم  من  املتعلم 
الطور  مرحلة  املفاهيم يف  بني  العالقات  توليد  إىل  إضافة  العلمية،  للمفاهيم 
التكيزي مث االنتقال إىل مرحلة طور التحدي اليت تتمثل يف املناقشة اجلماعية 
ومية والعلمية، ككل للوصول إىل فهم للمفاهيم وحتقيق التكامل بني املفاهيم الي
مث مرحلة طور التطبيق وفيها يتم تطبيق املفاهيم والعلمية املولدة واحلصول على 
 فهم ذي معىن. 
 )ه( أسلوب التعلم الذايت 
الذاتية هبدف   برغبته  مدفوعا  املتعلم  به  يقوم  الذي  التعلمي  النشاط  هو 




شخصية وتكاملها، والتفاعل الناجح مع جمتمعه عن طرق االعتماد على نفسه 
م ومن أين والثقة بقدراته يف عملية التعليم والتعلم وفيه تعلم املتعلم كيف يتعل
 حيصل على مصادر التعلم. 
 (Social Constructive Learning Model))و( منوذج التعلم البنائي االجتماعي 
على يعد   القائمة  االسرتاتيجيات  أحد  االجتماعي  البنائي  التعلم  منوذج 
البنائية االجتماعية، ويتم تنفيذه وفق مخس مراحل متتابعة، مبنية على أفكار 
فيجوتسكي، ينتقل خالهلا املتعلم من املستوى احلايل إىل مستوى النمو الذي 
ساعدة أحد أقرانه ميكن الوصول إليه من خالل املساعدة بواسطة املعلم أو مب
وهذه املراحل هي املرحلة األوىل الدعوة والتمهيد، املرحلة الثانية  25من املتعلمني.
الفرص  إاتحة  الرابعة  املرحلة  التعاونية،  األنشطة  الثالثة  املرحلة  االستكشاف، 
 املعتمدة على امليدان، املرحلة اخلامسة التقومي الذايت. 
 ر واإلنرتنيت س املختلفة، والكمبيوتيتخدم األجهزة واملقايالوسائل التعليمية: تس  (4
التعاونية  (5 األنشطة  إىل  ابإلضافة  فردية،  أنشطة  تصميم  التعليمية:  األنشطة 
 واالجتماعية 
التقومي: يتم الرتكيز يف التقومي البنائي االجتماعي على االختبارات األدائية، اختبارات  (6
الت للوقوف على قدرة املتعلم على التحدث أو ملوقف، اختبارات الكتابة، واملقاا
بىي ابإلشارات املختلفة، معامل بلوغ املنتهى أي عرض املتعلمني ما تعلموه من التع
 . حمتوى مهارات أساسية يف الفصل الدارسي وكيفية تطبيق ما تعلموه واقعهم الفعلي
 
 




 التعلم التعاوين  .2
تعاون من  مصدر  التعاوين  بعضا، -يتعاون-كلمة  بعضهم  أعان  مبعىن  تعاوان 
بـ   و  Cooperative Learningويسمى  اإلجنليزية  يف    Pembelajaran Kooperatifيف 
التعليم يتم فيها استخدام اجملموعات الصغرية،  من نظريةاإلندونيسية. إن التعلم التعاوين 
تعلم وتضم كل جمموعة التالميذ ذوي مستوايت خمتلفة يف القدرات، ميارسون أنشطة 
دراسته، وكل عضو عليه مساعدة زمالئه يف  رادمتنوعة لتحسني فهم املوضوع من م
 26اجملموعات على التعلم، يف جو من اإلجناز والتحصيل املتعة أثناء التعلم. 
  " اجتماعية  نوعا  بوصفه  "االنسان  فلسفة  على  التعاوين  التعلم   homo)قام 
homini socius.)  وتنظر هذه الفلسفة أن التعاون هو احلاجة الضرورية الستمرار احلياة
اتريخ  من  جزء  هي  التعاوين  للتعلم  مميزة  مبثابة مسة  تقوم  اليت  التعاون  القيم  وكانت 
يت تساعد املدرس أن حيول التعليم ال نظريةصار الدرس التعاوين  ،اإلنسانية. وعلى هذا
 إجياز التفوق يف التعلم.  الدفع والتشجيع عن أن أصبح قوة الطالب إىل واقع دعم
وقال سعيد عبد هللا اليف أن التعلم التعاوين هو جمموعة من األشخاص اليت تلتزم 
التعاون إبجراء التعلم  التعلم الفردي، السيما يف أبدال  التعلم، حيث أن  أفضل من 
 27األفكار. تقسيماخلربة و 
فيه  بتعليم  أسلوب  أبنه  العدواين  مطهر  النعيم وخطاب يف خالد  عبد  ويعرفه 
بني   ما  جمموعة  عددهم يف كل  يرتاوح  تالميذ   6- 2التالميذ يف جمموعات صغرية 
خمالف يف القدرات واالستعداد، يسعون حنو حتقيق أهداف مشرتكة معتمدين على 
 
26 The Liang Gie, Cara Balajar yang Efisien, (Pusat Belajar Ilmu Berguna: Yogyakarta, 2002), 90-
93. 




جممو  مراقبة  يف  املعلم  وظيفة  تتحدد  بعضا كما  وتوجيهها بعضهم  التعلم  عات 
 28وإرشادها. 
التعاوين  تعلمالف 29التعاون أن يشرتك الكل يف حتقيق األهداف املشرتكة. من يعين
ك داخل اجملموعة، ولكنه خيتلف عن الدرس املشرتك ألن الفكرة بذلك هو التعلم املشرت 
لتحقيق   اجملموعة  أعضاء  التعاون كل  هي  التعاوين  التعلم  يف  األهداف األساسية 
املشرتك، وأما الدرس املشرتك الذي جرى حاليا يف املدارس يركز أكرب اهتمامه على 
نتائنتا على  اهتمامه  من  أكثر  اجملموعة ككل  وجناح  األفراد.ئج  وجناح  التعلم   30ج 
تتمثل هذه  بينهم.  فيما  واملشاركة  التعاون  الطالب يف  لتشجيع  التعاوين هو وصف 
 31يغلب ويسيطر على اآلخر.الطريقة يف تكوين الطالب 
هذا  ومييز التعلم التعاوين ابلتعاون املكثف بني الطالب داخل اجملموعة. ويظهر
تبادل األراء، وعملية طالب يف تقدمي العطاء الفكري، و ل مجيع الالتعاون يف صورة تعام
املدرس.  اليت كلفها  الواجبات  إمتام  على  املشرتكة  املسؤولة  واحتمال  والتأثر،  التأثري 
ة أن هناك مخسة معامل تشري إىل مقبول (Jhonson)وجونسون  (Roger)وأوضح روجر 
 الدرس التعاوين: 
 حتقق املواالة بصورة إجيابية .1
 وجود التفاعل املباشر فيما بني الطالب .2
 ل كل فرد املسؤولية على إتقان املادة املقررة مح .3
 
 .7م، ص. 2009التعليم التعاوين، ر العدواين، خالد مطه 28
29 Hariyanto, Upaya Membantu Mengatasi Kesulitan Menyelesiakan Soal Matematika Bentuk Cerita 
dengan Strategi Pembelajran Kooperatif, (Bandung: Program Pascasarjana Jurusan Matematika 
Universitas Pendidikan Indonesia, 2001), 3-4. 
30 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Theory, Reseach and Practic, (Needham Heights, Inc, 
1995), 990. 





 داخل اجملموعة الصغرية  (Interpersonal)عالقة اإلنعاكسية  .4
 32عمل اجملموعة. ةبقيم .5
تنمية مهارهتم بالفرصة أمام الطالب  إبراهيم أن التعلم التعاوين إعطاء ويضيف
التفاعل املشرتك حنو تنمية اللغوية، خاصة مهارة السمعية الشفاوية يف إطار تنشيط 
الدراسية.  التعليمي يصمم  33مستوى فهم واستيعاب املواد  وذلك ألن هذا النظام 
وخيطط أبن يتبادل الطالب داخل اجملموعة املعلومات بصورة اجتماعية وأن حيمل 
التعلم التعاوين مع حثهم على أن يتقدموا كل طالب املسؤولية الفردية فيما بينهم 
ير كل أفكار ورفع توعيتها، داعات الطالب الفكرية من خالل تطو ة إببذلك لرتقي
 بصورة دقيقة.  شكالت ح، وتعبري عالج امليومباشرة تظاهر التعلم بكل مر 
التع التعلم  جو  حياويف  الذي  والتنوين  الناشئة  املعية  شعور  بني يطه  فيما  مية 
ية بصورة كثرية. وهذا أعضاء اجملموعة ميكن لكل طالب أن يدرك ويفهم املادة التعليم
الشخصية يساعد الطالب ذو الرغبة الضعيفة على أن يتعلموا  الناشئةالنموذج من 
والقدرة اجليدة على أن  ث عاضدهم الطالب ذو الرغبة القويةبصورة أكثر رغبة حي
معا ما قد درسوه، فتجري عملية التعلم بذلك يف جو أكثر فعاال وتريب كذلك  ا يطبقو 
يف نفس الطالب لقيم الفاضلة مثل قيم التعاون والتضامن والتبادل والثقافة والرغبة 
 كانت عن أنفسهم أو عن جمموعتهم.   ألخذ والعطاء ومحل املسؤولية سواءعلى ا
ويعترب التعلم التعاوين من اسرتاتيجية التعلم اليت يتفاعل خالهلا الطالب فيما 
بينهم لفهم مضامني الدرس ويتعاونون بصورة إجيابية وفعالة يف إجناز الواجبات اليت 
 
32 Lie, A, Mempraktekkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas, (Jakarta: Gramedia, 2002), 
31. 
33 Ibrahim, Muslimin, Fida Rachmadiarti, Moh. Nur, dam Ismono, Pembelajaran Kooperatif, 




أن  تعلم التعاوين عند تصور جونسونكلفها املدرس عليهم كمجموعة. ويتمثل ال
لم والتعاون فيما بينهم على إجناز الواجبات تقوم جمموعة صغرية من الطالب ابلتع
 واقتناع بعضهم بعضا يف مدارسة املواد املكلفة عليهم. 
واستنادا على ماذكر، يفرتض أن تفاعل اسرتاتيجية التعلم التعاوين مفعوهلا يف 
درس القراءة. واملبدأ األساسي يف اسرتاتيجية التعلم التعاوين هو استخدام األسلوب 
اعلي، فاألسلوب الواظفي يركز أكرب اهتمامه على التفهم أو الفهم الوظيفي التف
الطالب،  تقدم  مستوى  تساير  اليت  الواجبات  املفهوم إبجناز  ويتعلق  واإلدراكي. 
والب املفردات  على  يشتمل  الفهم  اللغوية.  وهذا  واملهارات  والثقافة  الفهم نية  وأما 
ن ينجزها الطالب عن طريق اإلدراكي فيتعلق بتصور مواد الواجبات الذي جيب أ
قة اإلنعاكسية اجملتمع. بينما يركز األسلوب التفاعلي الذي أكرب اهتمامه معلتعاون 
التعلم والتدريس  التغاعل الذي جيري يف عملية  التعلم ابعتبار أن مناط  سواء -يف 
ويلعب دورا مهما يف حماوله  -كان بني املدرس والطالب أو بني الطالب والطالب 
هارات اللغوية. يعين هذا التعربف أن يف التعلم التعاوين مشاركة وتبادل بني تنمية امل
الطالب يف الفهم واملناقشة بينهم واملسؤول يف النجاح سواء كانت فرداي أم مجعيا. 
إذن الفرق األساسي التعلم التقليدي والتعلم التعاوين هو املشاركة والتعاون يف عملية 
اليت هتتم بتقسيم الطالب إىل جمموعة يسمى التعلم  التعلم. وليس لكل األساليب
الطالب يتبادلون أراءهم  قف فيما حدث يف اجملموعة إذا كانالتعاوين، وإمنا هي تتو 
 ويتفامهون دروسهم ابلتعاون فيما بينهم، فهذا يعرب التعلم التعاوين وإال فال. 
( أن  Arends  1997:وأريندس  يقول  أهدا(  ثالثة  التعاوين  ( 1:  فتتعلم 




مبحصالت التعلم هي أن هذا األسلوب ألي التعلم التعاوين يعطي الفرصة واسعة 
الطالب  ويكون  الدراسية.  الواجبات  حنو  ينتهوا  أن  املستوايت  لطالب يف مجيع 
لذا  لزمالئه يف كل جمموعة،  الذاكي فهما الذاكي مرشدا  يفهم  املطلوب أن  من 
اثنيا، أن التعلم التعاوين له دور مهم  جيدا عميقا قبل تعلم درس ما على اآلخر.
فاءهتم يف دى الطالب من حيث خلفه الثقافية وكيف توجيه اختالفات املوجودة ل
التعاوين  التعلم وغريها حىت يساعد بعضهم بعضا ألجل النجاح. واثلثا، فالتعلم 
لطالب على املشاركة واملعاونة على اخلري والتقدم. يستأثر هذا التعويد أتثريا يدرب ا
انفعا يف حياهتم خاصة إذا رجعوا إىل جمتمعهم املتباين يف اآلراء والثقافة واحلضارة 
أعضاء  مع  ومعاملة حسنة  مرضية  عيشة  يعيشوا  أن  يستطيعون  فهؤالء  وغريها. 
 اجملتمع.
صة اوين هو أسلوب التعلم الذي يعطي الطالب فر ومن مث نعرف أن التعلم التع
تعاون اجملوعات الصغرية أبربعة أو مخسة أعضاء. لكل طالب مسؤول من أجل 
جناح الفرد وكذلك اجملموعة يتعاون الطالب ويساعدون يف أداء واجباهتم يف مادة 
 املدروسة لتناول أحسن القدرة.
التعاوين منفعة كثرية منها النتعاد نتائج  أن للتعلم  التساوي بني الطالب يف 
(out-put)  يف املستوى الفردي. جبانب ذلك تطوير التعاون يؤدي إىل اخنفاض عرج
يف املستوى الفردي. بذلك يؤدي إىل حصول شبان ميتلكون أرقى  (in-put)مدخل 




وأما دور املدرس يف التعلم التعاوين كمسري التعلم أغلبية، واملدرس ليس الوحيد 
التعليم، أما الطالب فيكونون كمراجع  منبع املعلومات وإمنا هو مرشد يف إجراء 
 . منهالتعلم أو كمركز التعلم بعضها بعضا. يكون الذاكي مركز التعلم لصديقه األقل 
 
 لم التعاوين التع أمنوذج .3
تستخدم فيه اجملموعات الصغرية ي تدريسالو التعلم التعاوين ه شكالاملقصود أب
حيث  القدرات،  املختلفة  مستوايت  من  التالميذ  اجملموعة  وتضم كل  املتعاونة، 
ميارسون أنشطة التعليم متنوعة، لتحسني فهمهم للموضوع املراد تعلمه، وكل عضو 
ي ليس مسؤوال عما جيب أن  الفريق  يساعد )متعلم( يف  وإمنا عليه أن  تعلمه فقط 
زمالئه يف اجملموعة، وابلتايل فتالميذ كل جمموعة يعملون يف جو االجناز والتحصيل 
 34واملتعة أثناء التعلم. 
أعماهلم كشركاء   املتعلمون  من خالهلا  تقنية  أيضا  صغرية الموعات  اجملوهي 
عملية تعلم الدرس  تعاونة، من خالل تناوهلم أنشطة وأوراقا للعمل تساعدهم يفامل
املراد تعلمه، خالل التعاون بني أعضاء اجملموعة، وميكن أن يتعلم املتعلم بطئ التعلم 
من املتعلم املتفوق ابملناقشة واحلوار واملشاركة، حيث يندمج املتعلمون، ويعملون يف 
 35جمموعة واحدة، لذا يصبح التعلم التعاوين مساعدا على التعلم.
  نموذج ية كمثل التعلم التعاوين بميالتعل شكالاأل عدة منيف التعلم التعاوين 
STAD ،TGT ، Jigsaw:والبيان فيما يلي ، 
 
)مكتبة ديثة ومناذج للتقومي البنائي، العربية اسرتاتيجيات التدريس احل النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة منيف خضري الضوي،  34
 .116م(، ص. 2013امللك فهد: 
اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم: كلية الرتبية بدمنهور، عبد احلميد حسن عبد احلميد شاهني،  35




 STAD نموذجالتعلم التعاوين ب (أ
 STAD نموذجمفهوم التعلم التعاوين ب  (1
  وقد طبقها بعض املعلمني احملديثني التعلم التعاوين طرقهناك العديد من 
كما أهنا   STADيف أي جمال العلوم املختلفة واملرحلة عند عملية التعليم والتعلم. 
ومراد مبا كما بني سلفني  Student Team Achievement Divisionمن اجلملة 
يف    1994 الطلبة يف  STADأن  أعض  يقوم  أربعة  من  املتكونة  اء اجملموعات 
 36لة.والقبيينهم مستوى القدرة واجلنس وخيتلف ب
يف اجملموعة الصغرية غري متجانسة ابلتعاون بعضهم بعضا  فيكون الطالب 
 نموذج ال ذهحىت يصلوا كل أعضاء اجملموعة القدرة املطلوبة املعينة. وخبالل ه
شعور اجتماعية بني زمالئهم يف انحية وبني اجملتمع  تنمو ومتارس عند الطالب 
كن إجراء املشاورة وتبادل الرأي بني الطلبة يف بيئة احلياة من الناحية األخرى. ومي
عن املواد التعليمية واحداها مادة اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة. فالتعاون 
 يف التعلم بينهم يساعد إدراك املعلومات على سائر أعضاء اجملموعة. 
 يف تعليم القراءة STAD نموذجبخطوات التعليم  (2
 37:كما يلي STAD نموذجبا اخلطوات اليت جتري يف التعليم أم
قدرات  (أ) وهلم  أعضاء  أربعة  من  جمموعة  تتكون كل  اجملموعات  تقسيم 
 مستوايت خمتلفة
 لطالب ناقشه ااملراد ي وتقوم املعلمة بتقدمي الدرس أو املوضوع (ب )
 
36 Robert e. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, (Jakarta: Pt Indeks, 2009), 23. 





الواجبات اليت سيعملها مجيع األعضاء يف اجملموعة.  طالب لل ويقسم املعلم )ج(
أعضاء جمموعته ملن مل  الطالب ويقوم طالب فاهم الدرس ابلشرح على 
 يفهم فيه. حىت يفهم كلهم فهما صحيحا.
ابالجابة دون التعاون  الطالب . فأتى الطالب مجيع مث يقوم املعلم ابختبار )د( 
 بينهم 
 ابلتقومي  )ه( يقوم املعلم
 )و( اخلالصة 
 STAD نموذجب( مزااي التعلم التعاوين 3
 STAD نموذجبأن يتمتع التعلم التعاوين  (Anita Lie)رأت أنيت يل 
 38ابملميزات التالية:
 لتنفيذ فراغ القدرة بني الطالب  (أ)
 لتسهيل التفريق إىل املزدوج  (ب )
 )ج( ظهور اآلراء املتوافرة 
 الواجبات املتعددة )د( ميكن العمل على 
 يف املراقبة )ه( لتسهيل املعلم
فأما العيوب من هذا األسلوب  STAD نموذجب( عيوب التعلم التعاوين 4
 39كما أكدت يل أنيت فيما يلي:
 إمكانية موقغ القيبة يف اجملموعة (أ)
 ميكن وقوع اجلدال بني أعضاء اجملموعة  (ب )
 
38 Mastur Fauzi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta pada Murid, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 
186. 




 ة األخطاء مجاعة ي)ج( إمكان
تعملة فيه كامال ذ يتبع املعلم خطوات الطريقة املانجحا إفيكون التعليم 
وترتيبا وصحيحا. ولكل الطريقة خطوات خاصة وجوانب أن يهتم هبا املعلم 
 تكون يف حتقيق األهداف الرتبوية. وت  لةعميقا يف تيسري التعليم، كما أنه وسي
فكذلك ال خيلو هذا د منها، من بعض املميزات اليت نستفيSTAD طريقة 
املعلم يف ا وظائف  ومن  إجرائه.  اجمليئة يف  العيوب  من عدد   هذا   ألسلوب 
 األمر هو إزالة العيوب املمكنة.
 TGT نموذجبالتعلم التعاوين   (ب
 TGT /Teams-Games-Tournaments Strategy نموذجبمفهوم التعليم  .1
التعليمي السابق،  نموذجمن التعليم الفريقي على ال نموذجال ايعتمد هذ
يف الفرق يلعبون ألعااب تعليمية ليثبتوا تفوقهم الفردي يف املادة  إال أن الطالب 
وتقدم   على  الدراسية،  األلعاب  أسبو   منوذجهذا  فيها مبارايت  يتنافس  عية، 
وجتري   الطالب  السابق،  أبدائهم  املقارنة  مع  األخرى.  الفرق  مع  الفريق  يف 
املسابقة حول طاوالت، يبقى أعضاء الفريق الواحد معا ملدت ستت أسابيع 
تقريبا، ويتم تغيري واجباهتم أسبوعيا، حسب نظام حيفظ العدالة واملساواة بني 
ال هذه  ومتكن  م  الطالب   بارايت الطالب  األعلى  احلد  إحراز  النقاط من  ن 
 لفرقهم. 
 يف تعليم القراءة TGT نموذجبخطوات التعليم  .2
واملبارايت لعاب فرق األ أوTGT/ Teams-Games-Tournaments Strategy (أ




 تقسيم الطالب إىل جمموعات متباينة  (1
 طالب  5- 3تتكون كل جمموعة من  (2
 طالب يف الفصلالعلم بتقدمي الدرس يف بداية احلصة لكل امليقوم  (3
طالب كل جمموعة فيما بينهم للتمكن من املادة العلمية اليت اليتعاون  (4
 يقدمها املعلم يف بداية كل حصة 
 تدخل كل جمموعة يف مبارايت مع اجملموعة األخرى (5
ا (6 أعضاء  املعلم  ايغري  على  الفرصة  أسبوعيا إلعطاء  لطالب جملموعات 
 ي القدرات احملدودة لرفع مستوى ختصيلهم يف املادة العلميةذو 
 40يقوم املعلم بتسجيل الدرجات األسبوعية لكل الفرق املتنافسة.  (7
 
 Jigsaw نموذجالتعلم التعاوين ب (ج
 Jigsaw نموذجمفهوم التعليم ب .1
عبارة عن صورة أو رمسة جمزاء غري متماثلة ترتبط كل  هو Jigsawمنوذج
التالميذ  أن  حيث  الصورة،  مشاهدة  ميكن  حىت  حمددة  أخرى  بقطعة  قطعة 
هبم، ويشاركوا بفعالية أشبه  جيب أن يتكاملوا يف أداء املهام اجملموعة الواحدة
 بلعبة الرتكيات.
 يف تعليم القراءة Jigsaw نموذجبخطوات التعليم  .2
 اهتا فيما يلي:لعاب واملبارايت تشتمل خطو فرق األو 
 تالميذ غري متجانسة 8- 4الطالب إىل اجملموعات مؤلفة منتقسيم  (1
 




التالميذ من كل جم (2 أحد  يكون تعيني  أن  البداية، وجيب  موعة كقائد يف 
 التالميذ األكثر نضجا يف اجملموعة 
ستوكل هلم مهمة تعليمية  الطالب يقوم املعلم بتأكيد على الطالب أبن كل  (3
 فرعية حمددة
وار واملهام اليت سيقومون بتنفيذها فيوكل لكل يوزع املتعلم على الطالب احل (4
 جمموعة قائدا ومقررا وانقدا ومسجال
تسمى  (5 واحدة  اجملموعة  يف  الواحدة  الفرعية  املهمة  ذوي  الطالب  جيمع 
ا احلوار "مبجموعة  طريق  عن  إليهم  املوكلة  الفرعية  املهمة  لتعليم  خلرباء". 
فيها يشرك  اليت  وابلتايل  Expert Group واملناقشة  اجملموعة  أفراد  مجيع 
 يتوصلون إىل حلول ومقرتحات يقومون بتدوينها وإتقاهنا.
موعته األساسية حيث يقوم بنقل ما تعلمه مع جمموعة اجمليعود كل متعلم إىل و 
اخلرباء إىل جمموعة األساسية، ويف وقت نفسه يتعلم منهم ما تعلموه هم أيضا يف جمموعة 
اخلرياء اخلاصة هلميتم تقومي الطالب ابستخدام اختبار فردي وتضاف درجة كل التالميذ 
 41إىل درجة جمموعة اليت حيصل أفرادها على أعلى الدرجات. 
 
 جيكسو  منوذجمفهوم  ين:ثااملبحث ال
 جيكسو  منوذج .1
تبدأ بتعريف املوضوع الذي سيبحث املعلم، ويستطيع جيكسو  نموذجالتعليم ب
ي أو التقدمي على الشاشة وغري ذلك. يقدم املعلم أن  كتب املوضوع على السبورة، 
املعلم ما يعرفه التالميذ عن ذلك املوضوع. هذه األنشطة تقصد لفعالية ذهنية التالميذ 
 




التعاوين من جيكسو  منوذجوميكن  42ليكونوا مستعدين لتوجيه أنشطة التعليم اجلديد.
تقصائي وفرق األلعاب ودور املبارات وتقسيم األشكال وأمهها: التعليم اجلماعي االس
 الطالب على الفرق. 
 جيكسو  منوذجفوائد استخدام  .2
 43الفوائد: جيكسو  نموذجيف كيسلسر أن ل 1978رأى أرونسون 
الطالب يف اجملموعات الصغرية معتمدون على اآلخرين يف اجملموعة للمعلومات  .1
 يف تعليم املوضوع أو إكمال املهمة.  ةاملطلوب
ادرا على تعليمها املواد اليت كلف عليه ليكون قكل الطالب يدرس ويدبر على قطعة  .2
 أو تعيينها على اآلخرين يف اجملموعة.
لتحليل   .3 املعلومات  وتركيب  لتقسيم  اجملموعة  تعمل  إكمال   واملشكالت مث  أو يف 
 املهمة.
 اإلدراكية لتحليل ومقارنة وتقسيم وأتليف املعلومات.تطوير الطالب على مهارهتم  .4
 التبادل عن املعلومات فعال ألن اجملموعة جتب أن تتم املهمة اليت كلفها.  .5
 جيكسو  منوذجخطوات  .3
الإن هذ أرونسون    نموذجا  أليوت  من جامعة ز و   (Eliot Aronson)طورها  مالئه 
 هي: نموذجال اوزمالئه. ومن خصائص هذ (Slavin)مث هيئها سالفني  (Texas)تكساس 
 طالب مثانية  إىل أربعةأن يقسم الطالب إىل جمموعات معينة، ولكل جمموعة هلا  (1
 ددة أو متعددة املهارات الدراسية أعضاء اجملموعة من األجناس املتع (2
 النصوص املقروءة  منوذج الطالب على  املواد التعليمية املعقدة إىل (3
 
42 Agus Supriono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Pakem. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar: 
2009), 89. 




 جزء من األجزاء للنصوص املقروءة مسؤولية عن تعلمكل الطالب له  (4
تنسيق مجاعة اخلرباء اليت تتكون من أعضائها من عضو من كل اجملموعة الذي يتعلم  (5
اجلزء نفسه. ويرجع كل عضو من أعضاء مجاعة اخلرباء إىل جمموعته ويعلم زمالئه 
تلك اجملموعة الئه يف املواد اليت قد تعلمها يف مجاعة اخلرباء. وهو يقعد اللقاء مع زم
 ملناقشة تلك املواد 
اي (6 التعليم الكتشاف الطالب على  بتقومي أنشطة  التعليمية فرداي أو قوم املعلم  ملواد 
 مجاعيا. 
 منوذج خطوات يف تطبيق  (Aronson)ويلخص أرينسون كمت قال عبد اجمليذ، 
 44كالتايل:جيكسو  
أشخاص، وجيب أن تكون اجملموعات متنوعة  8-4ىل اجملموعات الطالب إتقسيم  (1)
 من انحية اجلنس وإنشاء عرقي والقدرة 
 تعيني األحد من الطالب من كل جمموعة كالزعيم  (2)
 قطع  8-4تقسيم الدرس إىل  (3)
تعيني كل الطالب ليتعلم قطعة واحدة، وأتكيد الطالب يف وصول مباشر فقط إىل  (4)
 قطعتهم اخلاصة
للقراءة على قطعتهم على األقل مرتني حىت يصبح مألوفا إعطاء الطالب فرصة  (5)
 معه، ليس هناك حاجة له الستظهاره
 




طالب واحد من كل جمموعة جيكسو توصيل طالب  جمموعة خبرية مؤقتة منوذج (6)
النقاط  ملناقشة  وقتا  اخلبرية  اجملموعة  هذه  الطالب يف  إعطاء  القطعة.  نفس  إىل 
 وض يف جمموعة جيكسوالرئيسية من قطعتهم ولتدريب على العر 
 يعيد الطالب إىل جمموعاهتم األصلية  (7)
يطلب من كل طالب تقدمي قطعته إىل اجملموعة، وتشجيع اآلخرين يف اجملموعة  (8)
 لتقدمي األسئلة للتوضيح 
 الطواف من اجملموعة إىل اجملموعة األخرى للمالحطة العملية  (9)
مدى فهم الطالب على ة اجللسة، إعطاء االختبار على املادة ليقيس ما هناييف   (10)
 املقروءة.
 عيوهبا و مزااي جيكسو  .4
 45املزااي والعيوب، ومزااي جيكسو هي: جيكسو  نموذجليف املمارسة العملية، 
 إعطاء الفرصة للطالب للعمل التعاوين مع غريهم (1
 ميكن للطالب إتقان الدروس املدروسة  (2
 كل عضو له حق أصبح خرباء يف اجملموعة (3
 املتبادل اإلجيايب يف عملية التعلم الطالب يف اعتماد  (4
 ميكن لكل طالب ملء بعضهم بعضا  (5
 
 يف حني أن عيوب جيكسو كما يلي:
 يستغرق وقتا طويال (1
كاء. ولكن مع ذ الطالب املاهرون اليريدون يف احتاد مع أصدقائهم الذين هم أقل  (2
 مرور الوقت سوف كان الشعور خيتفي من تلقاء نفوسهم. 
 




 مفهوم تعليم مهارة القراءة : لثاملبحث الثا
 مفهوم تعليم مهارة القراءة  .1
القراءة هي إحدى املهارات الضرورية، ألهنا إشارة إىل قدرة املعرفة والفهم وانتقال 
القصد ابلقراءة فيما مضى هي القدرة  46الرمز املكتوب إىل صوت صريح أو صامت.
على معرفة الرموز املكتوبة والنطق هبا. مث تبديل املفهوم، حيث أصبحت القراءة تعين 
قراءة املادة املكتوبة وفهمها. ويف النهاية صارت تعين: القدرة على حل الرموز وفهمها 
ا القارئ واالنتفاع به اليت مير هب شكالت والتفاعل معها واستثمار ما يقرأ يف مواجهة امل 
القارئ.  املقروءة إىل سلوك ميثله  والقدرة على  47يف حياته عن طريق ترمجة اخلربات 
 قراءة النص العريب متعلقة ابستيعاب املفردات والقواعد.
تشمل  عقلية  عملية  القراءة  إن  الناقة،  وحممود كامل  يونس  علي  فتحي  قال 
لرموز فهم املعين، كما ق عينيه وتتطلب هذه اتفسري الرموز اليت يلقيها القارئ عن طري
الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة  أهنا تتطلب
 48ابلقراءة معقدة إىل درجة كبرية. 
ومن التعريفات السابقة اليت قدمها اخلرباء فتلخص الباحثة أن للقراءة عمليتان 
مها   مكتوب متصلتان،  هو  ملا  الفيسيولوجية  االستجاابت  أي  امليكانيكية  العملية 
ومنطوق ابلرموز املكتوبة أو الكلمات. والعملية العقلية اليت يتم خالهلا التفسري املعاين 
مسي  وتشمل كذلك التفكري واالستنتاج يف فهم املعاين التفصيلية واألفكار الرئيسية.
واضح مما يقرأ. والقدرة على القراءة هي القدرة ابلقارئ اجليد حينما حيصل على فهم 
 
46 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), 143. 
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على إدراك وفهم ما هو مكتوب من قبل تالوته أو هضمه يف الذهن. ويشتمل مفهوم 
القراءة على املفهومني، األول: تغيري الرمز الكتايب صوات, والثاين: قبض املعىن من مجيع 
والصوتية.  الكتابية  املرموزة  اليومية ألهنا والقراءة عملية ضر  49األحوال  احلياة  ورية يف 
 عملية للحصول على املعلومات املتعددة. 
مفهوم القراءة بعدة من املراحل، فالقراءة تبدأ ابلتعرف والفهم والنقد والقراءة 
 مث القراءة اإلبتكارية. شكالت حلل امل
 مهارات التعرف  (أ
صوت الكلمة ويقصد ابلتعرف هو القدرة على فك الرموز املكتوبة والربط بني 
 وصورهتا ومتييزها عن غريها من الكلمات
 مهارات الفهم  (ب 
القدرة على معرفة العالقة بني معاين الكلمات واجلمل وفك الدالالت يف 
 التعبري، مباشرة كانت أم ال. 
 مهارات النقد (ج
هي القدرة على حتكيم ما يقرؤه الفرد، وإبداء الرأي فيه ويقبل ما يوافقه 
 ريه. عقله ويرفض ما هو غ
 مهارات التفاعل  (ذ
والتفاعل هو النشاط الفكري املتكامل يفعله الفرد يف اتصاله بـأداة مطبوعة، 
واالستجابة هلذا احلل مبا يستلزمه  شكالت والبحث خالل املادة املقروءة حلل امل
 من انفعال وتفكري وإصدار قرار.
 




لذلك، يرجى جلميع الطلبة لديهم القدرة على هذه املهارات من مهارات 
التعرف ومهارات الفهم ومهارات النقد ومهارات التفاعل حىت يسهلهم يف تعليم 
 ة اتما.هارة القراءة وفهم النصوص املكتوبم
تعليما، ويقال علمه الصنعة وغريها -م يعلّ  -اق من عّلم  كلمة "تعليم" مشت
يعلم.  التعليم هو عملية   50مبعىن جعله  مفهوم  أن  أمحد طعيمة  وعند رشدي 
إعادة بناء اخلرب يكتسبه املتعلم بوسطها املعرفة واملهارات واالنتجاهات والقيم. 
يتم بواسطتها تنظيم عناص البيئة إنه عبارة أخرى عن جمموع األساليب اليت  ر 
احمليطة ابلتعليم مبثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان ألجل اكتسابه اخلربات 
تعليم  عام. أما مفهوم نموذجوهذا من حيث مفهوم التعليم ب 51الرتبوية املعينة. 
قصد به أي نشاط مقصود يقوم به فرد ما ملساعدة خاص في نموذجاللغة الثانية ب 
بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه فرد أخر على االتصال 
 52وتعود االتصال به. 
التعرف  ومها:  األساسيتني،  املهارتني  على  القراءة  مهارة  تعليم  يشتمل 
والفهم. ويقصد ابلتعرف هو التعرف على الرموز اللغوية، وأما الفهم فيقصد به 
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 التعرف على الرموز اللغوية  (أ
يعين التعرف على إدراك الرمز، ومعرفة املعىن يوصله السياق الذي يظهر 
يتعلم التعرف على الرموز، ويفهم املعاين املختلفة هلا  فيه. وعلى املعلم أن 
 حىت ميلك الكفاءة يف التعرف على الكلمة جيدا.
 الفهم )فهم املقروء(   (ب 
من كل  اهلدف  وهو  املقروء.  فهم  أي  املعىن  فهم  فيه  الفهم  ويقصد 
القراءة. واخلطوة األوىل يف هذه العملية ربط خربة القارئ ابلرمز املكتوب. 
وربط اخلربة ابلرمز أمر ضروري لكنه من أول أشكال الفهم. وقد اليصل 
فسر القارئ إىل املعىن من كلمة واحدة، ولكن القارئ اجليد يستطيع أن ي
الكلمات يف تركيبها السياقي ويفهم الكلمات كأجزاء اجلمل، واجلمل كأجزاء 
الربط  القراءة  يف  الفهم  ويشمل  املوضوع.  واملفردات كأجزاء  املفردات، 
الصحيح بني الرمز واملعىن وإجياد املعىن من السياق واختيار املعىن املناسب، 
وا األفكار  هذه  وتذكر  املقروءة،  األفكار  يف وتنظيم  بعد  فيما  ستخدامها 
 األنشطة احلاضرة واملستقبلة.
فيها مهارات أخرى،  تتضمن  معتقدة  القراءة هي  الفهم يف  ومهارات 
 53وهي:
 القدرة على إعطاء الرمز معناه (1
 القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة واجلملة والفقرة والقطعة كلها  (2
 القدرة على القراءة يف وحدات فكرية  (3
 




 القدرة على فهم الكلمات من السياق، واختيار املعىن املالئم له  (4
 القدرة على حتصيل معاين الكلمة (5
 القدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهمها  (6
 القدرة على فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب (7
 القدرة على االستنتاج (8
 القدرة على فهم االجتاهات (9
 اليب والنغمة وحالة الكاتب وغرضهالقدرة على تقومي املقروء ومعرفة األس  (10
 القدرة على االحتفاظ ابألفكار (11
 إدراك القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة. (12
 54( جند أن من أبرز مهارات الفهم ما يلي: 1980وعند علي جماور )
 استنتاج الفكرة األساسية يف النص   (أ)
 استنتاج األفكار اجلزئية (ب )
 النتائج فيما يقرأإدراك  (ج)
 تطبيق التعليمات  (د)
 استخالص النتائج مما يقرأ (ه)
 القدرة على التحليل والنقد يف أثناء القراءة (و)
 تقومي احملتوى (ز)
 القدرة على املقارنة  (ح)
 أهداف الكاتب )املؤلف(  (ط)
 




 أهداف تعليم مهارة القراءة  .2
املتباينة. لكل تعليم مهارة اللغة لديها األهداف املتوفرة، ويف القراءة األهداف 
إهنا األمر الذي يؤثر يف طبيعة عملية القراءة ذاهتا. ملهارة القراءة أهداف عامة على 
مستوى املقرر املعلم كما أن هلا أهداف خاصة على مستوى الدرس اليومي. ورأى 
رشدي أمحد طعيمة يستهدف تعليم القراءة يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات 
  55ن أمهها:أخرى عدة األهداف م
اليت جيمع  .1 واحلساب(.  والكتابة  )القراءة  الثالثة  املهارات  أول  القراءة هي  أن 
 اجملتمع االنساين على حق الفرد يف تعلمها.
أن الرتبية املستمرة، والتعلم مدى حلياة والتعليم الذايت شعارات التتحقق يف حياة  .2
تعتمد على كمية ونوع  االنسان إال إذا كان قادرا على القراءة. إمنا هي أنشطة
 ما يقرؤه. 
فيه  .3 مهاري  عمل  تصور  يصعب  متعلم  جمتمع  املعاصر  االنساين  اجملتمع  أن 
اليتطلب القراءة، إن االنسان حماط بكثري من أوجه النشاط اليت تستلزم القراءة، 
 حىت حيقق ما يريد اجملتمع ويؤدي وظيفته. 
نيه الدارس األجنيب من خالل أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة، إمنا جي .4
 قراءة املواد العربية أعظم مما جينيه من خالل مهارة أخرى. 
قي مع الدارس عندما يرتك البلد العريب الذي يتعلم أن القراءة هي املهارة اليت تب .5
فيه اللغة كما أن املهارة اليت تستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة 
 .العربية ومالحمها 
 





الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم اللغة العربية. قد  عستطييابلقراءة  .6
هلا  ذلك  جبانب  لغريها.  أوة  التعليمية  أو  السياسة  او  الثقاقة  أغرضها  تكون 
األهداف املتنوعة حبيث القارئ. كما قال حممد على اخلويل يف كتابه "أساليب 
ف متعددة ومتباينة، األمر الذي تدريس اللغة العراب" إن القراءة للقراءة أهد 
 56ألهداف مايلي: ية القراءة ذاهتا. ومن بني هذه ايؤثر يف طبيعة عمل
القراءة للبحث، قد يقرأ املرء متهيدا للبحث، يريد أن يكتبه. هنا تكون قراءة  (أ
 ما يتعلق مبوضوع حبثه قط. انتقائية ألنه يقرأ
تلخيصه. هنا تكون القراءة  أجلالقراءة للتلخيص، قد يقرأ املرء نصا ما من   (ب 
نية ودقيقة وشاملة ألن القارئ يريد أن يكتشف األفكار الرئيسية ويستبعد مت
 غري املهمة.
القراءة لإلعالم، قد  يقرأ املرأ ليسمع اآلخرين مثلها يفعل املديع يف الراديو  (ج
 والتلفيزيون.
ون القراءة دقيقة القراءة لالختبار، قد يقرأ املرأ استعدادا الستخبار ما، هنا تك (د
متأنية. وقد يضطر القارئ إىل القراءة املتكررة من أجل ضمن االستيعاب 
 واحلفظ.
القراءة املتعة، قد يقرأ املرء من أجل املتعة ومتضية الوقت. ويف هذه احلالة،  (ه
ال يقرأ القراءة مركزة يف العادة، بل قد يقفز من سطر إىل أخري ومن صفحة 
 إىل األخرى. 
 




القراءة للعبادة، قد يقرأ املرء تعبدا هلل، مثلما حيدث حني يقرأ املرء يتيسر له  (و
 القرآن الكرمي. 
ومن ذلك، هلا أهداف للقراءة منها: القراءة للبحث، القراءة للتلخيص، 
 القراءة لإلعالم، القراءة لالختبار، القراءة املتعة والقراءة للعبادة. 
 
 القراءةمراحل تعليم مهارة  .3
املراحل منا طبقات ومستوايت القدرة يف القراءة. فيستحسن التمسك هبا املدرس 
ثالث  إىل  املستوايت  هذه  جونرت  ويقسم  األهداف.  جناح  ملساعدة  القراءة  تعليم  يف 
 57مراحل:
 املرحلة املبتدأة  (أ
 يتكون فيها رصيد الطالب لغواي. واهلدف يف هذه املرحلة: 
 لرموز املكتوبةلبناء القدرة على تعرف ا (1
 لبناء القدرة على تعرف املفردة والكلمة  (2
 لبناء القدرة على اكتشاف الفكرة الرئيسية والكلمة السرية (3
 لبناء القدرة على تكرار مضموم القراءة القصرية. (4
 املرحلة املتوسطة   (ب 
اللغوية  الرتاكيب  وتنمية رصيده يف  الطالب  مفردات  إيثار  يتم على  فيها 
 موضوعات القراءة إىل حد ما. اهلدف يف هذه املرحلة: وتتسع أمامه 
 
 




 لبناء القدرة على اكتشاف الفكرة الرئيسية والفكرة املساعدة  (1
 لبناء القدرة على تكرار عدة مضموانت املقرأ  (2
 املرحلة املتقدمة (ج
ويتعلم كيف  ذاتيا  مفرداته  تنمية  على  الطالب  يرتتب  املرحلة  هذه  ويف 
ويبدأ   القواميس  واهلدف يف هذه يستخدم  القراءة.  االستقالل يف  أوىل خطوات 
 املرحلة: 
 لبناء القدرة على اكتشاف الفكرة الرئيسية والفكرة املساعدة   (1
 لبناء القدرة على تفسري مضمون القراءة (2
 لبناء القدرة على االستنتاج  (3
 58لبناء القدرة على تكرار عدة مضموانت املقروءة. (4
اليت   واملادة  القدرة  حيث  اآلخى، ومن  التقسيم  فهناك  الدارس  ميلكها 
 59وتسمى مراحل التدرج يف القراءة كاآلتية:
 مرحلة االستعداد للقراءة (أ
يتهيأ الطفل للقراءة يف املرحلة األوىل من مراحل حياته التعليمية وهي 
ملكة االستعداد  لديه  تنمي  ينبغي أن  )الروضة( حيث  اليت تسمى مرحلة 
الب التعرف  خالل  من  الثانية للقراءة  الكلمات(  أو  )احلروف  على  صري 
واملتحركة مع ذكر أمساءها ووصفها، وال أبس من عرض بعض احلروف يف 
 أشكال حميه.
 
58Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 
2011), 164. 
الشنطي،   59 صاحل  وفنوهنا،  حممد  العربية  اللغة  خصائص  إىل  مدخل  اللغوية،  األندلس: املهارات  دار  السعودية:  العربية  )اململكة 




 مرحلة التأسيس   (ب 
من  األوىل  احللقة  يف  للقراءة  األساسية  املفاتيح  الطفل  يتعلم  حيث 
واملهارات املرحلة اإلبتدائية عن طريق التعرف جبملة صحيحة من الكلمات 
من خالل عرضها عرضا الئقا حتليال وتركيبا. والتدرج يف تعليمها رفق خطة 
 مدروسة مع الرتكيز على أساسيات النطق كالشدة واملد وغريمها. 
 مرحلة التثبيت  (ج
حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات املتعلقة ابلنطق وتنمية السرعة 
اجلهرية مع االهتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة القرائية والعناية التامة ابلقراءة 
 ويتم ذلك يف السنتني الثالثة والربعة.
 مرحلة تعلم املهارات القراءة  (د
تبدو  جديدة  آفاق  إىل  الطفل  وينطلق  األساسية  تنمي  حيث 
املقروءة أثراي فكرا ومضموان ويسمح بشيئ من احلوار العميق  املوضوعات 
 صامتة. حوهلا، ويزداد وقت القراءة ال
 مرحلة تبلور القدرة على القراءة  (ه
ة حيث يتم الرتكيز على اجلوانب الفكرية العاطفية وبروز املواهب الكامل
مع التذوق واملوازنة والنقد واحلكم. ويبدأ توجيه التلميذ إىل املطالعة اخلارجية 
تعليم  وتوسيع جماالهتا. وابإلضافة إىل خربات كل منهما، قسمت مراحل 
 60 األربع وهي كما يلي: القراءة إىل
 




مرحلة  (1) متاما  تقابل  وهي  والنطق,  التعرف  مرحلة  وهي  األوىل،  املرحلة 
تنمية القراءة اجلهرية. ومن األمور اهلامة اليت ينبغي أن ندركها يف هذه 
املرحلة هي عدم ترك أي لبس أو غموض أو إيهام يف عقل الدارس 
العربية   اللغة  أصوات  بني  ابلعالقة  يتصل  اليت فيما  املكتوبة  والرموز 
 تيتخدم إلبراز هذه األصوات.
الثانية، (2) املرحلة   املرحلة  الفهم. ويف هذه  أجل  من  القراءة  مرحلة  وهي 
ميكن أن تنتقل ابلدارس إىل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه وإرشاد املعلم 
والتطوير ابلقراءة إىل ميتوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة 
د جناح الدارس يف هذه املرحلة على جودة ختطيط املادة وكثرية. ويعتم
 املقدمة.
 املكثفة أو مرحلة الدرس والتحصيل،املرحلة الثالثة، وهي مرحلة القراءة  (3)
وهتدف يف هذه املرحلة إىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة والدقة 
القراءة والفهم ولتأكيد كل مهارات القراءة الالزمة للمرحلة األخرية من 
 وهي القراءة التحليلية الفاحصة. 
ميدان  (4) يف  الواسعة  التأملية  اجلادة  القراءة  مرحلة  وهي  الرابعة،  املرحلة 
الفكر والثقافة كقراءة القصص املمتازة واألدب وكتب السياية والدين 
والقتصاد والفلسفة والعلوم وهي ميادين مهمة أيضا لتنمية هذه املهارة. 
املرحلة ألن يكون الدارس يشعر ابلثقة الكافية يف قدرته وحتتاج هذه 




على  الدارس  وتدريب  التفكري  تنمية  إىل  القراءة  املرحلة  هذه  يف  وهتدف 
استخدام عقله يف القراءة. والنظر بعمق يف األسباب والدوافع والنتائج واستخالص 
 ءة فيها قراءة واسعة وعميقة. األفكار وتذوق أدب وثقافة اللغة واالنطالق حنو القرا
 
 أنواع القراءة  .4
 وأنواع القراءة منها:
 القراءة اجلهرية  (أ
فنسمعها  االنسان،  عند  الصويت  اجلهاز  فيها  تستخدم  اليت  القراءة  هي 
وهي عملية حل الرموز املكتوبة أبداء الصوت أبن يقرأ الطالب النص  61لألخرين. 
 مع إخراج صوته من تلفظ الكلمات املرتكبة. وأما املؤكدات يف القراءة اجلهرية فمنها:
 حلفظ مطابقة نطق األحرف العربية من حيث املخرج وصفات احلروف  (1
 لبناء اللحن املطابق والتعبري على تصور شعور املؤلف  (2
 الطلق للساين بعد الرتدد  لبناء (3
 62االهتمام بعالمد القراءة. (4
 القراءة السريعة  (ب 
السريعة.  ابلقراءة  الطالب  شجاعة  بناء  إىل  هتدف  السريعة  القراءة  وهذه 
وقال املفكرون إن القراءة  63واملطلوب هنا القراءة على األجزاء الرئيسية دون الفهم.
 64لوفرية اليت حصل عليها القارئ. السريعة تصلح منجز الوقت وتزيد املعلومات ا 
 
 .90م(، ص. 1998)لبنان: دار النغاس،  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  61
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63Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), 64. 




 القراءة االستمتاعية  (ج
وهذه القراءة هتدف إىل مترن سرعة القراءة لدى الطالب واستمتاعها وبناء 
وهذه القراءة هتدف إىل مترن سرعة القراءة لدى الطالب واستمتاعها الرغبة فيها. 
وهي قراءة اليت مل هتدق إىل إثراء املفردات، وال إىل تعليم الرتكيب  65وبناء الرغبة فيها. 
املعينة من النصوص القرائية، وال إىل فهم النصوص ابلتفاصيل، وإمنا هي لتنمية رغبة 
 66الدارس على القراءة. 
 القراءة الصامتة (د
ليت ال يستخدم فيها اجلهاز الصويت. أبن كان القارئ يدرك احلروف االقراءة 
فهي  67كلمات املطبوعة أمامه ويفهمها دون الصوت و دون أن جيهر بنطقها. وال
عملية حال الرموز املكتوبة وفهم مدلوالهتا بطريقة فكرية هادئه. هذه القراءة هتدف 
 إىل احلصول على الفهم إما إمجاليا أم تفصيليا.
 القراءة املكثفةه( 
تستخدم  اليت  القراءة  و وهي  اجلديدة  الكلمات  لتعليم  الرتاكيب كوسيلة 
هتدف إىل تنمية قدرات الطالب على  ةاجلديدة. أو بعبارة أخرى أن القراءة املكثف
الفهم التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية، وإجياد نطق األصوات 
ات والتعبريات. ويدور النشاط يف هذا والكلمات وكذلك السرعة وفهم معاين الكلم 
 68النوع من القراءة حتت إشراف املعلم يف الفصل الدارسي. 
 القراءة املوسعة   (و
 
65Fathul Mujib dan Mailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 64. 
66Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 130. 
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القرائية اليت تعلمها الدارس يف  وهي القراءة اليت هتدف إىل تدعيم املهارات 
خارج  النوع  هذا  يف  النشاط  ويدور  احلرة.  القراءة  على  ابلقدرة  وتزويده  الفصل، 
الفصل، معتمدا على الطالب إال أنه يلجأ النتشار املعلم يف بعض اجلوانب. تقدم 
بتكميل القراءة املكثفة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة ويطالعها الطالب خارج 
الصف بتوجيه من املعلم وتناقش أهم أفكارها داخل الصف لتعميق الفهم، وبدل 
على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب أتخذا القراءة املوسعة بيد الطالب ليعتمد 
 69عربية وتقع داخل دائرة اهتمامه.
 القراءة التحليلية   (ز
البحث عن  يتقن يف  أن  على  الدارس  تدريب  إىل  اليت هتدف  القراءة  وهي 
املعلومات من املصادر املكتوبة وعلى أن يبحث عن التفصيالت واألفكار الثانوية 
به  اليت يتدعم األفكار الرئيسية، وعلى أن يتفكر يف األشياء تفكريا منطقيا ميكن 
 70معرفة العالقة بني األشياء واألحوال والتلخيص من النصوص املقروءة. 
 
 مواد القراءة  .5
 خصائص مواد القراءة (أ
ملادة القراءة مقومات وصفات تناسب مع  52رأى صالح عبد احلميد العريب: 
 واملعلم. اهلدف السلوكي الذي يرمي به املتعلم 
فإن كان اهلدف احلفظ و تذكر كل التفاصيل اختريت مادة القراءة حبيث حتتوي  (1
 على شرح واف لكل فكرة جديدة و ترابط منطقي يساعد على تذكرها. 
 
 .181ص. تعليم العربية لغري الناطقية هبا، رشدي أمحد طعيمة،  69




وإن كان اهلدف استخالص األفكار الرئيسية و تلخيصها فعلى املعلم أن خيتار  (2
 ألفكار الرئيسية.مادة لغوية تساعد فيها التفاصيل على الرتكيز على ا
املقروءة  (3 املادة  والفهم اختريت  العام لال ستيعاب  معرفة احملتوى  وإن كان اهلدف 
حبيث حتتوي بعض العبارات والكلمات اليت مل أيلفها القارئ، ولكنه يستطيع فهم 
 معناها من السياق اللغوي.
القارئ، واستنتاج وهناك أهداف سلوكية أخرى، منها تنمية التذوق والنقد عند 
املعاين اليت ال يذكرها الكتاب صراحة، والتعرف على التأثري النفسي الذي يهدف إليه 
 من كتابته. 
 اختبار مواد القراءة (1
غات بلبار مواد القراءة ابلعربية يف برانمج تعليم العربية للناطقني تغي عند اخ ينب
 أخرى مراعاة الشروط التالية: 
الفصحى، أي الحتتوي على كلمات من هلجة خاصة أن تكون ابللغة العربية  (أ
 أو عامية عربية معيبة 
أن تالئم اهتمامات الدارسني وميوهلم وأعمارهم. فبل تقدر للكبار نصا ميكن   (ب 
 أن يقدم لألطفال فيشعرون ابملهانة واستصغار تفكريهم
يريدون أن حيتوي النص على مفردات مرتبطة ابهتمامات الطالب وأعماهلم اليت  (ج
 تعليم العربية من أجلها 
أن يبىن لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي معني  (د
دون أن يتعارض مع قيم الطالب أو ميثل ثقافتهم. املهم إال يف احلاالت اليت 




الرتاكيب ونوعها. فيبدأ مبا أن يتدرج النص للطالب من حيث كم املفردات و  (ه
درسوه شفهيا. زما يستطيعون استعماله يف مواقف االتصال. مث ينتقل هبم إىل 
ما هو جديد. املهم يف األمر أال حيتوي النص على مفردات صعبة جدا وتستفرق 
الصفحة  من  املعرفة  حتصيل  لذة  عليه  وتضع  معناها.  معرفة  يف  الدرس  هبذا 
 املطبوعة. 
مادة القراءة إىل األسلوب وهو الوعاء الذي تقدم به الفكرة للقارئ. وحتتاج 
وكما عرفنا أن الكتابة أو النصوص املقروءة تتضمن على أفكار الكاتب يلقي هبا 
للتقدمي بني الناس أو القارئني. فهذه النصوص اليت تتضمن على األفكار مركبة 
أفكار الكاتب, واألسلوب اجليد  هو أن يصف أبمور األسلوب يساعد ضرح 
 71آتية: 
اململ، وال ابإلجياز  (1) فليس هو ابإلطناب  لفكرة،  مناسبا  وعاء  يكون  أن 
 املخل 
قدميها  (2) بني  ما  األدبية  األساليب  خمتلف  على  القراءة  إطالع  يكون  أن 
 وحديثها
 وحدات مرتبطة متناسقة  منوذجأن يكون عالج املوضوع الواحد على  (3)
من قصص إىل وصف إىل حوار  أن يكون هناك تنوع يف عرض املوضوع (4)
الطالب  جتذب  فإهنا  متثيل،  إىل  مراسلة  إىل  خمالفة  ومن  افرتاض  إىل 
 وتشهدهم إىل الكتاب
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الغنية  (5) أن يكون األسلوب ذا قيمة بالغية، فمما جيعل األسلوب أفكاره 
ابخلربات ومجلة املزينة املناسبة من القرآن واحلديث، أو االستشهاد ابلشعر 
 واحلكم واألمثال 
 أن يكون األسلوب سليما من تنافر الكلمات وتكرارها وتنافر حروفها  (6)
أن يكون هناك وضوح املعىن، وسبك العبارة ورصف األلفاظ املألوفة يف   (7)
 مواضعها الالئقة هبا، من غري إخالل بقواعد اللغة العربية.
 
 طريقة تعليم القراءة  .6
الغايل وعبد احلميد عبد هللا طريقة تعليم القراءة متعددة، وعند انصر عبد هللا 
 72منها: 
 الطريقة احلرفية (أ
 هذه الطريقة إببداء قراءة احلرف إىل قراءة الكلمة
 
 الطريقة الصوتية   (ب 
هذه الطريقة متشايهة ابلطريقة احلرفية، ولكنها تعليم احلروف مفتوحة أو مضمومة 
 أو مكسورة
 الطريقة الكلية (ج
 ولذلك مسيت أيضا ابلطريقة التحليليةإهنا تبدأ ابلكل وحتلل ألجزاء، 
 الطريقة اجلزئية (د
 





مسيت بذلك ألهنا تبدأ ابجلزء وتنتهي ابلكل. إهنا تعلم املتعلم القراءة ابحلروف 
من  وتكون  منها كلمات  لتكون  البعض  بعضها  إىل  تضمها  مث  األصوات،  أو 
 الكلمات مجال ومن اجلمل فقرات ومن الفقرات موضوعا 
 ه( طريقة انظر و قل 
أيمر املعلم املتعلم أن ينظر إىل املقروء مث يطلب ما املتعلم على أن يقول مثل 
 .ما قاله املعلم
 الطريقة التوليفية  (و
الطريقة التوليفية أو االنتقائية هي طريقة املعلم اخلاصة اليت  Bumpass عرفت 
استخدامها يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أهنا فعالة. وكان 
 كطرق توليفية، ومنها الطريقة الشفوية املكثفة والطريقة الوظيفية 
 طريقة النحو والرتمجة (ز
األم  اللغة  وتستخدم  والرتمجة،  والكتابة  القراءة  مبهارات  الطريقة  هذه  هتتم 
ما  وكثريا  النحوية  وهتتم ابألحكام  املنشودة،  اللغة  لتعليم  رئيسية  للمتعلم كوسيلة 
ذي يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل التحوي جلمل اللغة املنشودة يلجأ املعلم ال
 ويتطلب من طالبه القيام هبذا التحليل 
 الطريقة املباشرة  (ح
الكالم واجتناهبا عن استخدام  الطريقة إبعطائها األولوية ملهارة  متتاز هذه 
النحوي األحكام  الطريقة  عن  وابتعادا  املنشودة  اللغة  يف  واستغراقها  ة الرتمجة 
 واستخدامها الطريقة أسلوب التقليد واحلفظ




هتتم هذه الطريقة ابلفرد وتراعي الطبيعية االنسانية، وتكون بديلة عن الطرق 
املعتمدة على النظرابت الفلسفية النطقية وتقوم على الرتمجة. وينبغي أن يفهم املتعلم 
يف القراءة فالكتابة، ألن هذا هو  املنطوق أوال، مث يتحدث اثبيا. وبعد فرتة يبدأ
 . الرتتيب الطبيعي لنمو لغة الطفل, وختتص هذه الطريقة للقراءة املكثفة
 طريقة القراءة  (ي
هتدف هذه الطريقة قدرة املعلم على فهم املقروء فهما دقيقا واالهتمام ابلقراءة 
تعليمه مرادها أن  إتقان املتعلم الصامتة. وتنطلق هذه الطريقة من فلسفة نفسية 
مهارة القراءة، وقدرته على فهم املعىن من النصوص املكتوبة وسيلة إلتقان املهارات 
 73األخرى. فهذه الطريقة، إذن تؤمن ابنتقال أثر التدريب من مهارة إىل أخرى. 
 ك( الطريقة السمعية الشفوية
ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة هي أن اللغة أساس الكالم، وجيب أن  
تيسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو استماع مث كالم مث قراءة مث 
كتابة، وطرقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم، وتكوين 
العادات اللغوية عت طريق املران على القالب، وإن املتعلم حباجة إىل تعلم اللغة 
ولكل لغة فريدة يف نظامها اللغوي وال فائدة من  األحنبية وليس إىل التعلم منها,
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 وسائل تعليم القراءة  .7
هناك وسائل كثرية تعني يف عملية القراءة، ومن أهم الوسائل رأى عبد العزيز 
 74ابن إبراهيم العصملي:
 البطاقات (أ
أمثلتها: البطاقات من  تعليم األطفال، ومن  تساعد يف  اليت  الفعالة  الوسائل 
بطاقات  األوامر،  تنفيد  بطاقات  األشياء،  أمساء  بطاقات  األمساء،  بطاقات 
القصص  بطاقات  واألجوبة،  األسئلة  بطاقات  املتماثلة،  واجلمل  الكلمات 
 القصرية اجملزءة، بطاقات القصة الناقصة وغريها
 لوحات اخلربات  (ب 
أن نشاط   البد  وأن  املادة.  اخنيار  يف  التالميذ  خربات  على  القراءة  تعتمد 
التالميذ الذي يقومون به من رحالت وزايرات أو مشاهدة األفالم أو غريها 
جيب أن تتكون منه مادة القراءة. أي أن التالميذ قد يدونون من فعلوه يف 
 ممارسة نشاط معني على لوحة من الورق املقرى
 
 تعني القراءة وسائل أخرى  (ج
هناك وسائل أخرى تعني يف تعميم القراءة وهي عبارة عن وسائل مسعية بصرية 
 كالصور واألفالم والتسجيالا وغريها 
 د( األلعاب اللغوية 
 




القصرية  والقصة  والظروف  واألفعال  اجلمل  تكوين  اللغوية:  األلعاب  ومن 
 75ر.والتعرف على معىن املفردات والكلمة وتعريفها وإطاعة األوام
 
 تقومي مهارة القراءة  .8
التقومي أو االختبارات يف القراءة فيه قياس فهم الطالب ملا يقرأ قراءة صامتة مع 
مالحظة أن القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات الكالم. ويف العادة، يطلب املعلم 
تتبع. وقد  اليت  قراءة صامتة مث االجابة عن األسئلة  قراءة نص مكتوب  الطالب  من 
يكون النص فقرة واحدة أو أكثر حسب الوقت املتاح وحسب مستوى الطالب ودرجة 
 76أمهية االختبار.
 التدريبات على القراءة  (أ
التدريبات القرائية أو اجملموعة من  ينبغي على املعلم أن يكثر من استخدام 
ها. األسئلة اليت يلزم على املتعلم أن جييبها ملعرفة وصول أهداف القراءة املرجوة من
القراءة،  أبهداف  مطابقو  املختارة  التدريبات  وأنواع  األشكال  تكون  أن  وينبغي 
التعليمية اليت يريد املعلم تزويدها للمتعلم. وأما أنواع التدريبات ابعتبار  وابخلربات 
  77أهداف القراءة كما يلي:
 التدريبات إلثراء املفردات (1
 فيحتاج إىل عدة األنواع من التدريبات:والتدريب على التلميذ إلثراء مفرداته 
 التدريب على طلب املرادف  (أ)
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 التدريب على طلب األضداد  (ب )
 التدريب على إتيان معاين األلفاظ املشرتكة (ج)
 التدريب على إتيان مفرد الكلمات أو مجعها (د)
 التدريب على إتيان املضارع من املاضي أو عكسه  (ه)
 
 التدريبات ملعرفة مضمون النص (2
نص هناك مستوايت، وقسم بلوم هذه املستوايت إىل يف معرفة مضمون ال
والرتكيب  والتحليل  والتطبيق  والفهم  )التذكر(  املعرفة  وهي  مستوايت،  ست 
 والتقومي.
التدريب على املعرفة والتذكر تغلب التدريبات على هذا املستوى على صورة  (أ)
 األسئلة املبدوءة أبدوات االستفهام من، ما، أين، مىت
تغلب أن تكون األسئلة للتدريب على هذا املستوى و التدريب على الفهم  (ب )
 على صورة األسئلة ملاذا، ما الذي، اشرح، صف، بني، قارن 
التدريب على التطبيق وتكون على األكثر يف صورة األسئلة كيف، أيهما،   (ج)
 هات مثاال، طبق، اخرت
أن  (د) ميكن  الرئيسية  ابألفكار  البحث  على  التدريب  التحليل  على  التدريب 
يدخل يف هذا النوع من التدريب. لذلك، حيتاج تعرف التلميذ ابلكلمات 
سية، مثل: ألن، ألنه، رغم أن، الوظيفية حيث ميكن هبا معرفة األفكار الرئي




األنواع من األسئلة: ماذا تستنتج من املقالة؟ ما لب هذه القصة؟ أي الدرس 
 ؟ أتخذ من القطعة
التلميذ لرسم  مثل طلب  التدريب  الرتكيب ومن أوجه هذا  التدريب على  )ه( 
أ وكذلك األشكال  وتلخيصه.  النص  حمتوى  لتنظيم  التوضيحية  الرسوم  و 
 حسب املعلومات املأخوذة من النص  شكالت تصميم التنبؤ وحل امل
 منوذج)و( التدريب على التقومي األسئلة املستخدمة يف هذا املستوى أكثرها على 
ما رأيك؟، انقش املوضوع مع زمالئك، هل أنت موافق، ملاذا؟، هل هذه 
 يدة؟ وغريها. املقالة مف
 
 التدريبات للتعرف على تراكيب اجلمل  (3
أين  مثل:  معينة،  مجلة  يف  الكلمات  وظيفة  تعيني  على  التلميذ  تدريب 
الفاعل؟، أين املفعول به؟ وغريها. ولكن البد أن يهتم املدرس أبن هذا التدريب 
القراءة إىل تعليم مل يكن إال وسيلة لفهم النصـ حىت ال تتحول عملية تعليم مهارة 
 القواعد.
 بات كوسيلة فهم النص املقروء لدى املتعلم.يهذه التدر 
 اختبارات القراءة   (ب 
 اختبار القراءة اجلهرية .1
يطلب املعلم من املتعلم أن لقرأ فقرة أو نصا ويفحص الكلمات أو النقاط 




ويرى عينني أن مدلوالت  78نربة مقطع ما أو نغمة يف آخر مجلة أو نطق كلمة ما.
الكقاءة اليت البد من اهتمامها يف اختبار القراءة اجلهرية يف صحة القراءة والطالقة 
 79والنغمة والفصاحة. 
 اختبارات القراءة الصامتة .2
واملراد هبا ثياس فهم املتعلم ملا يقرؤه قراءة صامتة. ومن مدلوالت فهم املقروء 
 هي:
 امللفوظة واملخفية القدرة على إجياد املعلومات   (أ)
 تعيني األفكار الرئيسية  (ب )
 تعيني العالقة بني الفقرات  (ج)
 تلخيص مضمون النص (د)
 تعيني املوضوع أو العنوان املناسب للنص املقروء  (ه)
وقال عينني وأصحابه تتخذ األسئلة اليت تتبع النص عدة أشكال منها ما 
 80يلي:
 
 اختبار االسفهام   (أ)
 اختبار االختيار من متعدد  (ب )
 اختبار الصواب واخلطأ  (ج)
 اختبار ملء الفراغ  (د)
 اختبار مزاوجة احملتوى  (ه)
 
 .131م(، ص. 2000والتوزيع، )األردن: دار الفالح للنشر االختبارات اللغوية، حممد علي اخلويل،  78
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 اختبار املفردات  (و)
 اختبار القواعد  (ز)
 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات  (ح)
 اختبار مزاوجة أشكال اجلمل  (ط)
 اختبار مزاوجة اجلملة والصور  (ي)
 اختبار مزاوجة اجلمل والصورة  (ك)
 اختبار فهم النص القصري أو مجلة قصرية   (ل)
 اختبار تلخيص النص (م)
 T Clozeاختبار   (ن)
 ( C  (C-Test اختبار (س )
 عنقل املعلومات إىل األشكال والرسوم التوضيحية (ش)
ومن البياانت السابقة، ميكن على املعلم أن يستخدم األشكال االختبارات القراءة 
االختبار ملعرفة ايصال طالهبم إىل األهداف تعليم مهارة القراءة. وميكن أيضا أن أنواع 






 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
تتناول الباحثة يف هذا الفصل بعض القضيات املتعلقة مبنهجية البحث الذي سوف 
 ومدخله يطبقها ويتبعها من خطوات تنفيذه يتطلب إجراؤه، ويشتمل على منهج البحث 
 كما يلي:
 ه منهجمدخل البحث و  .أ
 ابلنوع Quasi Experimental Design إن منهجية البحث هي املنهج التجرييب 
81 Pretest Postest Control Grop Design  . البحث هذا  يف  الباحثة  واستخدمت 
التجريبة  اجملموعة  مها  جمموعتني،  ابستخدام  البحث  هذا  جيري  الكمي.  ابملدخل 
 واجملموعة الضابطة. 
الثامن  الفصل  يعين  املدرسة  هذه  يف  الباحثة  والباء  واستخدمت  أما األلف   .
التعلم التعاوين نظرية اليت تعليمها ابستخدام  الفصل الثامن األلف اجملموعة التجريبة هو 
، الباء لرتقية مهارة القراءة، أما اجملموعة الضابطة هو الفصل الثامن جيكسو  نموذجب
 بدون استخدامها.
 
 متغريات البحث  .ب
اليت تتكون من قسمني: املتغري املستقبل واملتغري  البحثهي موضوع تغريات امل
واملتغري  (independent variable)التابع. املتغري املستقبل هو املتغري الذي يعطي األثر 
 




 املستقبل رييف هذا البحث، كان املتغ  .variable) t(dependen82التابع هو املتغري العاقب 
أما املتغري التابع هو تعليم  جيكسو. وذجمنهو استخدام نظرية التعلم التعاوين على 
 مهارة القراءة. 
 ( 1.3اجلدول )
 املتغري املستقبل واملتغري التابع 
 اجملموعة التجريبية املتغري  رقم
 جيكسو  منوذجاستخدام  املتغري املستقبل  1
 تعليم مهارة القراءة املتغري التابع  2
 
 ةعينالجمتمع البحث و  .ج
البحث هم مجيع التالميذ يف الفصل الثامن يف املدرسة إن جمتمع البحث يف هذا 
م، وعينة البحث يف الفصل 2021-2020املتوسطة اإلسالمية الساطع للسنة الدراسية 
. عن طريقة التجريبيةكاجملموعة   ثامن البائيوالفصل ال الضابطة كاجملموعة  األلفي الثامن
 .(random sampling)العينة العشوائية 
 
 البياانت ومصادرها .د
ومصادر البياانت تشتمل على مجيع املعلومات واألخبار اليت توجد من مصادر 
قال سوانرطا  ت (Sunarto)البياانت. كما  البياانت  م نموذجإن  ت شكالبرهاان لعالج 
البياانت هي من   83البحث. الباحثة املكانت مصادر  بحث اكتسااب، فإذن تستخدم 
، هو (Responden)، فمصادر البياانت تسمى ابملستجيب يف مجع البياانت االستبان 
 
82 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126. 




مصادر  معرفة  لتسهيل  شفواي  أم  مكتواب كان  الباحثة،  ألسئلة  االستجايب  الشخص 
 البياانت. 
 يف هذا البحث تستخدم الباحثة مصدري البحث، ومها: 
والبياانت األ ساسيةالبياانت األمصدر  (أ البياانت.  فيها  اليت حصلت   ساسيةهي 
الختبارين يعين االختبار القبلي واالختبار الكتاب التعليمي للغة العربية، وابمنها 
 .البعدي
مصدر البياانت الثانوية هو مصدر البياانت الثانية بعد مصدر البياانت الرئيسية.   (ب 
املقصودة  الثانوية  هبذا هنا    والبياانت  تتعلق  املؤيدة  والواثئق  والكتب  املالحظة 
 نيل املعلومات املعينة.الباحثة ل املوضوع وتساعد
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع  عملية تعليم اللغة العربيةبالحظة امل .1
 . سيدان رمبانج
املتوسطة  من    االستبانة .2 الساطع  مدرسة  العربية يف  اللغة   اإلسالمية مدرسي 
 سيدان رمبانج. 
الوثيقة احملصولة من املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع سيدان رمبانج مثل  .3
 أحوال الوسائل التعليمية، التسهيالت، عدد التالميذ، والبياانت األخرى.
 
 أسلوب مجع البياانت  .ه
مج هو  أسلوب  البياانت  البياانت.  الكيفيةع  جلمع  الباحثة  تستخدمها   84اليت 
 ل على البياانت احملتاجة تستخدم الباحثة أسلوب مجعها كما يلي:و وللحص
 





املالحظة هي وسيلة يستخدمها االنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته 
أو نسمعه. نشاهدة  أدة من  85حيث جنمع خرباتنا من خالل ما  واملالحظة هي 
 وتستخدم  86ات مجع البياانت اليت جتري بكيفية املراقبة حينما يالحظها الباحث. أدو 
من   الباحثة التالميذ  أنشطة  ويف  املادة  تعرض  أن  قيل  البياانت  جلمع  املالحظة 
 اشرتاكهم واهتمامهم هبذه العملية التعليمية وهبذه التجريبة يف التعليم. 
اانت املتعلقة مبهارة القراءة وكيفية يف هذا البحث، هتدف املالحظة لتالميذ البي
تقدميها من املدرس واستعماهلا أثناء عملية التعليم. وتستخدم املالحظة عادة لفهم 
الظواهر وأمناط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا وحتاول الباحثة حبث السلوك الفردي 
وتقوم الواقعية.  املواقف  يف  مالحظتها  تستطيع  اليت  احلوادث  وقوع  هبا   وعملية 
نشاطات املعلم والطلبة يف عملية تعليم مهارة القراءة بللحصول على البياانت املتعلقة 
 أو الصعوابت اليت يواجهها التالميذ يف تعليم مهارة القراءة. شكالت وامل
  االستبانة .2
األسئلة  االستبانة بتقدمي  البياانت  مجع  أسلوب  املكتوية  من  التقريرات   أو 
االختيارات   87للمستجيبني. أحد  املستطلعون  فيختار  معني  بشكل  تقدم  استبانة 
إبعطاء   اختيار إاملناسبة  الباحثة  قد كتبت  االستبانة  هذه  ويف  التدقيق.  شارة 
 جاابت. اإل
   
 
 .149(، ص. 1978)القاهرة: دار النهضة العربية، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، جابب احلميد جابر واألخرون،  85
86 Cholid Nurboko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 70. 





 ( 2.3)اجلدول 
 معايري نتيجة االستبانة يف النسبة املئوية 
 الدرجة  النسبة املئوية 
 قوي جدا  ٪ 100-81٪
 قوي  ٪ 80-61٪
 متام  ٪ 60-41٪
 ضعيف  ٪ 40-21٪
 ضعيف جدا  ٪ 20-0٪
 
واالستبانة املستخدمة يف هذا البحث هي االسنبانة املغلقة تتكون من األسئلة 
. ويف هذا البحث موافقتهمولكلها اإلجاية املعينة كاخليارة للمستجبني على حسب 
هي أسئلة حول آراء املدرسني بعد استخدام عملية شكل جيكسو يف تعليم مهارة 
لقياس القياس  املهو    Scale (Likert)   ليكرت  مقياس القراءة على   يستخدم  بحثي 
هذا  Scale (Likert) يتكون مستوى املوافقة املشار إليه يف مقياس  88املواقف واآلراء. 
 إىل االختالف الشديد  (SS) خيارات مقياس هلا تدرج من املتفق عليه بشدة مخسمن 
 (STS)   89هيو  اخلمساخليارات: 
 
 
88 Likert, Rensis (1932), "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of 
Psychology, 140: 1–55. 
89 Likert, Rensis, "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of Psychology, 





  (SS)املوافقة  شدة .1
 (S)  املوافقة .2
 (RG)  الرتدد .3
 (TS)  املوافقة غري .4
 (STS)  املوافقة غري شدة .5
هو  Scale (Likert) سكيل ليكرت نتائج هذا املقياس  بيانالطريقة الثانية لو 
كمي، لكي يتم حساهبا يف شكل  (. analisis interval)عن طريق حتليل الفاصل الزمين 
 :90على النحو التايل ليكرت ميكن إعطاء إجاابت اجمليبني قيمة مرجحة أو درجة 
 SS املوافقةشدة  5تصنيف 
 S املوافقة 4تصنيف 
 KS الرتدد 3تصنيف 
 TS غري املوافقة 2تصنيف 






90 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta: 2006, 
134. 
 
 T x Pn صيغة:




 االختبار  .3
االختبار هو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة لقياس قدرة وسلوك الشخص واليت 
واالختبار يف هذا البحث تستخدم الباحثة  91تصور الكفاءة يف مادة دراسية معينة.
جيكسو  منوذجاالختبار القبلي واالختبار البعدي. هتدف هذه الكيفية ملعرفة فعالية 
البياانت اليت سيتم  الباحثة  يف ترقية مهارة القراءة. ومع هذه االسرتاتيجية، حتصل 
 استخدامها لقياس نتائج تقومي التالميذ يف التعلم.
 
 ( 3.3اجلدول )
 معايري جناح التالميذ يف االختبار
 النسبة فئة النتائج التقدير  الرقم 
 100%-90% 100- 90 ممتاز 1
 89%-80% 89- 80 جيد جدا  2
 79%-70% 79- 70 جيد  3
 69%-60% 69- 60 مقبول  4
 59% -0% 59-0 ضعيف 5
 
 حتليل البياانت .و
البياانت الكمية وطريقة مجع  يستخدم هذا البحث بطريقة مجع البياانت الكمية.
هتدف ملعرفة نتيجة االختار القبلي واالختبار البعدي. وحتليل البياانت يف هذا البحث 
 .(independent  (t-testابستخدام رموز
 





Mx − My    
√(
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2









Mx  املقياس املعديل من اجملموعة التجريبة = 
My = املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 
 x∑ = العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجريبة 
y∑ = العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة 
 Nx= عدد التالميذ يف اجملموعة التجريبة 
 Nyعدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة = 
 
 92:أما الفروض من هذا الرمز يعين
test  T  )ت" احلسايب"(< t table  = )1 )"ت" اجلدويلH = حصلت التجريبة =
 مقبولة. 










 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها
 
مهارة القراءة تعليم جيكسو يف  منوذجتطبيق عملية استخدام املبحث األول:  .أ
 مبدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج 
املتوسطة  املدرسة  التالميذ يف  الثامن من  الفصل  البحث يف  الباحثة  قامت 
إىل  الثامن  الفصل  يف  الباحثة  فقسمت  رمبانج.  سيدان  الساطع  اإلسالمية 
التجريبية  واجملموعة  األلفي(  الثامن  )الفصل  الضابطة  اجملموعة  ومها:  اجملموعتني، 
بدون استخدام التعلم التعاوين  )الفصل الثامن البائي(. فالتعليم مبجموعة الضابطة
مراتن   منوذج على   وهي  لقاءات  أبربع  الباحثة  فقامت  الفصل.  هذا  جيكسو يف 
 للمجموعة التجريبية ومراتن لالختبار القبلي واالختبار البعدي لتلك اجملموعتني. 
التجريبية قامت الباحثة ابالختبار القبلي حتريراي يف اجملموعة الضابطة واجملموعة 
ملعرفة كفاءة التالميذ يف تعليم مهارة القراءة. وأما عدد التالميذ يف  الفصل الضابطة 
تلميذا. وينبغي على التالميذ تقنية العمل  32تلميذا وأما يف الفصل التجرييب  32
 مع زمالئه يف التعاون واملبادل ملعاجلة املعلومات وحتسني مهارة االتصال. 
كسو إىل تعزيز شعور التالميذ ابملسؤولية جناة تعلمهم جي منوذج واهلدف من 
عليهم  جيب  ولكن  ألنفسهم،  معينة  مادة  اليتعلمون  فالتالميذ  اآلخرين.  وتعلم 
والعمل  بعضا  بعضهم  ليعتمدوا  اآلخرين  أعضائهم  إىل  املواد  لتدريس  االستعداد 
 تعاوين لتعلم املواد املخصوصة.  نموذجب




 تقسيم اجملموعة  (1
أن جيعلوا جمموعة. وكان  التالميذ  املدرسة  تقسم   التعليم،  بداية  قبل 
التالميذ  الباحثة على   32عدد  وقسمت  جمموعات، ويف كل   4تلميذا. 
األصلية. تالميذ بكفاءة خمتلفة. هذه اجملموعة تسمى اجملموعة  8جمموعة 
ومجيع  التعليمية.  املواد  من  واحد  جزء  لتعلم  الوظيفة  التلميذ  ويعطى كل 
التالميذ مع املواد التعليمية نفسها نتعلم معا يف جمموعة تسمى مبجموعة 
وخيطط  نفسها  التعليمية  املواد  التلميذ  يناقش  اجملموعة  هذه  ويف  اخلرباء. 
 التخطيط لكيفية النقل إىل زمالئه. 
 ات التعليم الشرح خلطو  (2
وبعد تقسيم التالميذ إىل اجملموعات، شرحت الباحثة اخلطوات لتعليم 
 جيكسو حىت يفهم كل التالميذ فهما جيدا.  منوذجمهارة القراءة ابستخدام 
 جيكسو  منوذجتطبيق  (3
يف البداية، تعطي الباحثة نص القراءة إىل كل جمموعة، مث يبحث كل 
النص، وبعد ذلك قسم  التعليم التالميذ حمتوايت  ت كل اجملموعة يف هذا 
حمتوايت  لشرح  الوظيفة  لديهم  الثالث  فهذه  جراابت،  ثالث  إسرتاتيجية 
النص اليت يناقشوهنا يف جمموعتهم إىل ثالث جمموعات أخرى. و لكل جرابة 
فرصة عرب مخس دقائق لشرح نتائج مناقشة جمموعتهم. ويتبادلون فيما بينهم 




لتالميذ يف اجملموعة املسؤولة عن تسجيل حمتوايت العرض وحني مازال ا
االنتهاء سوف عادت ثالث  فبعد  من ثالث جراابت اجملموعة األخرى، 
 جراابت إىل جمموعاهتم. 
النص  التالميذ عن مضمون  العودة إىل كل جمموعتهم، انقش  وبعد 
ألمام لشرح القراءة من البداية إىل النهاية. مث أييت ممثل عن كل اجملموعة إىل ا
 حمتوايت نص القراءة. 
 حتليل املعلومات  (4
بعد أن حبث التالميذ حمتوايت النص، توجه الباحثة لتحليل عمل كل 
جيدا  القراءة  نص  حمتوى  فهم  وكيفية  والرتمجة  املفردات  من  اجملموعة 
 وصحيحا. 
 اخلالصة  (5
املادة  عن  عملهم  اخلالصة  املدرسة  تعطي  التعليم،  عملية  أخري  يف 
 الدراسية اليت مت مناقشتها. 
 
أسئلة  املوجودة يف  األسئلة  إجابة  تفيد إىل االستفاء  نتائج االختبار  وكانت 
القبلي  االختبار  االختبارين.  نتائج  البحث  هذا  يف  الباحثة  وعرضت  البحث. 





عن إجراء التعلم  مدرسي اللغة العربية من ستبانةأما عرض نتائج املالحظة واال
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  ومشكالتهالقراءة  تعليمجيكسو يف  منوذجالتعاوين على 
 الساطع سيدان رمبانج كما يلي: 
من  مشكالت وبعد املالحظة حصلت الباحثة أن عملية تعليم اللغة العربية فيها 
، مع غري استخدام 2013اعتماد املقرر أو كتاب ابملناهج ملستوى وحدات التعليم 
 النموذج اآلخر لتعليم مهارة القراءة.
عدد   ا  املستجيبنيلتحديد  استخدام  العينات، ألساليب  ميكننا  عدد  لتحديد 
على سبيل  .(Rumus Slovin) سلوفنيرموز واحد منها تقنية حتديد العينات ابستخدام 
اجمليبني. سيتم حتليل  100املثال، يف حساب صيغة سلوفني هذا حيصل على نتائج 
 كما يف املثال اآليت: إجاابت املستجيبني املائة من خالل إجراء حساابت  
 من اجمليبني  30أجاب :    (SS)املوافقة شدة 
 من اجمليبني  30أجاب :    (S)  املوافقة
 من اجمليبني  5أجاب :   (KS)  الرتدد
 من اجمليبني  20أجاب :   (TS)  غري املوافقة








ويف هذا البحث حتصل الباحثة على بياانت االستبانة من أربعة مدرسي اللغة العربية 
 نقاط. الكاملستجيبني بستة 
 التعبري  الرقم
 االجابة
جمموع 







ينشأ املدرس البيىئة اهلنيئة 
يف الفصل الدراسي 
 ستخدام منوذج جيكسواب
4 - - - - 4 
2 
يشرتط املدرس التالميذ 
طول الدرس على 
 استخدام منوذج جيكسو 
4 - - - - 4 
3 
يسرع التالميذ على فهم 
املفردات عرب التعليم 
 ستخدام منوذج جيكسواب
3 1 - - - 4 
يسرع التالميذ على فهم  4
 حمتوى املادة من املدرس
2 1 1 - - 4 
5 
تنمو نتائج اختبار التالميذ 
استخدام منوذج بعد 
تعليم مهارة يف جيكسو 
 القراءة





تعليم يتحامس التالميذ يف 
 علىمهارة القراءة 
 استخدام منوذج جيكسو 
4 - - - - 4 




(ss)  105=  5جميبا ×  21=   املوافقةشدة 
(S) 8=  4× ني جميب 2 =     املوافقة 
(KS)   3=  3× 1جميب  =   الرتدد 
(TS)  0=  2جميب ×  0 =    املوافقةغري 
 (STS ) 0 =  1جميب ×  0  =شدة غري املوافقة 
 116جمموع النقاط = 
 =  املوافقة (S)، وجميبا 21=  املوافقةشدة  (ss)فكان اجملموع من كل االجابة 
  املوافقة  غري شدة (STS)، و 0 =املوافقةغري  (TS)، و1جميب  = الرتدد  (KS). ونيجميب  2
شدة  (ss) ملعرفة جمموع النقاط من هذه االستبانة.، T x Pn صيغة:. على حسب  0 =
 (S)، و 105= )أعلى نتائج حسب ليكرت لشدة املوافقة(  5جميبا ×  21=   املوافقة
 =الرتدد  (KS)، 8= )عدد النتيجة حسب ليكرت للموافقة(  4 × ني جميب  2 =املوافقة
جميب ×  0 =املوافقة غري  (TS)، و3= )عدد النتيجة حسب ليكرت للرتدد(  3× 1جميب 
جميب  0  =شدة غري املوافقة ( STS) ، و0=  )عدد النتيجة حسب ليكرت لغري املوافقة( 2
 T x Pn صيغة:




.فمن هذه البياانت حصل 0 = )عدد النتيجة حسب ليكرت لشدة غري املوافقة( 1× 
 . 116=  0+0+3+ 8+ 105من جمموع النقاط 
 : y = عدد اجمليبني × أعلى درجة من الضرر(  20=  5×  4احلد األقصى للنقاط( 
 : x = عدد اجمليبني × أدىن درجة من الضرر(  4=  1×  4احلد األدىن للنقاط( 
 )٪(  interval /الرقم القياسي
I =100/ نتيجة ليكرت  عدد  
 =100/5 
 I 20=حصل  
 5/ 100. من I 20=حصل  على ، )٪( interval /الرقم القياسيوملعرفة عدد 
، y)  ×  100)جمموع النقاط /  نتيجة االستبانةحىت كانت )أعلى عدد نتيجة ليكرت(. 
. 20= ليكرت( أعلى درجة من ) 5× ( )عدد اجمليبني 4احلد األقصى للنقاط = هو  yو
 . ٪58= 100( × 20/  116الرقم القياسي )٪( = )ف
اليت   املؤشر  قيمة  أن  و ٪58هي    الباحثة  عليها  حتصلومبا  اجمليبني ،  أن  استنتاج 








الثاين:   .ب مبدرسة املبحث  القراءة  مهارة  تعليم  يف  جيكسو  منوذج  استخدام  فعالية 
  املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانجالساطع 
التعاوين على  التعلم  التجرييب هلا أتثري  منوذجتطبيق نظرية  الفصل  جيكسو يف 
يف تعلم اللغة العربية، خاصة يف  ابلصعوبةكبري. ومن املعروف كثري من التالميذ يشعرون 
التأثري كما جيكسو منه  منوذج مهارة القراءة، ولكن مبجرد تطبيق التعليم التعاوين على 
 يلي: 
بينهم يف  .1 يتعاونون  املقروء. ألهنم  النص  من  املفردات  لفهم  وأسرع  التالميذ أسهل 
املفردات  لفهم كل  اآلخر  التلميذ  يساعد  والفاهم  العارف  والتلميذ  جمموعتهم، 
 والنماذج املوجودة يف النص. 
التالميذ ابحلماسة والرغبة إلكمال املهمة يف وقت قصري لفهم نص ا .2 لقراءة يشعر 
 الطويلة. 
 عند التالميذ معرفة جديدة يف عملية تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارة القراءة.  .3
ويف هذا الفصل ستعرض الباحثة البياانت املتعلقة بنتائج البحث. فهذه النتائج 
تتكون من نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة كانت 
 . (t-test)أم اجملموعة التجريبية وستحللها الباحثة ابلرموز )ت( اإلحصائي 
 
 لبعدي للمجموعة الضابطة نتائج االختبار القبلي واالختبار ا .1
حصل إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي من اجملموعة الضابطة كانت أم 
اجملموعة التجريبية. أما نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة 




 ( 4.1اجلدول )
 الضابطة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة 
 االسم  رقم
 نتيجة االختبار 
 التقدير  البعدي  التقدير  القبلي 
 مقبول  65 ضعيف  50 عبد هللا زاعم  1
 مقبول  65 ضعيف  55 أدم ماهيندرا  2
 مقبول  70 ضعيف  60 أمحد زكراي  3
 مقبول  70 ضعيف  50 ألف حسنيا سلسبيال  4
 مقبول  70 ضعيف  60 فواز رابين  5
 ضعيف  60 ضعيف  55 مجيلة الفوزية  6
 مقبول  70 ضعيف  60 جزيل الفوائد  7
 ضعيف  60 ضعيف  50 لبيب املىن  8
 مقبول  70 ضعيف  60 لوسياان  9
 مقبول  65 ضعيف  55 حممد رزقي عني اليقني  10
 مقبول  70 ضعيف  55 حممد مهدى نوف املنا 11
 مقبول  70 ضعيف  60 حممد عني النعيم  12
 جيد 75 ضعيف  60 حممد عوف املرام  13
 جيد 75 مقبول  65 حممد إسالق العبيد  14




 مقبول  65 ضعيف  50 حممد أرداينشاة  16
 مقبول  65 ضعيف  50 حممد الئظ املغيث  17
 مقبول  70 ضعيف  60 حممد رزقا ألف  18
 مقبول  65 ضعيف  55 حممد رقيب  19
 مقبول  65 ضعيف  60 حممد زمام الدين  20
 مقبول  60 ضعيف  60 نبيال رمحة  21
 جيد 75 ضعيف  60 نصر الدين  22
 جيد 75 مقبول  65 نييا رمضاين  23
 مقبول  70 ضعيف  60 نور سليم  24
 مقبول  65 ضعيف  55 نور سلسابيال  25
 مقبول  70 مقبول  65 رافعة احلسنة فرباينيت  26
 جيد 75 مقبول  70 سيت فريدة الصاحلة  27
 مقبول  70 ضعيف  60 سيت خدجية  28
 مقبول  65 ضعيف  55 سيت نور فريدا  29
 ضعيف  60 ضعيف  60 وحي فراستيو  30
 مقبول  70 ضعيف  60 وردة كماىل  31
 مقبول  70 مقبول  65 ميا أندرايىن  32
N 
  2185  1865 العدد 




التالميذ الدرجو املعدلة ونتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة معروفة، انل 
التالميذ درجة ممتاز وجيد جدا. أما جيد انله 58،28 . ويف مستوى 3. ومل حيصل 
تلميذا. من هذا البياانت تلخص الباحثة أن  27التالميذ، أما الضعيف  5املقبول فـ 
 كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة كانت أغلبيتها على مستوى ضعيف. 
التالميذ درجة الوسط. ومل حيصل التالميذ أما يف نتائج االختب  البعدي انل  ار 
تلميذا، أما الضعيف  20. ويف مستوى املقبول فـ 6درجة ممتاز وجيد جدا. أما جيد انله 
تالميذ. من هذا البياانت تلخص الباحثة أن كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة كانت  6
 أغلبيتها على مستوى مقبول. 
 
 
 ( 4.1البياين )الرسم 














 ( 4.2الرسم البياين )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
 
 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة  .2
بعد أن شرحت الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، قامت 
 الباحثة املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي، واملقارنة كما يلي: 
 ( 4.2اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
 التقدير النتيجة  الرقم 
 االختبار البعدي  االختبار القبلي 
عدد 
 التالميذ 




 - - - - ممتاز  90-100 1
 - - - - جيد جدا  80-89 2
 ٪ 18،5 6 - - جيد 76-79 3














 ٪ 18،5 6 ٪ 84 27 ضعيف  0-64 5
 ٪ 100 32 ٪ 100 32 عدد
 
ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
من التالميذ يف  ٪0من التالميذ يف تقدير ممتاز، و  ٪0فظهرت أن يف االختبار القبلي 
و تقدير جيد، و ٪0تقدير جيد جدا،  التالميذ يف  تقدير  ٪16من  التالميذ يف  من 
 من التالميذ يف تقدير ضعيف.  ٪ 84مقبول، و 
يذ يف من التالم ٪ 0من التالميذ يف تقدير ممتاز، و ٪0وأما يف االختبار البعدي 
من التالميذ يف تقدير  ٪63من التالميذ يف تقدير جيد، و  ٪18،5تقدير جيد جدا، و
 من التالميذ يف تقدير ضعيف.  ٪18،5مقبول، و 
 
 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية  .3
 ( 4.3اجلدول )
 التجريبية نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة 
 االسم  الرقم
 نتيجة االختبار 
 التقدير  البعدي  التقدير  القبلي 
 مقبول  70 ضعيف  50 عفوا ألفيان  1
 مقبول  65 ضعيف  55 أمحد رضوان  2




 جيد 75 ضعيف  50 علي مصطفى  4
 جيد جدا  85 ضعيف  60 عنيق أكلل أنتيكا  5
 جيد 75 ضعيف  60 االستياانحبيبة  6
 جيد 75 ضعيف  55 إمرأة احلسنة  7
 جيد جدا  80 ضعيف  60 خري األانم  8
 جيد 75 ضعيف  50 ليلة السعادة  9
 مقبول  70 مقبول  65 لطفية العناية  10
 جيد 75 ضعيف  60 حممد فاجني كرامي  11
 جيد جدا  80 مقبول  65 حممود عزيز  12
 ممتاز  90 مقبول  70 حممد عرواين  13
 جيد 75 ضعيف  55 حممد كنف الكايف  14
 جيد جدا  80 مقبول  65 حممد عني النعيم  15
 جيد 75 ضعيف  55 حممد عرف الوداد  16
 جيد جدا  85 مقبول  70 حممد عصفيان  17
 جيد 75 ضعيف  50 حممد حمصون فازا  18
 جيد 75 مقبول  65 حممد رجال فريدى  19
 مقبول  70 ضعيف  55 نيل الفهمي  20
 جيد 75 ضعيف  60 جنهوا فراميسيت  21




 جيد جدا  80 ضعيف  60 ريسما وداينيت  23
 مقبول  70 ضعيف  55 سيت مرفوفة  24
 جيد جدا  80 مقبول  65 سيت معونة  25
 جيد 75 ضعيف  60 سيت رحينو احلسنة  26
 جيد 75 ضعيف  55 سيت رشيدة  27
 مقبول  70 ضعيف  55 ولنداري سيت  28
 جيد 75 ضعيف  60 تييت إثنا وارداين  29
 مقبول  70 ضعيف  50 زمراين  30
 ممتاز  90 مقبول  70 عبد احلارس  31
 جيد 75 ضعيف  55 اندايان ساري  32




 76،40 58،75 املعدلة 
 
التجريبية، انل  القبلي يف اجملموعة  نتائج االختبار  الدرجة من  التالميذ 
. مل يكن من التالميذ الذين انلوا النتيجة على تقدير ممتاز وجيد 58،75املعدلة 
فـ   تقدير مقبول  أما يف  إذن،   23التالميذ، وضعيف   9جدا وجيد،  تلميذا. 
 كانت أغلبية التالميذ على تقدير ضعيف. 
ومن نتائج االختبار البعدي يف. ما من التالميذ الذين انلوا النتيجة على 




تالميذ، ويف تقدير ممتاز تلميذان. إذن، كانت أغلبية  8ويف تقدير جيد جدا 
 التالميذ على تقدير جيد. 
 
 
 ( 4،3الرسم البياين ) 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية
 
 
 ( 4،4الرسم البياين ) 




















 مقارنة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية  .4
التجريبية،  للمجموعة  والبعدي  القبلي  نتائج االختبار  الباحثة  أن شرحت  وبعد 
 املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. واملقارنة كما يلي: قدمت الباحثة 
 
 ( 4.4اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية 
 التقدير النتيجة  الرقم 









 ٪ 6 2 - - ممتاز  90-100 1
 ٪ 25 8 - - جيد جدا  80-89 2
 ٪ 47 15 - - جيد 76-79 3
 ٪ 22 7 ٪ 28 9 مقبول  65-75 4
 - - ٪ 72 23 ضعيف  0-64 5
 ٪ 100 32 ٪ 100 32 عدد
 
للمجموعة  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  بني  املقارنة  بيان  إىل  وابلنسبة 
القبلي  التالميذ يف تقدير ممتاز، و ٪0التجريبية، ظهرت أن يف االختبار  من  ٪0من 
من التالميذ يف  ٪28من التالميذ يف تقدير جيد، و ٪ 0التالميذ يف تقدير جيد جدا، و




من التالميذ  ٪25من التالميذ يف تقدير ممتاز، و ٪ 6وأما يف االختبار البعدي 
من التالميذ يف تقدير  ٪22من التالميذ يف تقدير جيد، و ٪47يف تقدير جيد جدا، و
 من التالميذ يف تقدير ضعيف. ٪0مقبول، و 
 
 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية  .5
من  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  بعنيان  االختبارين  نتائج  بيان  وبعد 
جملموعتني، ينبغي للباحثة أن تعرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بني اجملموعة ا
 الضابطة واجملموعة التجريبية. واملقارنة كما يلي: 
 ( 4,5اجلدول )
 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية 









 70 عفوا ألفيان  65 عبد هللا زاعم  1
 65 أمحد رضوان  65 أدم ماهيندرا  2
 85 ألفي كيسة نعامة  70 أمحد زكراي  3
 75 علي مصطفى  70 ألف حسنيا سلسبيال  4
 85 عنيق أكلل أنتيكا  70 فواز رابين  5
 75 حبيبة االستياان 60 مجيلة الفوزية  6
 75 إمرأة احلسنة  70 جزيل الفوائد  7




 75 ليلة السعادة  70 لوسياان  9
 70 لطفية العناية  65 حممد رزقي عني اليقني  10
 75 حممد فاجني كرامي  70 حممد مهدى نوف املنا 11
 80 حممود عزيز  70 حممد عني النعيم  12
 90 حممد عرواين  75 عوف املرام حممد  13
 75 حممد كنف الكايف  75 حممد إسالق العبيد  14
 80 حممد عني النعيم  75 حممد علوي  15
 75 حممد عرف الوداد  65 حممد أرداينشاة  16
 85 حممد عصفيان  65 حممد الئظ املغيث  17
 75 حممد حمصون فازا  70 حممد رزقا ألف  18
 75 رجال فريدى حممد  65 حممد رقيب  19
 70 نيل الفهمي  65 حممد زمام الدين  20
 75 جنهوا فراميسيت  60 نبيال رمحة  21
 75 نور إكرام اخللق  75 نصر الدين  22
 80 ريسما وداينيت  75 نييا رمضاين  23
 70 سيت مرفوفة  70 نور سليم  24
 80 سيت معونة  65 نور سلسابيال  25
 75 سيت رحينو احلسنة  70 رافعة احلسنة فرباينيت  26
 75 سيت رشيدة  75 سيت فريدة الصاحلة  27
 70 سيت ولنداري  70 سيت خدجية  28
 75 تييت إثنا وارداين  65 سيت نور فريدا  29




 90 عبد احلارس  70 وردة كماىل  31
 75 اندايان ساري  70 ميا أندرايىن  32
 2445  2185 عدد
40،76 68،28 املعدلة   
 
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني  .6
التجريبية  واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  بني  البعدي  االختبار  نتائج  مقارنة  وبعد 
فحشرت الباحثة بتقدمي نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني، وهي 
 كما يلي: 
 ( 4.6)اجلدول 
 عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة الضابطة  الرقم 
1y 2y (y) 
2y 1x 2x (x) 
2x 
1 50 65 15 225 50 70 20 400 
2 55 65 10 100 55 65 10 100 
3 60 70 10 100 65 85 20 400 
4 50 70 20 400 50 75 25 625 
5 60 70 10 100 60 85 25 625 
6 55 60 5 25 60 75 15 225 




8 50 60 10 100 60 80 20 400 
9 60 70 10 100 50 75 25 625 
10 55 65 10 100 65 70 5 225 
11 55 70 15 225 60 75 15 225 
12 60 70 10 100 65 80 15 225 
13 60 75 15 225 70 90 20 400 
14 65 75 10 100 55 75 20 400 
15 60 75 15 225 65 80 15 225 
16 50 65 15 225 55 75 20 400 
17 50 65 15 225 70 85 15 225 
18 60 70 10 100 50 75 25 625 
19 55 65 10 100 65 75 10 100 
20 60 65 5 25 55 70 15 225 
21 60 60 0 0 60 75 15 225 
22 60 75 15 225 55 75 20 400 
23 65 75 10 100 60 80 20 400 
24 60 70 10 100 55 70 15 225 
25 55 65 10 100 65 80 15 225 




27 70 75 5 25 55 75 20 400 
28 60 70 10 100 55 70 15 225 
29 55 65 10 100 60 75 15 225 
30 60 60 0 0 50 70 20 400 
31 60 70 10 100 70 90 20 400 
32 65 70 5 25 55 75 20 400 
 10625 565 2445 1880 3800 320 2185 1865 اجملموع
 Σy Σy2  Σx Σx2 
 
 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق: 
1x : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
2x :  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 
(x) : عدد االحنراف من نتائج التجريبية 
2x   :  عدد االحنراف املربع من نتائج التجريبية 
:    ∑ 𝑥  عدد االحنراف من نتائج التجريبيةجمموعة 
2Σx:   عدد االحنراف املربع من نتائج التجريبيةجمموعة  
1y :  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 
2y :  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 
(y)  : عدد االحنراف من نتائج الضابطة 




∑ 𝑦  عدد االحنراف من نتائج الضابطة : جمموعة 
2Σy  :  نتائج الضابطةعدد االحنراف املربع من جمموعة   
وبعد توضيح جدول السابق، تلخص الباحثة بعرض نتائج اآلتية وهي عدد  
االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وهي كما 
 يف اجلدول:
 ( 4.7اجلدول )
 عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني













320 3800 565 10625 
 
اجملموعتني،  من  املربع  االحنراف  وعدد  االحنراف  عدد  نتائج  بيان  إىل  ابلنسبة 
أن   الضابطة جمموعة  ظهرت  نتائج  االحنراف من  ∑)عدد  𝑦)   320  عدد جمموعة  و
نتائج الضابطة عدد االحنراف من جمموعة . أما Σy) 3800) 2 االحنراف املربع من 






 حتليل نتائج االختبار للمجموعتني .7
بطريقة مجع البياانت الكمية. وطريقة مجع البياانت التجرييب يستخدم هذا البحث و 
البياانت يف هذا  وحتليل  البعدي.  واالختبار  القبلي  االختار  نتيجة  ملعرفة  الكمية هتدف 
  test)-(t. 93البحث ابستخدام رموز 
𝑡 =
Mx − My    
√(
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2








Mx  املقياس املعديل من اجملموعة التجريبة = 
My = املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 
 x∑ = العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجريبة 
y∑ = العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة 
 Nx= عدد التالميذ يف اجملموعة التجريبة 
Ny عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة = 
وعدد   االحنراف  عدد  عن  الباحثة  اجملموعتني، عرضت  من  املربع  االحنراف 
 وقامت الباحثة إبدخال النتائج السابقة حسب الرمز اإلحصائي التايل:
 املقياس املعديل من اجملموعة التجريبة (1
X ∑  :  عدد االحنراف من نتائج التجريبية 
N      :التجريبة عدد التالميذ يف اجملموعة 
Mx =ΣxN   
 




 =56532  
 = 6،17  
العدد التنوعي يف ) Σx. من 17،6 املعديل من اجملموعة التجريبةاملقياس حصل 
يف هذا  التجريبة(. وكان جمموع النتائج من اجملموعة كل نتائج من اجملموعة التجريبة
 (.التجريبة عدد التالميذ يف اجملموعة) N   =32حسب   525البحث 
2)  Σx2   :التجريبية عدد االحنراف املربع من نتائج  جمموعة 
∑ 𝑥   : عدد االحنراف من نتائج التجريبيةجمموعة 
N   : التجريبة عدد التالميذ يف اجملموعة 
Σx2 = Σx2 -  (Σx)
N
2 
 = 10625 - (565)
2
32   
 =  10625 - 31922532   
 = 10625 - 9975 
 = 650 
 من جمموع  10625 عدد االحنراف املربع من نتائج التجريبية جمموعحصل 
Σx  =525 (مفّرق بعدد  عدد االحنراف املربع من نتائج التجريبية .)N   =32 ( عدد
 .650( فحصل على التجريبة التالميذ يف اجملموعة
3) My  املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة : 
y∑     :  عدد االحنراف من نتائج الضابطةجمموعة 







 = 32032   
 =  10  
العدد التنوعي يف كل ) Σy. من 10 الضابطة املقياس املعديل من اجملموعة حصل 
اجملموعة   من  اجملموعة  الضابطةنتائج  من  النتائج  هذا   الضابطة(. وكان جمموع  يف 
 (.الضابطة اجملموعةعدد التالميذ يف ) N   =32حسب  320البحث 
4)   Σy2 : عدد االحنراف املربع من نتائج الضابطةجمموعة 
N  عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة : 
Σy2  = Σy2 − (Σy)2
N
      
 =  3800 - (320)
2
32   
 =  3800 - 10240032  
 =  3800 - 3200 
 =  600  
نتائج    جمموعΣy2 حصل   من  املربع  االحنراف   3800=    الضابطةاجملموعة  عدد 
=   N(. مفّرق بعدد  عدد االحنراف املربع من نتائج الضابطة) Σy  =320وجمموع 
  . 600( فحصل على الضابطة عدد التالميذ يف اجملموعة) 32
d.b = (Nx + Ny) – 2 
 = ( 32  +32 ) – 2   ts 01،0 = 39،2  
























مهارة القراءة مبدرسة  تعليممنوذج جيكسو فعال يف فاالستنباط أن إذن،  .6،78 =
أكري  t "6.78أن النتيجة بدليل رمز "و الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج، 
وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  2.39=  ٪1من نتيجة املستوى املعنوي 
.  هذا مبعين أن فروض هذا البحث كانت مقبولة. واخلالصت منها أن 1.67=  5٪
مهارة القراءة مبدرسة  فعال يف تعليمعلم التعاوين على منوذج جيكسو استخدام نظرية الت






 مناقشة البحث 
 
استخدام    (1 الساطع   منوذجعملية  مبدرسة  القراءة  مهارة  تعليم  يف  جيكسو 
 ة اإلسالمية طاملتوس
جيكسو يهتم املدرس خلفية  منوذجأن املتعلقة هبذا البحث بناء على النظرية 
للفهم.  وسهلة  واضحة  املادة  لتكون  املواد  ختطيط  على  ومساعدهتم  التالميذ  جتربة 
ة تقنية العمل مع زمالئهم يف وكذلك يف عملية هذا التعلم ينبغي على التالميذ معرف
 التعاون ويتبادلون بعضهم بعضا ملعاجلة املعلومات وحتسني الفهم واملهارات. 
ابملسؤولية جناة تعلمهم وتعلم  تالميذجيكسو إىل تعزيز شعور ال  منوذجيهدف 
يستعدوا  أن  منهم  على كل  ولكن  حسبها  املعينة  املادة  التالميذ  اليتعلم  اآلخرين. 
إلعطاء التدريس إىل األعضاء اآلخرين يف جمموعتهم مع اعتمام بعضهم بعضا على 
 التعاون لدراسة املواد املخصصة. نموذجالعمل ب
 94ج جيكسو الفوائد: يف كيسلسر أن لنموذ  1978رأى أرونسون 
للمعلومات  .1 اجملموعة  يف  اآلخرين  على  معتمدون  الصغرية  اجملموعات  يف  الطالب 
 املطلوبة يف تعليم املوضوع أو إكمال املهمة. 
كل الطالب يدرس ويدبر على قطعة املواد اليت كلف عليه ليكون قادرا على تعليمها  .2
 أو تعيينها على اآلخرين يف اجملموعة.
 




 اجملموعة لتقسيم وتركيب املعلومات لتحليل املشكالت أو يف إكمال املهمة.مث تعمل  .3
 تطوير الطالب على مهارهتم اإلدراكية لتحليل ومقارنة وتقسيم وأتليف املعلومات.  .4
 التبادل عن املعلومات فعال ألن اجملموعة جتب أن تتم املهمة اليت كلفها.  .5
التالميذ   جيكسو  ينقسم  منوذج  األساسية" يف  "جمموعة  يعين  جمموعتني  إىل 
و"جمموعة اخلرباء". ويعود كل متعلم إىل جمموعته األساسية حيث يقوم بنقل ما تعلمه 
مع جمموعة اخلرباء إىل جمموعة األساسية، ويف وقت نفسه يتعلم منهم ما تعلموه هم أيضا 
م اختبار فردي وتضاف درجة كل يف جمموعة اخلرياء اخلاصة لتقومي الطالب ابستخدا
  95التالميذ إىل درجة جمموعة اليت حيصل أفرادها على أعلى الدرجات. 
عبارة   Jigsawمنوذجو ، (Eliot Aronson) طورها أليوت أرونسونجيكسو  منوذجإن 
ميكن  حىت  حمددة  أخرى  بقطعة  قطعة  ترتبط كل  متماثلة  غري  جمزاء  رمسة  أو  صورة  عن 
مشاهدة الصورة، حيث أن التالميذ اجملموعة الواحدة جيب أن يتكاملوا يف أداء املهام هبم، 
 يف تعليم القراءة  Jigsaw نموذجطوات التعليم بوخ ويشاركوا بفعالية أشبه بلعبة الرتكيات.
 96لعاب واملبارايت تشتمل خطواهتا فيما يلي: وفرق األ
 تالميذ غري متجانسة  8- 4تقسيم الطالب إىل اجملموعات مؤلفة من (1
التالميذ  (2 يكون  أن  البداية، وجيب  من كل جمموعة كقائد يف  التالميذ  أحد  تعيني 
 األكثر نضجا يف اجملموعة 
مهمة تعليمية فرعية يقوم املعلم بتأكيد على الطالب أبن كل الطالب ستوكل هلم  (3
 حمددة 
 
 .153، ص. اللغة العربيةالنظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس منيف خضري الضوي،  95




يوزع املتعلم على الطالب احلوار أو النص اليت سيقومون بتنفيذها فيوكل لكل جمموعة  (4
 قائدا ومقررا وانقدا ومسجال 
الواحدة يف اجملموعة واحدة تسمى "مبجموعة  (5 جيمع الطالب ذوي املهمة الفرعية 
حلوار واملناقشة اليت يشرك فيها اخلرباء". لتعليم املهمة الفرعية املوكلة إليهم عن طريق ا
Expert Group )مجيع أفراد اجملموعة وابلتايل يتوصلون إىل حلول ومقرتحات   )اخلرباء
أشخاص، وجيب  8-4يقومون بتدوينها وإتقاهنا. تقسيم الطالب إىل اجملموعات 
 أن تكون اجملموعات متنوعة من انحية اجلنس وإنشاء عرقي والقدرة 
من كل   (6 اجملموعة يطلب  يف  اآلخرين  وتشجيع  اجملموعة،  إىل  قطعته  تقدمي  طالب 
 لتقدمي األسئلة للتوضيح 
 الطواف من اجملموعة إىل اجملموعة األخرى للمالحطة العملية  (7
ما مدى فهم الطالب على  (8 ليقيس  املادة  اجللسة، إعطاء االختبار على  يف هناية 
 املقروءة. 
فعالية  العلمي عن  البحث  التعاوين على  وبعد متام إجراء  التعلم  استخدام نظرية 
جيكسو يف ترفية كفاءة مهارة القراءة مبدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان  منوذج
جيكسو،  منوذج رمبانج، حصلت الباحثة على االستنتاج األخري عن العملية ابستخدام 
ثة التالميذ أن جيعلوا قبل بداية التعليم، تقسم  الباح. تقسيم اجملموعة ( 1 فالبيان كما يلي:
جمموعات، ويف كل  4تلميذا. وقسمت الباحثة على  32جمموعة. وكان عدد التالميذ 
تالميذ بكفاءة خمتلفة. هذه اجملموعة تسمى اجملموعة األصلية. ويعطى كل  8جمموعة 




نفسها نتعلم معا يف جمموعة تسمى مبجموعة اخلرباء. ويف هذه اجملموعة يناقش التلميذ 
 املواد التعليمية نفسها وخيطط التخطيط لكيفية النقل إىل زمالئه. 
يعود كل متعلم إىل اجملموعة األساسية حيث يقوم بنقل ما تعلمه مع جمموعة اخلرباء 
نفسه يتعلم منهم ما تعلموه هم أيضا يف جمموعة اخلرياء إىل جمموعة األساسية، ويف وقت 
فردي وتضاف درجة كل التالميذ إىل ال ختبار الاخلاصة هلميتم تقومي الطالب ابستخدام ا
، الشرح خلطوات التعليم( 2 97أعلى الدرجات. درجة جمموعة اليت حيصل أفرادها على 
اخل الباحثة  شرحت  اجملموعات،  إىل  التالميذ  تقسيم  القراءة وبعد  مهارة  لتعليم  طوات 
املستخدمة  جيكسو    منوذجابستخدام   النظرية  أرونسونحسب  يفهم كل   أليوت  حىت 
جيدا. فهما  ب3  التالميذ  الباحثة  قامت  التعليم  خطوات  شرح  وبعد   منوذج تطبيق  ( 
يف البداية، تعيني األحد من التالميذ من كل جمموعة كالزعيم مث تعطي الباحثة . جيكسو
كل التالميذ حمتوايت النص، وبعد ذلك قسمت نص القراءة إىل كل جمموعة، مث يبحث 
كل اجملموعة يف هذا التعليم إسرتاتيجية ثالث جراابت، فهذه الثالث لديهم الوظيفة 
مناقشة النقاط الرئيسية من قطعتهم يف جمموعتهم مع  لشرح حمتوايت النص اليت يناقشوهنا
إىل ثالث جمموعات أخرى. و لكل جرابة فرصة عرب مخس دقائق لشرح نتائج مناقشة 
بينهم إىل جمموعة أخرى مع  تشجيع اآلخرين يف اجملموعة جمموعتهم. ويتبادلون فيما 
 لتقدمي األسئلة للتوضيح. 
امل  اجملموعة  يف  التالميذ  مازال  من وحني  العرض  حمتوايت  تسجيل  عن  سؤولة 
إىل  جراابت  ثالث  عادت  سوف  االنتهاء  فبعد  األخرى،  اجملموعة  جراابت  ثالث 
وبعد أن عادوا إىل كل جمموعتهم،  يعيد التالميذ إىل جمموعاهتم األصلية. جمموعاهتم و
 




وف الباحثة من يناقش التالميذ عن مضمون نص القراءة من البداية إىل النهاية وتط
مث أييت ممثل عن كل اجملموعة إىل األمام اجملموعة إىل اجملموعة األخرى للمالحطة العملية 
القراءة. نص  حمتوايت  املعلومات(  4  لشرح  حمتوايت ،  حتليل  التالميذ  أن حبث  بعد 
من املفردات والرتمجة  وتصحيح األخطاء النص، توجه الباحثة لتحليل عمل كل اجملموعة
( 5 حىت يفهموا حمتوى الذي تعلموه. .عن )اهلواايت(فهم حمتوى نص القراءة  وكيفية
 ت ويف أخري عملية التعليم، تعطي الباحثة اخلالصة عن املادة الدراسية اليت مت  اخلالصة
 . من إعطاء االستنتاج األخري والتوصيات عن أمهية مهارة القراءة. مناقشتها 
التطبيق،   متام  االختبار  وبعد  فهم للتالميذ  إعطاء  مدى  ما  ليقيس  املادة  على 
ويف هذا البحث تعطى الباحثة االختبارين، االختبار القبلي  الطالب على النص املقروء. 
عشرين سؤاال. تتكون من ات املتنوعة حول يوميات الطالب والطالبات على أربع تدريب
 ة كان التدريب األول على شكل اختيار الصحيح )ص( أو اخلطأ )خ( وفقا لنص القراء
أسئلة( األسئلة  )مخسة  والثاين على شكل جواب  تعط ،  والثالث  القراءة،  لنص   ي وفقا 
الفراغ بكلمة مناسبة  مأل اعلى شكل بعنوان "مبارة كرة القدم"الباحثة نص القراءة الثاين 
 . عطاء الشكل املناسب على اجلمل املوجودةإ، والرابع !الىت جتد فوق اجلم
اهلواايت على وأما  البعدي حول  تتكون من  االختبار  املتنوعة  التدريبات   ثالث 
سؤاال. كان التدريب األول على شكل اختيار األجوية الصحيحة ما بني   واحد وعشرين
ه( وفقا لنص القراءة )عشرة أسئلة(، والثاين تعطي الباحثة نص القراءة -د-ج -ب- )ا
اختيار الصحيح )ص( أو اخلطأ )خ( وفقا لنص القراءة )ستة الثاين بعنوان "يف املدرسة" 





جيكسو املزااي والعيوب، ومزااي جيكسو  نموذج ويف املمارسة العملية، ل
 98هي: 
 إعطاء الفرصة للطالب للعمل التعاوين مع غريهم (1
 ميكن للطالب إتقان الدروس املدروسة  (2
 كل عضو له حق أصبح خرباء يف اجملموعة  (3
 اإلجيايب يف عملية التعلم الطالب يف اعتماد املتبادل  (4
 ميكن لكل طالب ملء بعضهم بعضا  (5
 يف حني أن عيوب جيكسو كما يلي: 
 يستغرق وقتا طويال  (1
الطالب املاهرون اليريدون يف احتاد مع أصدقائهم الذين هم أقل ذكاء. ولكن مع  (2
 مرور الوقت سوف كان الشعور خيتفي من تلقاء نفوسهم. 
 
، تقدم تعليم مهارة القراءة ابستخدام منوذج جيكسو ولتحقيق بيان جناح عملية 
 مبدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج ملدرسي اللغة العربية  ة ناالباحثة االستب
بحثي يستخدم لقياس املواقف القياس املهو و  Scale (Likert) سكيل ليكرت  على مقياس
ملء   اجمليبني  من  طلب  املقياس،  وعلى هذا  إىل   االستبانةواآلراء.  اإلشارة  منهم  يطلب 
  .مستوى موافقتهم
هذ  أما يف  املستخدمة  البياانت  أو  البحث  األسئلة  البحث ا  متغريات  قبل  من 
 املوافقة املشار إليه يف مقياس يتكون مستوى  .وتعريفها على وجه التحديد من قبل الباحثني
(Scale (Likert  املتفق عليه بشدة مخسهذا من تدرج من  هلا  مقياس  إىل   (SS)خيارات 
 





بياانت االستبانة من .  STS )99) االختالف الشديد الباحثة على  ويف هذا البحث حتصل 
  (عدد اجمليبني) T صيغة:أربعة مدرسي اللغة العربية كاملستجيبني بستة نقاط االستبانة. على 
x  Pn (بياانت  4وبستة نقاط االستبانة حصلت الباحثة على  .ليكرت( درجة من الضرر
 املستجيبني. 
ستخدام (  "ينشأ املدرس البيىئة اهلنيئة يف الفصل الدراسي اب1ففي التعبري األول، 
لالجابة املوفقة ( 0إجابة شدة املوافقة من املدرسني. و) 4منوذج جيكسو." حصلت على 
يشرتط املدرس التالميذ طول الدرس على ( "2والرتدد وغري املوافقة وشدة غري املوافقة. 
على   حصلت  جيكسو."  منوذج  و)   4استخدام  املدرسني.  من  املوافقة  شدة  ( 0إجابة 
املوافقة.   غري  وشدة  املوافقة  وغري  والرتدد  املوفقة  "3لالجابة  فهم (  على  التالميذ  يسرع 
اجابة شدة املوافقة من  3ستخدام منوذج جيكسو". حصلت على ات عرب التعليم اباملفرد
يسرع " (4( لالجابة والرتدد وغري املوافقة وشدة غري املوافقة. 0املوفقة و) 1املدرسني. و 
شدة املوافقة من  2" حصلت على االجابني التالميذ على فهم حمتوى املادة من املدرس.
تنمو ( "5( لالجابة غري املوافقة وشدة غري املوافقة. 0الرتدد و) 1واملوفقة  1املدرسني. و 
" حصلت على .تعليم مهارة القراءةيف استخدام منوذج جيكسو نتائج اختبار التالميذ بعد 
( لالجابة املوفقة والرتدد وغري املوافقة وشدة غري 0إجابة شدة املوافقة من املدرسني. و) 4
" .استخدام منوذج جيكسو علىتعليم مهارة القراءة ميذ يف يتحامس التال( "6 املوافقة.
على   و)  4حصلت  املدرسني.  من  املوافقة  وغري 0إجابة شدة  والرتدد  املوفقة  لالجابة   )
 املوافقة وشدة غري املوافقة.
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املقياس  كانت  و  هذا  حتليل   Scale (Likert)  سكيل  ليكرت نتائج  طريق  عن  هو 
 إعطاء إجاابت حسب كميلكي يتم حساهبا يف شكل  . (analisis interval) الفاصل الزمين
 يف  من كل االجابة  جمموع النقاطفكان اليت حصلت عليها الباحثة، اجمليبني  من أربعة
 ، )٪( interval هذه النتيجة يغرض ملعرفة حساب الرقم القياسي املوفق . 116هذه البياانت 
معظمهم يف شدة املوافقة  أن هلذه االستبانة. اجمليبني من أربعة ٪58الرقم القياسي )٪(= ف
القراءة  تعليم مهارة  الفعال يف عملية  النموذج  على استخدام منوذج جيكسو. وهذا من 
 مبستوى املدرسة املتوسطة. 
 
 مقياس عملية استخدام منوذج جيكسو يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة الساطع (2
 املتوسكة اإلسالمية
بتعريف   تبدأ  بنموذج جيكسو  ويستطيع التعليم  املعلم،  الذي سيبحث  املوضوع 
املعلم أن يكتب املوضوع على السبورة، أو التقدمي على الشاشة وغري ذلك. يقدم املعلم ما 
ليكونوا  التالميذ  ذهنية  لفعالية  تقصد  األنشطة  هذه  املوضوع.  ذلك  عن  التالميذ  يعرفه 
التع جيكسو  منوذج  وميكن  اجلديد.  التعليم  أنشطة  لتوجيه  األشكال مستعدين  من  اوين 
وأمهها: التعليم اجلماعي االستقصائي وفرق األلعاب ودور املبارات وتقسيم الطالب على 
 100 الفرق.
الساطع  مبدرسة  القراءة  مهارة  يف  جيكسو  منوذج  ابستخدام  التعليم  عملية  إن 
ليتساءلون   يئة. كان التالميذ نشاطنيناملتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج جتري مرتبة ه
فرقة  قام رئيس كل  و  بينهم  ل فيما  املقروء.  يساعدابملسامهة  النص  فهم  من يصعب يف 
 





اخلطوات  تطبيق  مع  فرقتهم  واملسؤولية يف  من غريهم  التالميذ هلم دور ابرز  من  واخلرباء 
 املعينة. 
املكرمة،  اجلعيد  مطلق  بسمةل  السابقة  الدراسة  حسب مكة  القرى  أم  : جامعة 
 (Jigsaw) جيكسو اسرتاتيجية استخدام فعاليةم عن 2018عام  ربية السعوديةاململكة الع
 مدينة يف املتوسطة املرحلة طالبات  لدى التعلم أثر وبقاء التحصيل يف الفقه تدريس يف
استخدام .  السعودية  العربية  ابململكة  الطائف فعالية  معرفة  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
جيكسو البعدي   (Jigsaw)  اسرتاتيجية  التحصيل  يف  الفقه  مقرر  تدريس  )املباشر(   يف 
)بقاء أثر التعلم( لدى طالبات املرحلة املتوسطة، واستخدمت الدراسة  والتحصيل املؤجل
املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه التجرييب، ومت اختيار العينة ابلطريقة القصدية، 
لصف الثالث املتوسط يف املتوسطة السابعة والثالثون ( طالبة من طالبات ا67وبلغ عددها )
 . هــ1435هــ/1434حبي أم السباع، خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
اسرتاتيجية  بطريقة  درست  جتريبية  إحدامها  جمموعتني  إىل  تقسيمهن  مت  حيث 
بار حتصيلي جيكسو، واألخرى ضابطة درست ابلطريقة االعتيادية، ومن مث مت تطبيق اخت
بعدي مؤجل( على اجملموعتني، ومن مث مت إجراء  -بعدي مباشر -من إعداد الباحثة)قبلي
توجد ( 1:؛ حيث توصل إىل النتائج اآلتية(SPSS) املعاجلة اإلحصائية ابستخدام الربانمج
يف التحصيل لدى طالبات املرحلة املتوسطة ؛ (α 0.05=) فروق دالة إحصائيا عند مستوى
متوسطيف   على  وحصلت  الضابطة  اجملموعتني  درجات  متوسطات  بني  الفقه   تدريس 
متوسط)21.15) على  وحصلت  والتجريبية  اسرتاتيجية 27.97(،  الستخدام  يعزى  (؛ 
؛ يف بقاء أثر التعلم لدى (α 0.05=) مستوى توجد فروق دالة إحصائيا عند( 2 .جيكسو




( )  (16.41متوسط  على  وحصلت  اسرتاتيجية 28.12والتجريبية  الستخدام  يعزى   )
   101.يف تدريس الفقه  جيكسو
الكذلك  وك يف  وجد  السابقة  دما  الصاحلةلراسة  "على    فاحتة  استخدام املوضوع 
الثانوية اإلسالمية  استرياتيجية جيكسو لرتقية مهارة القراءة يف املستوى العاشر ابملدرسة 
يف عملية تعليم اللغة العربية  م(2015)فاحتة الصاحلة عام  "جلي ماالنج احلكومية جوندانج
بعض  الباحثة  وجدت  ماالنج  جلي  جونداغ  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف 
املشكالت اليت يوجهها التالميذ واملدرس يف تعليم اللغة العربية وهي تتعلق مبهارة القراءة، 
األسلوب التعليمية منها: قلة املفردات اليت استوعبها الطلبة فيصعب عليهم القراءة، وقلة 
 اليت تستخدم يف أثناء تعليم اللغة العربية. 
وأما أسئلة البحث هي: أوال، كيف استخدام اسرتاتيجية جيكسو يف ترقية مهارة 
القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جونداغ جلي ماالنج، والثاين، كيف نتائج 
القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  استخدام اسرتاتيجية جيكسو يف ترقية مهارة
البحث  أدوات  مع  التجرييب  املنهج  هو  البحث  هذا  منهج  وأما  ماالنج.  جلي  جونداغ 
يبدأ  تدرجا.  تلميذات  لعالج  جيكسو"  "استرياتيجية  الباحثة  هي:استخدام  املستخدمة 
 . ( املالحظة2ختبار، اال (1ابألسرة واألدوات املدرسية. ومن األدوات جلمع البياانت : 
يف  t-tabel أكرب من 3،63ونتائج هذا البحث تدل على أّن نتيجة اإلحصائي 
، 2،68= ٪1يف املستوى املعنوي  t-tabel وكذلك أكرب من 2،01= ٪5املستوى املعنوي 
وذلك مبعىن أن أن مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام 
 مقبول. إسترياتيجية جيكسو لرتقية مهارة القراءة
 




للمجموعة  يف هذا البحث واعتمادا على نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي
واضحا.  فرقا  الباحثة  التالميذ، وجدت  هبا  قد حصل  اليت  التجريبية  واجملموعة  الضابطة 
لبعدي للمجموعة الضابطة فظهرت ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار ا
من التالميذ يف تقدير جيد  ٪0من التالميذ يف تقدير ممتاز، و ٪0أن يف االختبار القبلي 
 ٪ 84من التالميذ يف تقدير مقبول، و ٪16من التالميذ يف تقدير جيد، و ٪0جدا، و
ير ممتاز، من التالميذ يف تقد ٪ 0من التالميذ يف تقدير ضعيف. وأما يف االختبار البعدي 
 ٪ 63من التالميذ يف تقدير جيد، و ٪18،5من التالميذ يف تقدير جيد جدا، و  ٪0و
 من التالميذ يف تقدير ضعيف. ٪18،5من التالميذ يف تقدير مقبول، و 
أما ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية، 
من التالميذ يف تقدير  ٪0من التالميذ يف تقدير ممتاز، و  ٪0االختبار القبلي ظهرت أن يف 
 ٪ 72من التالميذ يف تقدير مقبول، و ٪28من التالميذ يف تقدير جيد، و ٪0جيد جدا، و
من التالميذ يف تقدير ممتاز،  ٪6من التالميذ يف تقدير ضعيف. ويف االختبار البعدي 
من  ٪22من التالميذ يف تقدير جيد، و ٪47جدا، و  من التالميذ يف تقدير جيد ٪25و
 من التالميذ يف تقدير ضعيف. ٪0التالميذ يف تقدير مقبول، و
 اجملموعة  من املعديل املقياس  حصليف هذا البحث،  (t-test) رموزكان جمموع ل
منها    .17،6  التجريبية املربع  االحنراف  من  650وجمموعة عدد  االقرتان  على   املقياس . 
 . 600 املربع االحنراف عدد وجمموعة  .10الضابطة حصل على  اجملموعة من املعديل
= توجد  1Hهلذا البحث   102حسب تقرير "ت":أما  .78،6  على  االستنتاج فحصل
الفرق الداللة بني تعليم مهارة القراءة ابستخدام منوذج جيكسو يف الفصل الثامن األلفي 
 




وبدون استخدامه يف الفصل الثامن البائي يف مدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان 
= التوجد الفرق الداللة بني تعليم مهارة القراءة ابستخدام منوذج جيكسو  0Hرمبانج. أما 
ال الساطع يف  الثامن األلفي يف مدرسة  الفصل  البائي وبدون استخدامه يف  الثامن  فصل 
 املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج. 
 تعليم منوذج جيكسو فعال يف  أنمن هذا البحث التجرييب  االستنباطف إذن،
رم بدليل  رمبانج،  سيدان  اإلسالمية  املتوسطة  الساطع  مبدرسة  القراءة  "و مهارة  " tز 
وكذلك أكرب من نتيجة املستوى  2.39=  ٪1أكري من نتيجة املستوى املعنوي  6.78
 .  هذا مبعين أن فروض هذا البحث كانت مقبولة. 1.67=  ٪5املعنوي 
67،1 <  39،2 <    78،6  
 2.39=  ٪ 1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  6.78والنتيجة اإلحصائية = 
مقبول  1Hمردود و  0H، مبعىن 1.67=  ٪5وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 





 الفصل السادس 
 االختتام 
  اخلالصة .أ
من   انتهاء  فعالية وبعد  عن  البحث  أسئلة  حسب  اجلامعي  البحث  إجراء 
استخدام منوذج جيكسو يف تعليم مهارة القراءة مبدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية 
 سيدان رمبانج، فقد حصل إىل االستنتاج األخري.
الساطع  .1 القراءة مبدرسة  التعليم ابستخدام منوذج جيكسو يف مهارة  إن عملية 
اخلرباء من التالميذ هلم فاملتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج جتري مرتبة هبيئة. 
دور ابرز من غريهم واملسؤولية يف فرقتهم مع تطبيق اخلطوات. يف البداية، تقسيم 
تالميذ، مث بيان  8ت، ويف كل جمموعة جمموعا  4جمموعة التالميذ وتعيينهم إىل 
تطبيق اخلطوات لتعليم مهارة القراءة ابستخدام منوذج جيكسو حىت يفهم كل 
التالميذ جيدا. وبعد أن يفهم التالميذ فالقيام بتطبيق عملية التعليم على منوذج 
جيكسو  وحبث التالميذ حمتوى النص املقروء توجه الباحثة مجيع التالميذ لتحليل 
عندهم.  عمل الدراسية  املادة  عن  الباحثة  وتلخص  الفريق  حسب  كل  على 
 4احلد األدىن للنقاط = x و 20=  5×  4احلد األقصى للنقاط =  yاالستبانة 
على  4=    1×   القياسي،  نتيجة I  20=حصل     )٪(  interval  /الرقم  .كانت 
منوذج جيكسو يف استخدام  استنتاج أن اجمليبني "يوافقون" علىو  ٪58= االستبانة





كان استخدام منوذج جيكسو فّعاال يف مهارة القراءة مبدرسة الساطع املتوسطة  .2
أكرب من نتيجة  6.78اإلسالمية سيدان رمبانج وله أتثري. ابلنتيجة اإلحصائية = 
= ٪1نتيجة املستوى املعنوي وكذلك أكرب من  2.39=  ٪1املستوى املعنوي 
مردود  0H . مبعىن1.67= ٪5وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  2.39
مقبول. واخلالصة أن استخدام منوذج جيكسو كانت فّعالة وهلا أتثري يف   1H و
 ترقية كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة. أن فرضية هذا البحث كانت مقبولة. 
 
 االقرتاحات  .ب
 على نتائج البحث فتقدم الباحثة االقرتاحات التالية: بناء 
األحسن  للمعلم،   .1 يف   يزيدعلى  جيكسو  النموذج  هذا  استخدام  املدرس 
ما  على  التالميذ  اهتمام  توجيه  مع  الدراسية  األهداف  لتحقيق  تعليمهم 
 ساعد التالميذ سرعة التذكري هبذا النموذج. ي حىتيتعلمونه 
يف مهارة أخرى، وتنمية التعلم اجلديدة  يرجى من استخدام منوذج جيكسو
 يف تعليم اللغة العربية املستمرة
للتالميذ والطالب يرجى ابستخدام منوذج جيكسو يكون مساعدا هلم يف  .2
 فهم املقروء 
منوذج جيكسو يف املدارس األخرى يرجى من الباحثني اآلخرين أن يتطوروا  .3
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 درسة املتوسطة اإلسالمية الساطعاملاتريخ أتسيس 
املؤسسة املعهد الديين "الكوكب املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع هي واحدة من 
الساطع". وهذه املؤسسة تقابل من أجل إقامة املدارس اليت توجد يف قرية كاراس. هتتم 
العلوم  يف  الباهر  املستقبل  بتطوير  رمبانج  سيدان  الساطع  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة 
 والتكنولوجية يف العصر املعلومة السريعة.
سالمية الساطع مناهج املدارس الدينية الصادرة عن تستخدم املدرسة املتوسطة اإل
الوزارة الدينية. قامت بتمهيدية اللغة العربية للمواد الدينية. ولتحقيق هذه األهداف تضاف 
إىل خصم اجملاالت الدراسية. يتمىن أن التالميذ ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع على 
 قة وفصحة. إتقان االتصال العلوم ابللغة العربية طال
 هوية املدرسة  .1
فيما يلي نبذة املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع سيدان رمبانج املعتمدة من 
اعتماد  إجراء  عند  حتديدها  ويتم  سيدان،  الرتبية  وزارة  ومكتب  املؤسسة  رئيس  قبل 
 املدرسة. 
 : املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع   اسم املدرسة
 121233170038:  رقم إحصاء املدرسة
 رمبانج-كاراس سيدان  5: شارع جاترياغا، كم   العنوان




 الرؤية والرسالة  .2
املؤسسة  من  رمبانج  سيدان  الساطع  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة  أتسيس  إن 
املخصوصة ابلدين اإلسالمي ليس ألجل احملاولة يف إجراء األنشطة التعليمية، بل هلا 
 معينة. أما رؤية املدرسة ورسالتها فيما يلي: رؤية ورسالة وأهداف 
 الرؤية  (أ
كمؤسسة تعليمية اثنوية املدرسة املتوسطة اإلسالمية الساطع سيدان رمبانج  
تتميز ابإلسالم حتتاج إىل مراعاة توقعات الطالب وأولياء أمور الطالب ومستخدمي 
تستجيب مدرسة خرجيي املدارس واجملتمع يف صياغة رؤيتها. ومن املتوقع أيًضا أن 
العلوم  يف  املستقبلية  والتحدايت  للتطورات  سيدان  كاراس  أساثي  تسناوية 
أساثي  تسناوية  ترغب مدسة  جًدا.  معلومات وعصر عاملي سريع  والتكنولوجيا؛ 
"وجود الطلبة  كاراس سيدان يف حتقيق التوقعات واالستجاابت يف الرؤية التالية:
 لكرمية". املتوفقة املفخرة والتخلق ابألخالق ا
 الرؤية: ات مؤشر 
 التعبد ابهلل األحد وامتثال أوامره واجتناب نواهيه -1
 انضباط النفس يف العبادة، فرضيا كان أم منذواب   -2
 الرسالة   (ب
 ترقية الثقافة اإلسالمية جلميع أهل املدرسة -1
 تطبيق عملية الرتبية اإلسالمية ابلبيئة الدينية يف املدرسة  -2
 الكفاءة لدى الطلبة على قدر األمثل تطبيق التدمري وتدريب  -3
 
 
. نشر  تطبيق عملية الرتبية ابلتعليم الفعال للحصول االجنازات األكادميية -4
 الثقافة الدينية يف مجيع أبناء املدارس
 تنفيذ الرتبية اإلسالمية من خالل خلق بيئة دينية يف املدرسة -5
وت -6 الستكشاف  احلياتية  املهارات  على  والتدريب  التدريب  طوير تنظيم 
التطوير  أجل  من  العالية  اإلمكاانت  ذات  الطالب  ومواهب  اهتمامات 
 األمثل 
 تنظيم التعليم مع التعلم الفعال واجليد يف حتقيق التحصيل الدراسي -7
 
 األنشطة األساسية  .3
جتري األنشطة التعليمية يف مدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج من 
 السبت، أما التعليمية تتكون من املواد العامة واملواد الدينية.يوم اإلثنني إىل يوم 
املواد العامة: اجلنسية والرايضية واللغة اإلندونيسية والعلوم وعلم اإلجتماع واللغة  من (1
 اإلجنليزية.
املواد الدينية: القرآن احلديث، عقيدة األخالق، الفقه، اتريخ الثقافة اإلسالمية  من (2
 واللغة العربية.
 
 األنشطة اإلضافية  .4
توجد كذلك  رمبانج  سيدان  اإلسالمية  املتوسطة  الساطع  مدرسة  يف  التعليم 
األنشطة اإلضافية. ميكن لكل التالميذ اختيار األنشطة املناسبة برغباهتم وميوهلم. وهذه 
 
 
الثانية. وأنواع األنشطة اإلضافية يف  األنشطة تعقد بعد ساعات الدراسة من الساعة 
 ما يلي: هذه املدرسة ك
 الصحافة  (1
 البنجاري  (2
 الرايضة  (3
 الكشافة  (4
 جوقة الطبلة (5
 
 املرافق الداعمة  .5
املتوسطة  الساطع  مدرسة  فتحاول  الوطنية  الرتبية  معيار  على  املدرسة  بصفات 
 اإلسالمية سيدان رمبانج يف زايدة املرافق الداعمة للتعليم. وأما املرافق الداعمة فيها: 
 الفصل  (1
 مكتب املدرس  (2
 املكتبة (3
 معمل اللغة  (4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama Sekolah   : MTs As Sathi’ Sedan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Materi Pokok 
- Pokok Bahasan  :  اهلواايت 
- Sub Pokok Bahasan : (Membaca)   القراءة 
Waktu    : 2x45 menit 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
K1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
K2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
K3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
K4 : Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 




B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
1.1.1 Terbiasa menggunakan Bahasa 
Arab di kelas secara sederhana dengan 
baik dan benar 
2.1Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional dengan guru 
dan teman 
2.2.1 Mengamalkan perilaku tidak 
menjiplak dalam kegiatan menyimak 
2.1.2 Menunjukkan sikap percaya diri 
terhadap hasil ketrampilan menyimak 
2.1.3 Mengamalkan sikap tepat waktu 
dalam menyelesaikan tugas 
3.1 Memahami cara penyampaian 
serta cara merespons, mengidentifikasi 
cara memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik اهلواايت, mendeskripsikan 
secara sederhana unsur kebahasaan 
dan struktur teks اجلملة الفعلية 
3.1.1 Menyimak kata, frasa dan 
kalimat tentang  اهلواايت 
3.1.2 Mengamati dan mengidentifikasi 
kata dengan ujaran yang didengar 
tentang  اهلواايت 
3.1.3 Menirukan ujaran yang didengar 
tentang  اهلواايت 
4.1 Menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang اهلواايت dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai konteks 
4.1.1 Menyebutkan kata atau kalimat 
tentang  اهلواايت 
4.1.2 Menyampaiakan berbagai 




C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat membaca nyaring kata, frase dan kalimat dari teks bacaan terkait 
topik واايتاهل  dengan fashih dan benar 
2. Siswa dapat menemukan arti/makna bacaan tentang  اهلواايت 
3. Siswa dapat mengidentifikasi dan mengemukakan tema wacana atau gagasan 
dengan tepat terkait topik  اهلواايت 
4. Merespon atau menjawab pertanyaan mengenai teks bacaan tentang  اهلواايت 
5. Menyampaikan informasi baik umum atau rinci dari teks bacaan menganai 
 اهلواايت
D. MATERI PEMBELAJARAN 
a) Mufrodat 
 
 الرسم الفيل األشجار الرسائل 
 املراسلة العطلة  األسد يزور 
 أوقات  ينظّم يرسل القرد 
 الفراغ  املناظر البستان كرة القدم 
 
b) Teks wacana sederhana tentang  اهلواايت 
 
َِوااَيت    َاْله
م  و ت ْنس  الطَّا ْثُل اْلق ر اء ة  و الرَّْسم  و اْلُمر اس ل ة  و ُكر ة  اْلق د  ث رْي ٌة، م  ٌت ك  و ل ة  ع ْند  ُسل ْيم اْن ه و ااي 
و التَّْصو يْر    الطَّائ ر ة   و اْلُكر ة   السَّلَّة   اْلُكُتب  و ُكر ة   اْلف ر اغ   أ ْوق ات    ْ ُسل ْيم اْن يف  يـ ْقر أُ  ح اف ة .  و الصّ 
آلن  الدّ يْن يَّة  و اْلع امَّة  واْلم ج الَّت  و اجلْ ر ْيد ة . ي ْشرت  ْي ُسل ْيم اْن ُكتُااًب ج د ْيًدا ُكلَّ ش ْهٍر، و ُهو  اْ 
، و ُهو   ب رْي ًة يف  اْلبـ ْيت  ْل ُك م ْكتـ ب ًة ك  .  مي   يـُن ظّ ُم اْلُكُتب  ع ل ى الرُّفـُْوف 
 
 
م  و ت ْنس  الطَّاو ل ة  و ُكر ة  السَّلَّة  و اْلُكر ة  الطَّ  ْ أ ْوق ات  اْلف را غ  يـ ْلع ُب ُسل ْيم اْن ُكر ة  اْلق د  ائ ر ة  و يف 
. و التَّْصو يْر  م ع  أ ْصد ق ائ ه ، ي س تـ ْعم ُل ُسل ْيم اْن أ ل ة  التَّْصو يْر  و    ُيص وّ ُر هب  ا الطَّب يـْع ة  و اْلم ن اظ ر  و النَّاس 
. و ُهو  ي ْذه ُب إ ىل  اْلم ْزر ع   م  اْلُعطْل ة  يـ ْرُسُم ُسل ْيم اْن اْلم ن اظ ر  و احلْ يـ و ان  و ْاأل ْشج ار  ة  و يف  أ ايَّ
ْذه ُب إ ىل  ح د يـْق ة  احلْ يـ و ان  و يـ ْرُسُم احلْ يـ و ان  م ْثل  و اْلُبْست ان  و يـ ْنظُُر إ ل يـْه ا مُثَّ يـ ْرمُسُها . و أ ْحي ااًن ي  
 اْلف ْيل  و ْاأل س د  و اْلق ْرد  و غ رْي ه ا. 
م  اْلُعطْل ة   ْ أ ايَّ ُله ا إ ل ْيه ْم، و يف   ع ْند  ُسل ْيم ان  أ ْصد ق اٌء ك ث رْيُْون ، ُهو  ي ْكُتُب الرَّسا ئ ل  و يـُْرس 
ْ ج او ى اْلُوْسط ى. س يـ ُزْوُر ُسل    ْيم اْن أ ْصد ق اء ُه يف 
 
E. SUMBER BELAJAR 
Modul Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII Kurikulum Madrasah 
2013 Kemenag RI/Semester Ganjil. 
 





Kegiatan Awal 1. Guru membuka pembelajaran dengan 
salam dan berdo’a bersama 
2. Guru memperlihatkan kesiapan diri 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
3. Guru mengabsen kehadiran siswa dan 
setiap siswa menyebutkan satu mufrodat 
beserta artinya 
4. Guru menyampaikan kompetensi dasar 
dan tujuan yang akan dicapai 
5. Apersepsi dan memberikan gambaran 
umum tentang materi yang akan diajarkan 
6. Guru memotivasi siswa untuk memulai 
pembelajaran dan menarik perhatian 
siswa 
10 menit 
Kegiatan Inti Mengamati: 70 menit 
 
 
• Siswa mengamati teks bacaan 
tentang…. 
• Sambil mengamati, siswa memahami 




• Siswa bertanya terkait kosa kata yang 
belum dipahami 
• Siswa yang lain bersama guru, 
memberikan tanggapan dan 
membetulkan jika terjadi kesalahan. 
 
Bereksperimen: 
• Siswa dibagi dalam kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 5 siswa 
• Masing-masing kelompok berdiskusi 
untuk menggali tema, arti kosa kata 
atau kalimat dan informasi baik umm 
atau rinci yang terdapat pada teks 
bacaan …. 
• Setiap kelompok menentukan 
beberapa ahli pembicara guna 




• Para ahli mendemonstrasikan isi teks 
bacaan ke kelompok lain 
• Siswa yang masih berada dalam 
kelompok menyimak hasil presentasi 
dari ahli kelompok lain dan 
meringkas isi rangkuman 
presentasinya 
• Setelah berakhir perputaran para ahli 
ke satu kelompok ke kelompok yang 
lain, maka para ahli Kembali dalam 






• Salah satu anggota kelompok 
mendemonstrasikan hasil diskusinya 
ke depan kelas 
• siswa mampu memahami seluruh isi 
teks dan mampu menjawab 
pertanyaan dari guru 
Kegiatan 
Penutup 
Guru bersama peserta didik baik secara 
individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk: 
1. Guru mengemukakan Kembali pokok-
pokok materi dan hasil belajar yang telah 
dipelajari 
2. Mengevaluasi dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada siswa yang 
berkaitan dengan materi yang telah 
dipelajari 
3. Memberi petunjuk untuk topik 
selanjutnya 






 ( 3ملحق )
 االختبار القبلي مادة اللغة العربية للفصل الثامن 
 درسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانجمب
 
 : االسم
 : الفصل 
 
ِميَّاِت الطُّاَلِب َوالطَّالَِباتِ ِمنه   يَ وه
 )أ(
. أ ْستـ ْيق ُظ م ن  النـَّوْ  ط ة  ْاإل ْسال م يَّة  احْلُُكْوم يَّة  جب  اك ْرات  ْ أ ان  ط ال ب ٌة يف  اْلم ْدر س ة  اْلُمتـ و سّ  م  يف 
د   3،30 و ُأص لّ ي الصُّْبح  ف ْيه  مج ا ع ًة و بـ ْعد  الصَّال ة  أ قْـر أُ ص ب اًحا. أ تـ و ضَّأُ مُثَّ أ ْذه ُب إ ىل  اْلم ْسج 
و أُن ظّ   احلْ مَّام   إ ىل   أ ْذه ُب  مُثَّ  ف يـْه ا،  ُرْوس   الدُّ بـ ْعض   أُذ اك ُر  أ ْو  اْلُمذ اك ر ة   ُغْرف ة    ْ يف  ُف اْلُقْرآن  
م   أ ْرت د ْي  مُثَّ  مُّ،  و أ ْست ح  ْلُفْرش ة   تـ ن اُول  ْاأل ْسن ان  اب  بـ ْعد   اْلم ْدر س ة   إ ىل   أ ْذه ُب  اْلم ْدر س ة ،  ال ب س  
نـْه ا.  ْ ق ر ْيٌب م  ، بـ ْييت  ام  ْ، أ ْذه ُب إ ىل  اْلم ْدر س ة  م ْشًيا ع ل ى ْاأل ْقد   اْلُفُطْور  م ع  ُأْسر يت 
ت ه ْي الدّ ر اس ةُ   دٍّ و ن ش اٍط تـ نـْ ي  يف  ج  ر اس 
ْي اليـ ْوم  الدّ  . أ ْقض   يف  السَّاع ة  الثَّان ي ة  و النّ ْصف 
اء  يف  ُغرْ  ْ ُمص لىَّ اْلم ْدر س ة  مج  اع ًة وبـ ْعد  تـ ن اُول  اْلغ د  ة  الظُّْهر  يف  ُع إ ىل  اْلبـ ْيت  بـ ْعد  ص ال  ف ة  أ ْرج 
مُثَّ ُأص لّ ي اْلع ْصر  و أُذ اك ُر  ُم ق ل ْيالً  ْي أ ْو أ حت  دَُّث م ع  أ فْـر اد  ْاأل ْكل  أ ْسرت  ْيُح أ ْو أ ان  بـ ْعض  ُدُرْوس 
ْ و بـ ْعد  ذلك أُذ اك ُر بـ ْعض   ٍد ق ر ْيٍب م ْن بـ ْييت  ْ م ْسج  ْ ُأص لّ ي اْلم ْغر ب  و اْلع ش اء  مج  اع ًة يف  ُأْسر يت 
ْنز ل يَّة  و أ ْحي ااًن ُأش اه ُد التّ ْلف   ب ات  اْلم  ْي و أ ْعم ُل اْلو اج  ُم ُمب كّ رًا ُدُرْوس  ْيز يُـّْون  و أ ْست م ُع إ ىل  ْاأل ْخب ار  أ ان 




بـُْون  إ ىل   ك رًا مُثَّ ي ْذه  ، ُهْم ي ْستـ ْيق ُظْون  م ن  النـَّْوم  ص ب اًحا اب  ُب ك ذل ك  و أ ْصد ق ائ ْي الطُّالَّ
د  و ُيص لُّْون  الصُّ  ه ْم اْلم ْسج  ة  يـ ْقر ُؤْون  اْلُقْرآن  أ ْو يُذ اك ُرْون  بـ ْعض  ُدُرْوس  ْ مج  اع ٍة و بـ ْعد  الصَّال  ْبح  يف 
أ وْ  ُرْوس   الدُّ بـ ْعض   و يُذ اك ُرْون    . اْلع ْصر  ُيص لُّْون   مُثَّ  ي ْسرت  حْيُْون   اْلم ْدر س ة   م ن   الرُُّجْوع    و بـ ْعد  
ثـُْون  م ع  أ فْـ  ُنَّ يـ ت ح دَّ نْي  أ ْوق اهت  ر اد  ُأْسر هت  ْم ع ْن بـ ْعض  ْاألُُمْور . و ص د يـْق اتـُن ا الطَّال ب اُت ك ذل ك  يـ ْقض 
دٍّ و ن ش اٍط.   ْ ج   يف  اْلم ْدر س ة  و يف  اْلبـ ْيت  يف 
 
رِي هَباٌت َعَلى اهلِقرَاَءةِ   َتده
َطَأَ )خ(1تدريب )  رَتِ الصَِّحيهَح )ص( َأِو اخله ًقا لَِنصِ  اهلِقَراَءِة !  ( : ِاخه  َوف ه
 خ( يـ ن اُم الطَّال ُب يف  السَّاع ة الرَّاب ع ة  و الرُّْبع  ص ب اًحا-)ص -1
د  -)ص -2 ْ ُغْرف ٍة م ن  اْلم ْسج   خ( يـ ْقر أُ الطَّال ُب اْلُقْرآن  يف 
ْ احلْ مَّام  -)ص -3  خ( يـُن ظّ ُف الطَّال ُب ْاأل ْسن ان  يف 
يَّ قـ ْبل  تـ ن اُول  اْلُفُطْور  خ( يـ ْرت د ي -)ص -4  الطَّال ُب الزّ يَّ اْلم ْدر س 
 خ( تـ نـْت ه ي الدّ ر اس ُة بـ ْعد  ص ال ة  الظُّْهر  مج  اع ةً -)ص -5
 
ِئَلَة اهآلتَِيَة ! 2تدريب )   ( : َأِجِب اهأَلسه
 م ىت  ي ْستـ ْيق ُظ الطُّالَُّب؟ -1
؟م اذ ا يـ ْفع ُل الطُّالَُّب بـ ْعد  ص ال ة   -2  الصُّْبح 
 أ ْين  ي ْسرت  ْيُح الطُّالَُّب ؟  -3
 
 
د  اْلم ْدر س ة ؟  -4 ْ م ْسج   ه ْل ُيص لُّْون  اْلع ْصر  يف 
ُنَّ؟ -5  أ ْين  تـ ْقض ي الطَّال ب اُت أ ْوق اهت 
 
 مِ دَ لقَ اه  ةِ رَ ك    ة  ارَ بَ م  
 دٌ ال  خ   ال  ق  
 ، ر  هْ الظُّ  د  عْ بـ   م  وْ يـ  الْ 
  اْ  ب  ع  لْ  م  ىل  إ   ب  ه  ذْ أ  نْ أ  بُّ ح  أُ 
ْ  ةً ار  ب  مُ  د  اه  ش  أل ُ  ة  ن  يْـ د  مل  قٍ يْ ر  ف   و  ات  رْ اك  ج   قٍ يْ ر  ف   نْي  ب   م  د  لق  اْ  ة  ر  كُ   يف 
ُ هذه اْ  ة  د  اه  ش  مُ اس ل  ي  لْ إ   يْ خ  أ  وْ عُ دْ أ  .رْ ا  سا  اكم  
 نَّ أل   ة  ار  يَّ لسَّ اب   ب  ع  لْ م   الْ ىل  إ   ب  ه  ذْ ي   نْ . ل  ة  ار  ب  مل
 .ت  يْ بـ  الْ  نْ م   بٌ يْ ر  ق   ب  ع  لْ م  الْ 
ْ  ن  آلاْ  نُ حن ْ   ،ب  ع  لْ م  الْ  يف 
 .ن  يْ رْي  ب  لك اْ  نْي  ق  يْـ ر  ف  الْ  نْي  ب   ة  ار  ب  مُ الْ  نَّ ا أل  د ا ج  ريًْ ب  ا ك  رً وْ هُ مجُْ  ه  يْ ف   دُ ه  شا  نُ 
ْ الثَّ  طُ وْ شَّ ال أُ د  بْ يـ    يْ ر  جي ْ و   ة  ر  كُ الْ  رُ رّ  ميُ   و  هُ و   رْ ا  سا  اكم   قٍ يْ ر  ف   نْ م   10 م  قْ ر   ب  ع  ال   دُ اه  ش  نُ ، اين 
 ىل  ع   دٌ اح  و   ةُ ر  خ  اآل ةُ ج  يْ ت  النَّ و   .ف  د  هل  اْ  بُ ع  الالَّ  ح ص ل  ف  ، ةٍ وَّ قُ ب   ة  ر  لكُ اْ  بُ ر  ضْ ي   و  هُ و   .ةٍ ع  رْ سُ ب  
 .دٍ اح  و  
 
 !إمإل الفراغ بكلمة مناسبة الىت جتد فوق اجلمل(: 3تدريب ) 
 شوط -حارس املرمي -العب -يضرب  -فريق –مبارة 
 ف  د  هل  اْ  ب  يْ ص  يُ و   ة  ر  لكُ اْ  ذ  خُ أي ْ  نْ أ ..........عُ يْ ط  ت  سْ ال، ي   .1
 ىل  وْ .....األُ  ةُ ار  ب  مُ الْ  تْ ه  تـ  انْـ و   مُ ك  احلْ   رُ اف  ص  يُ  . 2
 ى م  رْ م  الْ  ن  م   بُ رت   قْ ......... يـ   دُ اه  ش  تُ  . 3
 
 
 م  د  لق  اْ  ة  ر  ة كُ ار  ب  ......مُ  د  اه  ش  نُ ل   ب  ع  لْ م   الْ ىل  إ   بُ ه  ذْ ت  . 4
 ا  يال  ط  يْ إ  و   يل  از  ........... الرب    نْي  ب   م  د  لق  اْ  ة  ر  كُ   ة  ار  ب  مُ  دُ اه  ش  نُ . 5
 
 !  ةِ يَ آلتِ اه  لِ مَ هذه اجله   َعَلى بَ اسِ نَ م  اله  نموذجال طِ عه (: أَ 4تدريب ) 
  وتتناول الغداءترجع هند من املدرسة  .1
 جزاء متنوعة أتتكون الساعة من    .2
 ابلسيارة ىل املدرسة إمحد أيذهب    .3
 قداميا على األش ىل املدرسة م إتذهب فاطمة  .4





 ( 4ملحق )
 االختبار البعدي مادة اللغة العربية للفصل الثامن 
 مدرسة الساطع املتوسطة اإلسالمية سيدان رمبانج
 : االسم
 : الفصل 
َِوااَيت    َاْله
ٌت   م  و ت ْنس  الطَّاو ل ة  ع ْند  ُسل ْيم اْن ه و ااي  ْثُل اْلق ر اء ة  و الرَّْسم  و اْلُمر اس ل ة  و ُكر ة  اْلق د  ث رْي ٌة، م  ك 
ْ أ ْوق ات  اْلف ر اغ  اْلُكُتب  الدّ يْ  ح اف ة . يـ ْقر أُ ُسل ْيم اْن يف  ن يَّة  و اْلع امَّة  و ُكر ة  السَّلَّة  و اْلُكر ة  الطَّائ ر ة  و الصّ 
ْل ُك م ْكتـ ب ًة ك ب رْي ةً واْلم ج    الَّت  و اجلْ ر ْيد ة . ي ْشرت  ْي ُسل ْيم اْن ُكتُااًب ج د ْيًدا ُكلَّ ش ْهٍر، و ُهو  ْاآلن  مي 
 . ، و ُهو  يـُن ظّ ُم اْلُكُتب  ع ل ى الرُّفـُْوف   يف  اْلبـ ْيت 
م  و ت   ْ أ ْوق ات  اْلف را غ  يـ ْلع ُب ُسل ْيم اْن ُكر ة  اْلق د  ْنس  الطَّاو ل ة  و ُكر ة  السَّلَّة  و اْلُكر ة  الطَّائ ر ة  و يف 
. و التَّْصو يْر  م ع  أ ْصد ق ائ ه ، ي س تـ ْعم ُل ُسل ْيم اْن أ ل ة  التَّْصو يْر  و ُيص وّ ُر هب  ا الطَّب يـْع ة  و اْلم ن اظ    ر  و النَّاس 
م  اْلُعطْل ة  يـ ْرُسُم ُسل ْيم اْن الْ  . و ُهو  ي ْذه ُب إ ىل  اْلم ْزر ع ة  و يف  أ ايَّ م ن اظ ر  و احلْ يـ و ان  و ْاأل ْشج ار 
و ان  م ْثل  و اْلُبْست ان  و يـ ْنظُُر إ ل يـْه ا مُثَّ يـ ْرمُسُها . و أ ْحي ااًن ي ْذه ُب إ ىل  ح د يـْق ة  احلْ يـ و ان  و يـ ْرُسُم احلْ يـ  
 ه ا. اْلف ْيل  و ْاأل س د  و اْلق ْرد  و غ رْي  
م  اْلُعطْل ة   ْ أ ايَّ ُله ا إ ل ْيه ْم، و يف   ع ْند  ُسل ْيم اْن أ ْصد ق اٌء ك ث رْيُْون ، ُهو  ي ْكُتُب الرَّسا ئ ل  و يـُْرس 






دَ ِاخه : (1تدريب )  َ ) ا  الَصِحيه َحةَ  ااَلجه َوبَةِ  ىرَت ِاحه  ( ه -د  –ج  –ب  –يف َما َبنيه
ُ اْ  ك  تُ ايـ  و  ا ه  م         .1
 . ميْ  ر  لك اْ  آن  رْ لقُ اْ  ةُ اء  ر  ؟ ... ق  دُ مْح   أ اي   ةُ ل  ضَّ ف  مل
ُ اْ  ةُ م  ل  الك 
 هي ... ات  اغ  ر  لف  اْ  ل  يْ م  كْ ت  ل   ةُ ب  اس  ن  مل
 يْ ل  م  ع         أ.
 يت ْ اي  و  ه    ب.
 يْ س  رْ د      ج.
 يت ْ ل  يْـ ض  ف        د.
 يت ْ اق  ط  ب      ه.
 
 ؟ بُ ن  يْـ  ز  ، اي  م  سْ الرَّ  ة  يَّ ع  ت  ... يف مج ْ نْ أ  لْ : ه           رٌ كْ ب         .2
 ب  وْ اسُ حل  اْ  ة  يَّ ع   مج ْ يف   كُ رت   شْ  أ ان  : ال، أ         بٌ ن  يْـ ز  
 هي ... ات  اغ  ر  لف  اْ  ل  يْ م  كْ ت  ل   ةُ ق  افـ  ملو  اْ  ةُ م  ل  الك 
 كُ رت   شْ أ        أ.
 كُ رت   شْ ن    ب.
 كُ رت   شْ ي      ج.
 كٌ رت   شْ مُ       د.
 ةٌ ك  رت   شْ مُ       ه.
 
 ؟ر  اظ  ملن  اْ  دُ مْح  أ  رُ وّ  ص  ا يُ اذ  مب          .3
 ة  اس  رَّ كُ لْ اب         أ.
 ة  مس   رْ م  لْ اب    ب.
 ر  يْ و  صْ التَّ  ة  ل  ب      ج.
 ة  ر  ط  سْ م  لْ اب        د.




 . ه  ائ  ق  د  صْ  أ ىل  ... إ   لُ س  رْ يُـ  و  ، هُ تْ ن  رت ْ نْ إل  اب ْ  ةٌ ل  اس  ر  مُ  د  مْح  أ  ت  ااي  و  ه   نْ م         .4
 ة  اء  ر  الق         أ.
 ة  ال  س  الرّ    ب.
 م  د  لق  اْ  ة  ر  كُ     ج.
 م  سْ الرَّ       د.
     ه.
 
  ة  ب  تـ  كْ امل
 
 ...  ي  ه   يت ْ اي  و  ا، ه  ريًْ ث  ك    مُ سُ رْ  أ ان  أ        .5
 مُ سْ الرَّ        أ.
 ةُ اء  ر  الق    ب.
 رُ يْـ و  صْ التَّ     ج.
 ةُ ل  اس  املر        د.
 خُ بْ الطَّ     ه.
 
 !!  10إىل  6اهتم ابلقراءة التالية إلجابة الرقم 
ْثُل اْلق ر اء ة   ث رْي ٌة، م  ٌت ك  م  و ت ْنس  الطَّاو ل ة  ع ْند  ُسل ْيم اْن ه و ااي  و الرَّْسم  و اْلُمر اس ل ة  و ُكر ة  اْلق د 
ْ أ ْوق ات  اْلف ر اغ  اْلُكُتب  الدّ يْ  ح اف ة . يـ ْقر أُ ُسل ْيم اْن يف  ن يَّة  و اْلع امَّة  و ُكر ة  السَّلَّة  و اْلُكر ة  الطَّائ ر ة  و الصّ 
ي ْشرت    و اجلْ ر ْيد ة .  م ْكتـ ب ًة واْلم ج الَّت   ْل ُك  مي  ْاآلن   و ُهو   ش ْهٍر،  ج د ْيًدا ُكلَّ  ُسل ْيم اْن ُكتُااًب  ْي 
. ، و ُهو  يـُن ظّ ُم اْلُكُتب  ع ل ى الرُّفـُْوف  ب رْي ًة يف  اْلبـ ْيت   ك 
 ؟ان  م  يْ ل  س   ةُ اي  و  ه   مْ ك         .6
 تٍ ااي  و  ه   سُ مخ ْ        أ.
 تٍ ااي  و  ه   تُّ س    ب.
 
 
 تٍ ااي  و  ه   عُ بْ س      ج.
 تٍ ااي  و  مثاين ه        د.
 تٍ ااي  و  ه  تسع     ه.
 
 هي ....  ان  م  يْ ل  سُ  ت  ااي  و  ه   نْ م   س  يْ ل   يت ْ الَّ  ةُ اي  و  اهل         .7
 رُ يْـ و  صْ التَّ        أ.
 مُ سْ الرَّ   ب.
 ة  ل  او  الطَّ  سْ ن  ت      ج.
 ةُ ل  اس  املر        د.
 ةُ اف  ح  الصّ      ه.
 
 ...  اغ  ر  لف  اْ  ات  ق  وْ  أ يف   انُ م  يْ ل  ا سُ ه  أُ ر  قْ  يـ  يت  الَّ  بُ تُ كُ ا الْ م         .8
 ميُْ ر  ك الْ  آنُ رْ القُ        أ.
 ةُ امَّ لع  اْ  بُ تُ كُ الْ   ب.
 ةُ يَّ ف  س  لْ لف  اْ  بُ تُ كُ الْ     ج.
 تُ اال  س  الرّ        د.
     ه.
 
 تُ اال  ق  امل
 
 ؟  داً يْ د   ج  اابً ت  ك    انُ م  يْ ل  سُ  يْ رت   شْ  ي  ىت  م         .9
ْ        أ.  مٍ وْ يـ   لّ  كُ   يف 
ْ   ب.  رٍ هْ ش   لّ  كُ   يف 
ْ     ج.  ةٍ ن  س   لّ  كُ   يف 
ْ       د.  و ْقتٍ  لّ  كُ   يف 




 ؟ ة  اء  ر  لق   اْ ا يف  م   ب  س  ح   ك ب رْي ةٌ   م ْكتـ ب ةٌ  ل هُ  نْ م    .10
 حممود       أ.
 عباس   ب.
 أمحد    ج.
 سليمان      د.
 الرفوف     ه.
َرَسةِ   يف الهَمده
 )أ(
 هذا َأْحهَد  
: ال ي 
ث رْي ًة، و ه  ط ة  ْاإل ْسال م يَّة . ي ْدُرُس ف يـْه ا ُدُرْوًسا ك  ْ إ ْحد ى اْلم د ار س  اْلُمتـ و سّ  دّ ْيُن ُهو  ي ْدُرُس يف 
م يُّ و اْلُعُلْوُم  ، ْاإل ْسال  يَّاُت و التَّار ْيُخ و اجْلُْغر اف ي ا و غ رْيُه ا. و ي ْدُرُس كذلك اللُّغ ات  ض  الطَّب ْيع يَُّة و الرّ اي 
ل ْيز يَُّة. و ي ْدُرُس أ مْح ُد و أ  يَُّة  و اللُّغ ُة اْلع ر ب يَُّة و اللُّغ ُة ْاإل جنْ  ْنُدْون ْيس  ي  اللُّغ ُة ْاإل 
ْوم  ْصد ق اُؤُه يف  اْليـ  و ه 
يٍَّة.  ص ٍص د ر اس  ا ين   ح   ح و ايل ْ مث 
 )ب(
. ع نْ  ر ة  و الرُّبع  ت ه ي الدّ ر اس ُة يف  اْلع اش  ُؤْون  د ر اس تـ ُهْم يف  السَّاع ة  السَّاب ع ة . و تـ نـْ ُهْم الطُّالَُّب يـ ْبد  د 
ر ة  و النّ صْ  ر ة  و الرُّْبع  إ ىل  اْلع اش  ن ي ًة ل ُمدَّة  ا ْسرت  اح ٌة م ن  اْلع اش  ُعْون  إ ىل  الصَّفّ  م رًَّة اث  . مُثَّ يـ ْرج  ف 
ُعْون  إ ىل  بـُيـُْوهت  ْم.   ث ال ث  س اع اٍت لل دّ ر اس ة ، و بـ ْعد  ص ال ة  الظُّْهر  يـ ْرج 
 )ج(
ُع إ ىل  بـ ْيت ه  بـ ْعد  ص ال ة   يـ ْرج  ْيٌط.  خ ال ٌد ال  دٌّ و ن ش  هذا خ ال ٌد، ص د ْيُق أ مْح د . ُهو  ط ال ٌب جم 
ث رْيًا إ ىل  اْلم ْكتـ ب ة  ل ق ر اء ة  بـ ْعض   الظُّْهر ، ب ْل ي ْذه ُب إ ىل  م ْكتـ ب ة  اْلم ْدر س ة .خ ال ٌد ي ْذه ُب ك 
 
 
ع ار ت ه . أ ْحي ااًن، يـ ْقر أُ خ ال ٌد يف  اْلم ْكتـ ب ة  بـ ْعض  اْلُكُتب  الدّ يْن يَّة . و أ ْحي ااًن ُأْخر ى اْلُكُتب  أ ْو اْست  
 يـ ْقر أُ بـ ْعض  اْلق ص ص  اْلع ر ب يَّة . 
 
ًقا لَِنصِ  اهلِقَراَءِة ! 2تدريب )  َطَأَ )خ( َوف ه رَته الصَِّحيهَح )ص( َأوِاخله  ( ِاخه
ُرْوس  الدّ يْن يَّة  و غ رْي ه ا م ن  اْلُعُلْوم  خ( ي ْدُرُس أ -)ص -1  مْح ُد الدُّ
 مخ ْس  س اع اتٍ -)ص -2
 خ( ي ْدُرُس أ مْح ُد و أ ْصد ق اُؤُه يف  اْليـ ْوم 
أُ احلْ صَُّة ْاأُلْوىل  يف  السَّاع ة السَّاد س ة  ص ب اًحا-)ص -3  خ( تـُْبد 
ع ة  و الرُّْبع  خ( تـ نـْت ه ي احلْ صَُّة السَّاد س ة  يف  السَّ -)ص -4  اع ة التَّاس 
ع ة  و النّ ْصف  -)ص -5  خ( تـ نـْت ه ي ْاال ْسرت  اح ُة يف  السَّاع ة  التَّاس 
ُع الطُّالَُّب إ ىل  بـُيـُْوهت  ْم بـ ْعد  الظُّْهر  -)ص -6  خ( يـ ْرج 
 
 رتب الكلمات اآلتية لتكون مجال مفيدة، ابتداء مما حتته خط !( 3تدريب ) 
 أ مْح ُد  -يف   -يـ ْقر أُ  -اْلم ْكتـ ب ة   -اْلق صَّة    .1
ُع تـ   –بْعد   -الطَّال ب ةُ   -بـ ْيت ه ا  –ص ال ة  الُظْهر   .2  إ ىل   –ْرج 
ْ  -بـ ْيٍت  -ك ب رْيٍ   -ت ْسُكُن  -هذه  .3  ْاأُلْسر ةُ  -يف 
4.  ْ  ح س ٌن  -ُغْرف ة  اْلُمذ اك ر ة   - ذ اك رُ يُ  - ُدُرْوس ُه  -يف 




 ( 5ملحق )
ANGKET PENELITIAN 
Efektifitas Penggunaan Model Jigsaw dalam Pembelajaran Maharah Qiro’ah       
di Madrasah Tsanawiyah As-Shati’ Sedan Rembang 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama : ……………………………………. 
Wali Kelas : ……………………………………. 
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini, berdasarkan penilaian anda tentang 
Efektifitas Penggunaan Model Jigsaw dalam Pembelajaran Maharah Qiro’ah 
dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang paling sesuai. 
III. Keterangan dari masing-masing jawaban, sebagai berikut: 
SS Sangat Setuju 
S Setuju 
KS Kurang Setuju 
TS Tidak Setuju 
STS Sangat Tidak Setuju 
 
NO Deskripsi SS S KS TS STS 
1 
Guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih 
menyenangkan dengan Model Jigsaw 
     
2 
Guru dapat mengkondisikan siswa selama pembelajaran 
dengan Model Jigsaw 
     
3 
Siswa cepat menangkap makna mufrodat selama 
pembelajaran dengan Model Jigsaw 
     
4 
Siswa cepat memahami penjelasan Guru selama 
pembelajaran dengan Model Jigsaw 
     
5 
Nilai siswa meningkat setelah diterapkan Model Jigsaw 
dalam pembelajaran 
     
6 
Siswa antusias dan bersemangat dalam pembelajaran 
dengan Model Jigsaw 
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